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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tuoda ilmi ja nostaa esiin opiskelijoiden 
näkemyksiä Maanpuolustuskorkekoulussa annettavasta opinto-ohjauksesta ja sen 
kehittämisestä. Tutkimuksen tavoite oli muodostaa opiskelijanäkökulma MPKK:n 
ohjaukseen. Tutkimuskohteena olivat tutkimushenkilöiden muodostamat käsitykset 
MPKK:n ohjaustoiminnasta. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostivat 
korkeakouluohjauksen kehityskulut, holistinen ohjausmalli sekä MPKK:n 
ohjausympäristö. 
 
Menetelmät. Tutkimuksen tutkimusote oli fenomenografinen ja sen aineisto muodostui 
kuudesta teemahaastettelusta. Tutkimusjoukon muodostivat sotatieteiden maisterin 
tutkinnon äskettäin suorittaneet tai suorittamassa olevat puolustusvoimien upseerit. 
Tutkimushaastattelut toteutettiin huhti-toukokuussa 2014. Tutkimusaineiston käsittely ja 
analysointi toteutettiin fenomenografisen analyysimenetelmän mukaisesti 
muodostamalla litteroidusta haastatteluaineistosta tutkimushenkilöiden käsityksiä 
kuvaava kuvauskategoriajärjestelmä. 
 
Tutkimustulokset. Tutkimuksen tuloksena muodostui kuvauskategoriajärjestelmä, jossa 
on seitsemän pääkuvauskategoriaa ja 32 alakuvauskategoriaa. Ohjaus näyttäytyi 
tutkimuksessa kirjavasti määriteltävänä, vaikeasti hahmotettavana sekä yksilöllisesti 
koettavana asiana. MPKK:n ohjaus käsitettiin laaja-alaisena toimintana. Ohjaustyöllä ja 
-toiminnalla koettiin olevan eteenpäin katsova ja kehittävä rooli MPKK:ssa. 
Informanttien käsityksissä korostuivat opiskelijan itseohjautuvuus ja vertaisuus MPKK:n 
ohjauksen voimavaroina. Tutkimuksen perusteella MPKK:n ohjaustoiminta oli matkalla 
kohti opiskelijalähtöisyyttä. Oppilaitoksessa oli kehittymässä ohjausmyönteinen 
kulttuuri ja ohjauksellinen ajattelutapa, joskin kulttuurin ja ajattelutavan jalkautuminen 
osaksi oppilaitoksen toimintaa oli kesken. Toiseksi keskeiseksi haasteeksi koettiin 
MPKK:n rooli työnantajaoppilaitoksena ja tämän roolin mukauttaminen ja 
yhteensovittaminen opiskelijalähtöiseen ohjaukseen. Informanttien käsitykset MPKK:n 
ohjauksen kehittämisestä liittyivät ennen kaikkea ohjauksen opiskelijalähtöisyyteen sekä 
opiskelijahallinnollisten prosessien selkeyteen ja sujuvuuteen. 
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Tiivistelmä – Abstract 
 
Objectives. The purpose of this study was to express students' views on study counselling 
and its development at National Defence University. The aim of this study was to form a 
student perspective to counselling at NDU. The study focused on research subjects' 
conceptions of NDU’s counselling. The theoretical framework of the study consisted of 
the progression and development of higher education counselling, the holistic 
counselling framework and the counselling context of NDU. 
 
Methods. The research position of the study was phenomenograpical and the research 
material consisted of six thematic interviews. The informants of the study were officers 
of Finnish Defence Forces who had recently graduated or were about to graduate their 
master degree in military sciences. The research interviews were conducted in April-May 
2014. Handling and analysis of the research material were carried out with the methods 
of analysis of phenomenography by first lettering the interviews and then forming an 
outcome space that illustrated students’ conceptions of NDU’s counselling. 
 
Results. The research resulted in an outcome space, which consists of seven main 
descriptive categories and thirty-two subcategories. Counselling appeared in the study as 
colorfully definable, difficult to perceive and individually experienced concept. NDU’s 
counselling was seen as a large-scale activity. Counselling work and activities were seen 
to have a forward-looking and developmental role in NDU’s operations. Self-guidance 
and peer support stood out in the informants’ conceptions as resources of NDU’s 
councelling. According to the study NDU’s counselling was on its way towards a more 
student-centered approach. A student-friendly culture and a counselling-oriented way of 
thinking were developing at the university though the implementation of the culture and 
the way of thinking to practice was far from mature. The role of NDU as an employer 
academy of Finnish Defence Force and its adaptation and consolidation with the student-
centered counselling perspective was considered as another challenge. The informants’ 
conceptions concerning the development of NDU’s counselling were related to the 
student-centered perspective and the flexibility and fluency of student-related 
administrative processes. 
Avainsanat – Keywords 
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1 JOHDANTO 
 
 
 
Maanpuolustuskorkeakoulu perustettiin 1.1.1993 yhdistämällä Kadettikoulu, Taistelukoulu 
ja Sotakorkeakoulu yhdeksi oppilaitokseksi. Kahdessakymmenessä vuodessa MPKK on 
kehittynyt eurooppalaisittain ainutlaatuiseksi sotatieteelliseksi maanpuolustusyliopistoksi ja 
poikkeukselliseksi suomalaiseksi korkeakouluksi, ”Suomen ryhdikkäimmäksi yliopistoksi”. 
MPKK on Euroopan ainoa sotilasopetuslaitos, jossa voi suorittaa kaikki sotatieteiden 
tutkintotasot. MPKK:n tehtävä on muotoutunut oppilaitoksen olemassaolon aikana 
yliopistolliseksi korkeakouluksi. MPKK:n akateemisuus ei ole ollut itsestäänselvyys, joten 
yliopistollisen aseman vakiinnuttamiseksi oppilaitoksessa on tehty paljon kehitystyötä. 
(Vaahtolammi 2013a, 9 & 40–160; MPKK 2013d, 1–12; MPKK 2013c; Levander, Torkkeli, 
Kettula, Peltola, Syrjäkari, Puska & Yanar 2013; 1–2.) 
 
Osana edellä mainittua kehitystyötä MPKK:ssa on kehitetty myös opintojen ohjausta. 
Ohjaukseen liittyvää kehitystyötä on tehty lähinnä oppilaitoksen ja työnantajan 
näkökulmista ja tarpeista käsin, sillä MPKK on niin sanottu työnantajaoppilaitos, joka 
kouluttaa puolustusvoimille sen henkilöstörungon eli kadettiupseeriston. (MPKK 2013e, 3–
12; MPKK 2013d, 1–12; Levander ym. 2013, 12–13.) Näin ollen MPKK:ssa on haluttu 
tutkia, miten ja millaisena ohjaus näyttäytyy opiskelijanäkökulmasta ja miten opiskelijat 
kehittäisivät oppilaitoksen ohjaustoimintaa ja -järjestelyjä.  
 
Tämä tutkimus on toteutettu yhteistyössä MPKK:n Opintoasiainosaston kanssa syyskuun 
2013 ja heinäkuun 2014 välisenä aikana. Tutkimuksen kohteina olevat ilmiö ja 
tutkimuksellinen ongelma-alue ovat MPKK:n ohjaustoiminta ja siihen liittyvät käsitykset. 
Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda ilmi ja nostaa esiin opiskelijoiden käsityksiä MPKK:ssa 
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toteutettavasta ohjauksesta sekä sen kehittämisestä. (vrt. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
137). Tutkimuksessa keskitytään perustutkinto-opiskeluun liittyvään ohjaukseen, joten 
MPKK:n vastuulla olevat jatkotutkinnot, tutkintoon johtamaton koulutus sekä 
siviilihenkilöille tarkoitettu koulutus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 
 
Tutkimuksen tavoite eli tutkimustehtävä on muodostaa opiskelijanäkökulma MPKK:n 
ohjaukseen. Tutkimuksen motiivia, tarpeellisuutta ja tutkimustehtävän 
tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on hyvä tarkastella käsitysten tutkimisen 
merkityksellisyyttä: konstruktivistisen lähestymistavan mukaan ihminen rakentaa käsityksiä 
ja toimii tuottamiensa käsitysten varassa. Koska instituutiot muodostuvat ihmisistä ja 
ihmisten toiminnasta, toimivat myös instituutiot ihmisten käsitysten varassa. Ihmisten 
käsitykset eivät kuitenkaan ole täysin yksilöllisiä tai yhtenäisiä, vaan ne rakentuvat ja 
muotoutuvat taso- ja ryhmäkohtaisesti. Mitä yhtenevämpiä instituution eri tasojen ja 
ryhmien käsitykset ovat, sitä paremmin instituutio toimii tavoitteidensa mukaisesti ja 
kehittyy. Tuomalla ilmi ja nostamalla esiin instituution epävirallisen tason käsityksiä 
instituution toiminnasta, on instituution toiminnan tavoitteidenmukaisuutta mahdollista 
tarkastella ja arvioida uudesta näkökulmasta sekä luoda instituution mahdolliselle 
kehittämistoiminnalle moniääninen lähtökohta. (vrt. Puolimatka 2002, 32–76; Tynjälä 2002, 
23–71; Tynjälä 1999, 160–179; Halonen 2007, 119–121; Gröhn 1993, 25.) 
 
Ihmisten käsityksiä erilaisista ilmiöistä ja asioista on tutkittu varsin laajasti niin 
kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Suomessa kasvatustieteen alalla tehtyjen käsityksiä 
tutkineiden väitöskirjojen aiheet ovat käsitelleet muun muassa naisten raskaudelle ja 
synnytykselle antamia merkityksiä ja oppimiskokemuksia (Piensoho 2001), 
työelämälähtöisen opinnäytetyön merkityksiä ammattikorkeakoulussa (Rissanen 2003), 
alakoululaisten vanhemmuuskäsityksiä (Valkonen 2006), opettajien käsityksiä ehkäisevään 
huumetyöhön suuntautuneesta koulukasvatuksesta ja opetuksesta (Mäkitalo 2008), 
opettajien käsityksiä peruskoulun oppilashuollosta (Koskela 2009) sekä ammattilaisten 
käsityksiä työpaikalla tapahtuvasta mentoroinnista (Karjalainen 2010). Ominaista näille 
tutkimuksille on tämän tutkimuksen tapaan pyrkimys tutkittavan ilmiön selkiyttämiseen, 
kuvailuun ja parempaan ymmärtämiseen sekä kehittävä tutkimusote. 
 
Tässä tutkimusraportissa on tämä johdantoluku mukaan lukien kuusi lukua. 
Tutkimusraportin toinen ja kolmas luku muodostavat tutkimuksen teoreettisen 
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viitekehyksen. Neljäs ja viides luku muodostavat tutkimuksen empiirisen osuuden ja 
kuudennessa luvussa tehdään tutkimuksen yhteenveto. Tutkimusraportin muotoseikat 
noudattelevat pääosin Atjosen (2010) ohjeistusta. Tutkimusraportin viittaustekniikka 
noudattaa seuraavaa logiikkaa: lähteet ovat tekstinsisäisiä viitteitä ja selitteet ja 
huomautukset alaviitteitä. 
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2 KORKEAKOULUOHJAUKSEN KEHITYSKULUT 
 
 
 
Tässä luvussa tarkastellaan korkeakouluohjausta ja sen kehitystä 2000-luvun alusta 2010-
luvulle saakka. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan korkeakouluohjauksen viitekehystä, 
asemaa, ulottuvuuksia sekä poliittista ja hallinnollista merkitystä. Toisessa alaluvussa 
korkeakouluohjausta ja sen kehittämistä tarkastellaan korkeakouluopiskelijan 
näkökulmasta. Kolmas alaluku käsittelee holistista ohjausmallia korkeakouluohjauksen 
kehityksen ilmentymänä, mittapuuna ja kiintopisteenä sekä tapana organisoida ja toteuttaa 
ohjausta korkeakouluissa. Neljännessä alaluvussa tarkastellaan korkeakouluohjauksen 
tulevaisuudennäkymiä ohjauksen kehittämisen näkökulmasta. 
 
Luku perustuu ohjauksen teoriakirjallisuuteen, Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuksiin, 
Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmiin ja 
tavoitteisiin, Korkeakoulujen arviointineuvoston arviointeihin sekä Jyväskylän yliopiston 
toteuttaman Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella 2008–2011 ESR-
hankkeen julkaisuihin. Luvun tarkoituksena on perehtyä tutkittavaan ilmiöön teoreettisesti 
sekä muodostaa tutkimuksen teoreettinen ja käsitteellinen viitekehys. 
 
 
2.1 Ohjaus korkeakoulujen kehittämisen keskiöön 
 
Korkeakouluohjaus on osa elinikäisen ohjauksen viitekehystä. Elinikäinen ohjauksen käsite 
on rakentunut vastinpariksi elinikäisen oppimisen käsitteelle kuvaamaan erilaisia toimintoja 
ja palveluita, joiden avulla ihmisiä tuetaan eri elämänvaiheissa koulutukseen, oppimiseen ja 
työhön liittyvissä päätöksentekotilanteissa. (Mikkola 2003, 32; OKM 2011, 9–10.) 
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Korkeakouluohjauksella on ollut vahva eurooppalainen ja kansainvälinen ulottuvuus 2000-
luvun alusta lähtien, jolloin korkeakoulujen ohjauksen kehittäminen nousi kansainvälisen 
koulutuskeskustelun huomion kohteeksi. Huomion taustalla olivat Euroopan unionin ja 
OECD:n toimenpideohjelmat, jotka korostivat ohjauksen kasvavaa tarvetta ja merkitystä 
työvoiman liikkuvuuden, opiskelumahdollisuuksien laajenemisen ja elinikäisen oppimisen 
tukijana. Kansainvälisen huomion myötä ohjaus on noussut huomion kohteeksi myös 
suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa. Muun muassa OKM:n koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmissa vuosille 2007–2012 (OPM 2008) ja 2011–2016 (OKM 2012) sekä 
elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisissa tavoitteissa (OKM 2011) korostetaan 
ohjauksen merkitystä osana korkeakoulujen toimintaa. Ohjaus nähdään tutkintojen 
suorittamista ja työelämään siirtymistä nopeuttavana sekä elinikäistä oppimista tukevana 
tekijänä. (Lairio & Nissilä 2003, 21; Launikari 2003, 167–179; Vuorinen 2003, 181–196; 
Lairio & Penttilä 2007, 8; Nummenmaa & Lairio 2005, 9; Saukkonen 2011, 5; OPM 2008, 
62; OKM 2012, 43–45; OKM 2011, 9–10; Sweet & Watts 2006, 19–29; Rott & Lahti 2006, 
33–47; Välimaa & Hoffman 2006, 51–63; Annala, Korhonen & Penttinen 2012, 313–324.) 
 
Ohjaus on koko 2000-luvun ajan nähty yhtenä korkeakoulujen toiminnan keskeisistä 
kehittämiskohteista. KKA on arvioinut korkeakoulujen ohjauksen tilaa kahdesti vuosina 
2001 ja 2005. Vuoden 2001 arvioinnissa (Moitus ym. 2001) kiinnitettiin huomiota ohjausta 
koskevien käsitteiden selkiintymättömyyteen, ohjaussuunnitelmien ja -strategioiden 
puuttumiseen, ohjauksen työnjaon ongelmiin sekä ohjaushenkilöstön osaamiseen ja 
koulutukseen. Vuoden 2005 arvioinnin (Vuorinen ym. 2005) yhteydessä annettiin 
suosituksia ohjauksen kehittämiseksi. Suositusten mukaan korkea-asteen oppilaitoksilla on 
oltava ohjaussuunnitelma, opiskelijoilla on oltava mahdollisuus henkilökohtaiseen 
ohjaukseen ja ohjauksen lähtökohtana on oltava opiskelijan vastuu opinnoistaan. Molempien 
arvioiden päähuomio oli, että ohjauksen kokonaisuuden jäsentämistä sekä ohjauspalveluiden 
saatavuutta ja näkyvyyttä tulisi parantaa. Lisäksi on huomioitava, että itse arviointien 
näkökulma on ollut lähes yksinomaan hallinnollinen. Arvioinneista ja niiden perusteella 
annetuista suosituksista on todettu olevan pitkä matka korkeakouluohjauksen todelliseen 
kehittymiseen. (Lairio & Penttilä 2007, 7–8; Nummenmaa & Lairio 2005, 9; Mikkola 2003, 
34–36; Moitus, Huttu, Isohanni, Lerkkanen, Mielityinen, Talvi, Uusi-Rauva & Vuorinen 
2001, 23–55; Vuorinen, Karjalainen, Myllys, Talvi, Uusi-Rauva & Holm 2005, 52–61; 
Lairio & Nissilä 2003, 21; Sweet & Watts 2006, 19–29; Rott & Lahti 2006, 33–47; Annala 
ym. 2012, 313–324.) 
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2.2 Kohti opiskelijalähtöistä korkeakouluohjausta 
 
Opiskelijoiden ohjausta ei suomalaisessa korkeakoulukentässä ole pidetty 
itsestäänselvyytenä tai osana henkilöstön toimenkuvaa. Opiskelijoiden itseohjautuvuuden 
vaatimus onkin suomalaisissa korkeakouluissa ollut perinteisesti varsin vahva. Yksittäisen 
opiskelijan kohdalla ohjauksen problematiikka on liittynyt rajankäyntiin riittävän ohjauksen 
ja opiskelijan itseohjautuvuuden ja aktiivisuuden välillä. Useimmat korkeakoulut ovat 
tarkastelleet ohjausta hallinnollisten toimintojen ja määrällisten tavoitteiden, eivät niinkään 
yksittäisen opiskelijan näkökulmasta. Lisäksi korkeakouluissa opiskelijat on perinteisesti 
nähty suhteellisen homogeenisenä ryhmänä. (Lairio & Penttinen 2005, 20–21; Lairio & 
Rekola 2007, 123–124.) 
 
Korkeakouluopiskelijat muodostavat kuitenkin yhä heterogeenisemman ryhmän. 
Opiskelijoilla on koulutuksen alussa erilainen lähtötaso ja motivaatiopohja ja siten erilaiset 
ohjaustarpeet. Opiskelijoiden ja ohjaustarpeiden moninaistuminen on synnyttänyt tarpeen 
tarkastella korkeakouluohjauksen kehittämistä opiskelijanäkökulmasta sekä korostanut 
ohjauksellisen yhteistyön, jaetun ohjausasiantuntijuuden ja -vastuun sekä ohjauksen 
työroolien uudelleenmuotoilun merkitystä. KTL:n 2000-luvulla tekemien tutkimusten 
perusteella opetushenkilökunnan rooli on erityisen merkittävä korkea-asteen opintoihin 
liittyvässä ohjauksessa. Ohjauspalveluita ja niihin liittyvää pedagogista toimintaa ei 
kuitenkaan ole yleensä kehitetty kokonaisuutena. Korkeakouluopinnoissa on siten monia 
ohjauksellisia katvekohtia, kuten opiskelijan kasvu ja kehitys sekä uravalinnan tukeminen. 
(Korhonen 2007, 142–143; Lairio & Penttinen 2005, 20–21; Lairio & Nissilä 2003, 21; 
Penttinen & Falck 2007, 64; Lairio, Penttinen & Penttilä 2007, 69–106; Lairio & Rekola 
2007, 120; Korhonen 2007, 142–143) 
 
Opiskelijalähtöisyydellä tarkoitetaan pyrkimystä nähdä opiskeluprosessi ja sitä tukevien 
palvelujen tarjoaminen opiskelijan näkökulmasta. Opiskelijalähtöinen näkökulma 
korkeakouluohjaukseen sisältää opiskelijan ohjaamista tavoitteellisessa opiskelussa, 
kehittymisessä oman alansa osaajaksi ja asiantuntijaksi sekä henkilökohtaisessa 
kehityksessä ja kasvussa. Korkea-asteen ohjaus tulisikin ymmärtää laajasti toimintana, jossa 
on kyse korkeakoulun ydinprosessien sekä opiskelijan opiskelu-, oppimis- ja 
kehitysprosessien yhteensovittamisesta. Ohjaus liittyy siten rekrytointiin, valintoihin, 
opiskelun kokonaissuunnitteluun, oppimisen ohjaukseen, opiskelun ja muun elämän 
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yhteensovittamiseen sekä työelämään suuntautumiseen. Käytännön toimintana ohjaus on 
erilaisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden ja toimijoiden verkosto, joka näkyy opiskelijalle 
ennen kaikkea opiskelijoiden sekä ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden 
kohtaamisissa ohjauksen toimintaympäristöissä opintopolun eri vaiheissa. (Nummenmaa & 
Lairio 2005, 9–10; Lairio & Penttinen 2005, 25; Vuorinen, Kasurinen & Sampson 2006, 77–
87; Syynimaa & Saukkonen 2011, 125–126.) 
 
Ohjauksen kehittämistarpeita koskevien tutkimusten perusteella korkeakouluohjauksessa 
tulisi opiskelijoiden näkökulmasta kehittää erityisesti henkilökohtaista ohjausta ja 
ohjausvuorovaikutusta. Henkilökohtaisen ohjauksen tarve ilmenee toistuvasti opintopolun 
eri vaiheissa. Voidaankin olettaa, että korkeakouluopiskelijat hakevat henkilökohtaisesta 
ohjauksesta varmennusta ja rakennusaineita sekä ammatilliselle että persoonalliselle 
identiteetilleen. Opiskelijat vievät opinnoissaan läpi sosiaalista, koko opintoajan jatkuvaa 
identiteettiprojektia, jonka avulle he pyrkivät saavuttamaan sosiaalisen identiteetin oman 
alansa edustajana ja asiantuntijana. Korkeakouluohjausta on kritisoitu liiaksi informaation 
tarjontaan ja tiedottamiseen keskittyväksi. Ongelmallista on, että korkeakouluissa on paljon 
opiskelijoille näkymättömiä ohjausrakenteita. Näin ollen opiskelijat eivät aina tiedä, kenen 
puoleen missäkin ohjauksellisessa kysymyksessä tulisi kääntyä. Henkilökohtaisen 
ohjauksen kehittämiseksi korkeakouluissa tulisikin tarkastella koko oppilaitoksen 
ohjauskulttuuria. (Lairio & Rekola 2007, 111–121; Nummenmaa & Lairio 2005, 9–10; 
Lairio & Penttinen 2005, 23–25; Vuorinen ym. 2006, 77–87; Onnismaa 2007, 13–48 & 69–
99.) 
 
Korkeakouluohjausta kehitettäessä kehittämisen lähtökohdiksi on perusteltua ottaa 
opiskelijan koko opintopolku sekä opiskelijoiden elämismaailma. Opintopolun eri vaiheissa 
opiskelijalla on erilaisia yksilöllisesti vaihtelevia ohjauksellisia tarpeita, joihin 
korkeakouluohjauksen tulisi kyetä vastaamaan. Opiskelijalähtöisen ohjauksen 
kehittämisessä opiskelijoiden elämismaailman ymmärtäminen on tärkeää, jotta 
opiskelijoiden omat kokemukset ja ääni saataisiin riittävästi kuuluville ohjauksen 
kehittämisen perustaksi. Suomalaisissa opiskelijatutkimuksissa on todettu, että 
opiskelijoiden elämismaailmassa korkeakouluopiskelun mielekkyyden kokemukset ja 
opiskeluprosessin rakentuminen perustuvat vahvasti muun muassa opiskelun sisäistettyyn 
tarkoitukseen ja tavoitteisiin, tieteellisen ajattelutavan kehittymiseen, sovellettuihin 
opiskelustrategioihin, yleiseen orientoitumiseen korkeakoulutusta kohtaan sekä opiskelun 
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koettuun henkilökohtaiseen mielekkyyteen ja relevanssiin. Korkeakouluohjauksen 
lähtökohtana on yhtäältä opiskelijan vastuu opinnoistaan ja toisaalta oppilaitoksen vastuu 
siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa itselleen mielekäs tutkinto kohtuullisessa 
ajassa. (Korhonen 2007, 129; Nummenmaa & Lairio 2005, 11; Lairio & Rekola 2007, 111–
121; Vuorinen ym. 2006, 77–87; Syynimaa & Saukkonen 2011, 125–126.) 
 
 
2.3 Holistinen ohjausmalli 
 
Yhtenä ratkaisuna kehittää korkeakouluohjausta opiskelijalähtöisemmäksi on kehittää sitä 
holistiseen eli kokonaisvaltaiseen suuntaan, jolloin korkeakoulun ohjaus- ja 
neuvontapalveluja voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Holistisen ohjausmallin 
tavoitteena on rakentaa opiskelijakeskeistä ohjauskulttuuria sekä tehdä näkyväksi ohjausta 
antavat tahot ja ohjauksen tehtäväalueet. Holistisessa ohjausmallissa ohjaustoiminnan 
keskiössä on opiskelija, mikä korostaa ohjauksen henkilökohtaistamista ja ohjauksen 
näkemistä prosessina. (Watts & Van Esbroeck 1998, 17–24 & 96–98; Lairio & Rekola 2007, 
121; Vuorinen ym. 2006, 77–87; Lairio & Penttinen 2005, 23–25.) 
 
Holistinen ohjausmalli perustuu konstruktivistiseen ohjausnäkemykseen. Konstruktivistinen 
ohjaus perustuu puolestaan konstruktivistiseen filosofiaan, joka korostaa yksilön 
kokemusmaailman merkitystä. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan ihminen konstruoi 
eli rakentaa identiteettiään ja elämäänsä dynaamisissa sosiaalisissa suhteissa. 
Konstruktivistista ohjausta luonnehtivat siten muun muassa dialogisuus, kollegiaalisuus, 
kokemuksellisuuden, identiteetin ja elämän eri osa-alueiden tarkastelu, luottamus, 
kunnioitus, jaettu asiantuntijuus, ohjattavan vastuu, ratkaisukeskeisyys sekä ongelmien 
käsitteellistäminen. Konstruktivistinen ohjaus perustuu ohjauksen näkemiseen prosessina, 
jossa ohjaajan on ohjausprosessin ja ohjattava oman elämänsä asiantuntija. 
Konstruktivistisessa ajattelutavassa ohjauksen päämääränä on, että ohjattavasta tulee itsensä 
paras ohjaaja sekä elämänhallintaitojen osaaja. Edellä mainitut ohjauksen määritelmät 
korostavat ohjauksen kokonaisvaltaista luonnetta ja ohjausta ohjaajan ja ohjattavan välisenä 
vuorovaikutussuhteena, jossa dialogin kautta etsitään ratkaisuja opiskelijan kysymyksiin. 
(McLeod 2009, 221–248; Peavy 2006, luvut 1–3; Peavy 1999, 34–48, 86–101 & 119–133; 
Peavy 2001, 18–37; Tynjälä 1999, 160–179; Onnismaa 2007, 13–48; Sharf 2010, 315–316; 
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Nelson-Jones 2011, 369–414; Lairio & Penttinen 2005, 21–22; Puolimatka 2002, 32–76; 
Tynjälä 2002, 23–71.) 
 
Holistinen ohjausmalli on kuvattu kuviossa 1. Holistisessa ohjausmallissa oppilaitoksen 
ohjaustoiminta rakentuu opiskelijan ohjauksellisten tarpeiden ympärille. Tarpeisiin liittyvät 
osa-alueet on jaettu kolmeen tehtäväalueeseen, jotka ovat oppimisen ja opiskelun ohjaus, 
elämäntilanteisiin liittyvä psykososiaalinen ohjaus sekä ammatillisen suuntautumisen ja 
urasuunnittelun ohjaus. Ohjauksen jäsentämisellä eri tehtäväalueiksi pyritään turvaamaan 
se, että opiskelija saa omasta kasvustaan ja kehityksestään riittävän monipuolista ja 
yksilöllistä palautetta ja siihen liittyvää ohjausta. Käytännössä eri tehtäväalueisiin liittyvät 
ohjaustarpeet ovat lomittaisia, mutta kokonaisvaltaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki 
tehtäväalueet otetaan huomioon ohjauksessa. (Watts & Van Esbroeck 1998, 21–43; 
Athanasou & Van Esbroeck 2008; Lairio & Penttinen 2005, 23–25; Lairio & Rekola 2007, 
121–124.) 
 
 
KUVIO 1. Holistinen ohjausmalli (Watts & Van Esbroeck 1998, 21–43; Athanasou & Van 
Esbroeck 2008) 
 
Ohjattava
Epävirallinen taso: 
Informaali tuki
1. virallinen taso: 
Opetukseen liittyvä 
tuki
2. virallinen taso: 
Ohjaaja + opetukseen 
liittyvä tuki 
3. virallinen taso: 
Ohjaaja + 
koordinointi
Oppimisen ja opiskelun ohjaus
Ammatillisen suuntautumisen
ja urasuunnittelun ohjaus
Psykososiaalinen
ohjaus
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Ohjauksen eri tehtäväalueiden toteutus on holistisessa ohjausmallissa jaettu kolmelle 
viralliselle ja yhdelle epäviralliselle ohjaustasolle, joista kukin vastaa osaltaan ohjauksesta. 
Ohjauksen epävirallisen tahon muodostavat tahot, joilla ei ole virallista roolia opiskelijan 
ohjauksessa, kuten opiskelijan perhe, ystävät ja muut vastaavat tahot. Ohjauksen 
ensimmäisen virallisen tason muodostavat tahot, joilla ei useinkaan ole muodollista ohjaajan 
pätevyyttä, mutta jotka ovat paljon tekemisissä opiskelijoiden kanssa. Tällaisia tahoja ovat 
esimerkiksi opettajat, ryhmänohjaajat ja opiskelijatutorit. Ohjauksen toisen virallisen tason 
muodostavat tahot, joilla on eriytyneitä ohjauksellisia tehtäviä, kuten muodollisesti pätevät 
opinto-ohjaajat. Kolmannen virallisen ohjaustason muodostavat holistisessa ohjausmallissa 
toisaalta tahot, jotka koordinoivat oppilaitoksen ohjaustoimintaa ja toisaalta tahot, jotka ovat 
mukana ohjauksessa vain välillisesti, kuten oppilaitoksen hallintohenkilöstö.  (Watts & Van 
Esbroeck 1998, 21–43; Athanasou & Van Esbroeck 2008; Lairio & Penttinen 2005, 23–25; 
Lairio & Rekola 2007, 121–124.) 
 
Holistinen ohjausmalli perustuu moniammatilliseen toimintatapaan, jossa ohjausmallissa 
kaikilla oppilaitoksen tai muun koulutusorganisaation henkilökunnan jäsenillä on jaettua 
ohjausvastuuta omaan asiantuntemukseen perustuvissa ohjauksellisissa kysymyksissä. 
Ohjaus ei siten ole vain koulutettujen ohjaajien vastuulla, vaikka heillä on yleensä päävastuu 
sekä henkilökohtaisten ohjauspalvelujen tuottamisesta että ohjauspalvelujen kokonaisuuden 
koordinoinnista. Holistisen ohjausmallin kehittämishaasteena onkin sellaisen 
toimintakulttuurin luominen, jossa ohjaus ymmärretään tärkeäksi osaksi koko oppilaitoksen 
toimintaa, jossa ohjaustoiminta kattaa kaikki ohjauksen osa-alueet ja jossa opettajat 
mieltävät ohjauksen osaksi pedagogista tehtäväänsä. Opetushenkilöstön tulisi myös 
omaksua aktiivinen rooli ohjausta antavana tahona opintopolun eri vaiheissa, jotta ohjausta 
olisi tarjolla myös niille opiskelijoille, jotka eivät sitä aktiivisesti itse hae. Tämä ei tarkoita 
ohjauksen tuovan opettajalle lisää velvollisuuksia tai työtehtäviä, vaan kyse on pikemminkin 
uuden ohjauksellisen ajattelutavan omaksumisesta omaan työhön. Ohjauksellisen 
ajattelutavan muutos edellyttää riittävän koulutuksen lisäksi ohjauksen huomioon ottamista 
laitoksen opetussuunnitelmatyössä ja henkilökunnan työsuunnitelmissa. Holistisen 
ohjauksen näkökulmasta myös oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen 
liittyy siten ohjauksellinen aspekti. (Watts & Van Esbroeck 1998, 45–75; Syynimaa & 
Saukkonen 2011, 125–126; Lairio & Penttinen 2005, 25–40; Lairio & Rekola 2007, 121–
124.) 
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2.4 Korkeakouluohjauksen kehitysnäkymät 
 
Korkeakouluohjaus on vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana laajentunut 
opiskelutekniikoiden käsittelystä yksilöllisten valintojen, opiskelupolkujen sekä 
henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laatimisen ohjaukseksi. Suomessa on toteutettu 
2000-luvun aikana useita korkeakouluohjaukseen kehittämiseen suorasti tai epäsuorasti 
liittyviä tutkimusprojekteja. 2000-luvun alkupuolella korkeakouluohjauksen kehittämisen 
teemoja olivat ohjauspalvelujärjestelmien kehittäminen ja jalkauttaminen, 
opiskelijakeskeisyys, holistinen ohjausmalli sekä opintopolkumalli. 2000-luvun 
loppupuolella ja 2010-luvulla kehittämisen teemoja ovat puolestaan olleet 
korkeakouluohjauksen tarkasteleminen sekä tietoon perustuvana suunnittelutyönä että 
palautteen avulla kehittyvänä asiakastyönä. Esimerkki tästä tarkastelutavasta on niin sanottu 
verkostomaisesti tuotettujen ohjauspalvelujärjestelyjen niin sanottu VOP-malli. (Mikkola 
2003, 32; Saukkonen 2011, 5; Syynimaa & Saukkonen 2011, 125–126; Annala ym. 2012, 
318–330; Nykänen, Karjalainen, Vuorinen & Pöyliö 2007, 227–230.) 
 
Vuosina 2008–2011 toteutettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Jyväskylän 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen koordinoima Ohjauksen ja työelämätaitojen 
kehittäminen korkea-asteella ESR-hanke tutki korkeakouluohjauksen nykytilaa ja 
tulevaisuutta. Hankkeen puitteissa toteutetuissa tutkimuksissa kiinnitettiin erityistä 
huomiota seuraavien korkeakouluohjauksen osa-alueiden kehittämiseen: henkilökohtaiseen 
opinto- tai opiskelusuunnitelmaan liittyvä ohjaus, valmistumisen tukeminen, vertaisohjaus, 
virtuaalinen ohjaus sekä korkeakouluohjauksen kehittäminen tutkimusperusteisesti. 
(Penttinen 2011, 3–27; Jääskelä & Nissilä 2011, 72–137; Penttinen, Plihtari, Skaniakos & 
Valkonen 2011, 15–136; Penttinen, Skaniakos, Ansela & Plihtari 2011, 6–71.) 
 
HOPS:aan liittyvän ohjauksen näkökulmaa tulisi muuttaa kokonaisvaltaisemmaksi ja 
vähemmän hallinnolliseksi. HOPS-ohjauksen tulisi kattaa opiskelijan koko opintopolku, sen 
tulisi tukea opiskelijan hyvinvointia ja se tulisi toteuttaa verkostoyhteistyönä. Valmistumisen 
tukemiseen tulisi hankkeen tutkimustulosten mukaan kehittää uusia käytänteitä sekä 
integroida valmistumisen tukeminen entistä vahvemmin sosiodynaamisen ohjaukseen ja 
holistiseen ohjausmalliin. Vertaisohjaus tulisi korkeakouluohjauksessa nähdä entistä 
suurempana voimavarana ja vertaisohjaukseen tulisi kehittää sen merkitystä korostavia 
käytänteitä. Virtuaalista ohjausta tulisi hyödyntää korkeakouluohjauksessa nykyistä 
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enemmän ja korkeakouluohjauksen kehittämisen käytännön tulisi nojata nykyistä 
vahvemmin tutkimustietoon ja opiskelijapalautteeseen. Lisäksi korkeakouluohjauksen tulisi 
tukea nykyistä paremmin opiskelijoiden työelämäorientaation kehittämistä. (Penttinen 2011, 
3–27; Jääskelä & Nissilä 2011, 72–137; Penttinen, Plihtari, Skaniakos & Valkonen 2011, 
15–136; Penttinen, Skaniakos, Ansela & Plihtari 2011, 6–71.) 
 
Korkeakouluohjauksen kehittäminen on hidasta ja haastavaa, joskin kehitystä on tapahtunut. 
Lisäksi on nähtävissä, että ohjaus ei yksinään ratkaise rakenteellisesti tai kulttuurisesti 
syntyneitä kysymyksiä ja ongelmia. Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 
korkeakouluohjauksen kehittämistä voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista onnistunein 
tuloksin. (ELGPN 2012, 52–58; OKM 2011, 24–36; Saukkonen 2011, 5; Syynimaa & 
Saukkonen 2011, 125–127; Annala ym. 2012, 318–330; Penttinen 2011, 3–27.)  
 
Korkeakouluohjauksen ulottuvuudet on esitetty kuviossa 2. Kuvio on koonti tässä luvussa 
käsitellyistä teemoista ja sen tarkoitus on havainnollistaa tutkimuksen teoreettista ja 
käsitteellistä viitekehystä. 
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KUVIO 2. Korkeakouluohjauksen ulottuvuudet 
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3 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN OHJAUSYMPÄRISTÖ 
 
 
 
Tämä luku käsittelee MPKK:n toiminnan perusteita, suomalaista upseerikoulutusta, 
MPKK:n pedagogista strategiaa sekä MPKK:n ohjaustoimintaa ja sen järjestelyitä. 
Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan MPKK:n toiminnan tarkoitusta, yhteiskunnallista 
asemaa, tehtäviä, mittasuhteita sekä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Toisessa alaluvussa 
kuvaillaan MPKK:n organisaatio, johtaminen sekä organisatoriset vastuualueet. 
Kolmannessa alakuvussa kuvaillaan sotatieteellisten perustutkintojen rakenne sekä 
opintojen sisältö ja kulku. Neljännessä ja viidennessä alaluvussa tarkastellaan MPKK:n 
kulttuurisia ominaispiirteitä. Kuudennessa alaluvussa tarkastellaan MPKK:n oppimisen, 
opetuksen ja ohjauksen tavoite- ja tahtotilaa. Seitsemännessä alaluvussa tarkastellaan 
MPKK:ssa toteutettavan ohjauksen tavoitteita, osa-alueita ja vastuunjakoa. 
 
Luku perustuu MPKK:n virallisiin julkaisuihin1 ja sisäisiin asiakirjoihin2, oppilaitoksen 
internet-sivujen sisältämään informatioon sekä puolustusvoimien koulutuskulttuuria 
käsittelevään akateemiseen väitöskirjaan (Halonen 2007). Vuonna 2013 julkaistu MPKK:n 
20-vuotishistoriikki (Vaahtolammi 2013a) on laaja, syvällinen ja kokoava katsaus MPKK:n 
toimintaan, joten teos on edellä mainittujen lisäksi tutkimusraportin kolmannen luvun yksi 
keskeisimmistä lähteistä (vrt. Vaahtolammi 2013b). Luvun tavoitteena on esitellä 
tutkimuksen ympäristönä toimiva instituutio ja organisaatio, määritellä MPKK:n 
ohjausympäristö, sen erityispiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät sekä tarkastella MPKK:n 
ohjaustoimintaa. Luvun tarkoituksena on jäsentää tutkittavaan ilmiöön liittyviä näkökohtia. 
                                               
 
1 valintaopas, opinto-oppaat 
2 pedagoginen strategia, käskyt, määräykset, ohjeet, raportit, muistiot 
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3.1 Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävät ja toiminnan perusta 
 
MPKK on puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu. Oppilaitoksen 
keskeisimmät tehtävät ovat tuottaa PV:n ja rajavartiolaitoksen normaali- ja poikkeusolojen 
tehtävissä tarvittava ammattiupseeristo sekä harjoittaa sotilaallista maanpuolustusta 
edistävää tutkimusta. Upseerikoulutuksen ja sotatieteellisen tutkimuksen lisäksi MPKK:n 
kolmas keskeinen tehtävä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen siten, että oppilaitoksessa 
toteutettava opetus ja harjoitettava tutkimus luovat perusteita turvallisuus- ja 
puolustuspoliittiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle ja palvelevat kansallisen ja 
kansainvälisen turvallisuuden järjestelyjä. MPKK:n arvopohjassa korostuvat 
asiantuntevuus, yhteenkuuluvuus, luotettavuus ja kehityshakuisuus. (Finlex 2014a; 
Vaahtolammi 2013a, 40–49; MPKK 2014a; MPKK 2013i, 5; MPKK 2013b, 11–12; MPKK 
2013f, 1.) 
 
MPKK suunnittelee ja järjestää sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sekä 
jatkotutkintoina yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden tohtorin tutkinnot. Oppilaitos johtaa 
sotatieteellistä tutkinto-opetusta, jota annetaan myös puolustusvoimien puolustushaara-, 
aselaji- ja toimialakouluissa3 sekä RVL:een kuuluvassa Raja- ja merivartiokoulussa. 
MPKK:n muita koulutuksellisia tehtäviä ovat tutkintoon johtamattoman 
täydennyskoulutuksen järjestäminen puolustushallinnon ja RVL:n henkilöstölle sekä 
valtakunnallisten maanpuolustuskurssien järjestäminen. Tutkintoon johtamatonta 
yliopistollista täydennyskoulutusta ovat mm. esiupseerikurssi, Professional Development -
opinnot sekä ulkomaille komennettavien upseerien opinnot. MPKK:n opetus- ja tutkintokieli 
on suomi. (MPKK 2013i, 9; MPKK 2013b, 12; Vaahtolammi 2013a, 50–123.) 
 
MPKK:ssa opiskelee vuosittain noin 2000–2500 henkilöä, joista kadetteja eli SK-tutkintoa 
suorittavia opiskelijoita on noin 4504, maisteriopiskelijoita noin 2205, jatkotutkinto-
opiskelijoita noin 160, tohtoriopiskelijoita noin 60, JOO-opiskelijoita noin 30, ulkomaalaisia 
                                               
 
3 PAT-koulut: Maasotakoulu (lyhenne MAASK, sijaintipaikkakunta Lappeenranta), Merisotakoulu 
(MERISK, Helsinki), Ilmasotakoulu (ILMASK, Kauhava), Tykistökoulu (Kankaanpää), Pioneeri- ja 
Suojelukoulu (Keuruu), Viestikoulu (Riihimäki), Huoltokoulu (Lahti), Panssarikoulu (Hämeenlinna), 
Urheilukoulu (Lahti), Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoona (Kouvola), Ilmavoimien Teknillinen 
Koulu (ILMAVTK, Jyväskylä) ja Lentosotakoulu (LENTOSK, Jyväskylä) (tilanne 2.6.2014) 
4 yhden kadettikurssin koko n. 130–150 opiskelijaa 
5 ml. nk. siviilimaisteriopiskelijat 
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opiskelijoita noin 5 ja valtakunnallisten maanpuolustuskurssien opiskelijoita noin 600. 
Lisäksi PV:n palkatun henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuu vuosittain noin 1300 
opiskelijaa. MPKK:ssa työskentelee noin 300 henkilöä, joista siviileiden osuus on noin 50 
prosenttia. MPKK:ssa julkaistaan vuosittain 30–40 tieteellistä julkaisua. (MPKK 2013a; 
Vaahtolammi 2013a, 81–82.) 
 
MPKK:n toiminta ja oppilaitoksessa toteutettava koulutus on hyvin normisidonnaisia. 
Toimintaa ja koulutusta ohjaavat normit voidaan jakaa säädöksiin, EU:n tason 
viitekehyksiin, strategioihin, käskyihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Oppilaitoksen toiminta 
perustuu lakiin MPKK:sta6. MPKK:n toimintaan ja oppilaitoksessa toteutettavaan 
koulutukseen liittyviä normeja ovat muun muassa niin sanottu Bolognan prosessi, 
elinikäisen oppimisen viitekehys, MPKK:n johtosääntö7, MPKK:n strategia, MPKK:n 
pedagoginen strategia, PV:n palkatun henkilöstön osaamisen kehittämisen strategia, normit 
MPKK:n opetukseen liittyvistä prosesseista8, normi opetuksen kehittämistyöryhmästä9 sekä 
perustutkintovaatimukset määrittävä pääesikunnan laatima normi10. (vrt. Vaahtolammi 
2013a, 40–49.) 
 
 
3.2 Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatio 
 
MPKK on puolustusvoimien komentajan alainen yksikkö, johon kuuluu esikunta, tutkinto-
osastoja, ainelaitoksia ja erillisiä yksiköitä. MPKK:n toimintaa johtaa rehtori tukenaan 
korkeakoulun neuvottelukunta. MPKK:n johtoryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi vararehtori, 
hallintojohtaja, tutkimusjohtaja sekä tutkinto-osastojen johtajat. (Vaahtolammi 2013a, 14–
23; MPKK 2013b, 12–18.) 
 
Kadettikoulu, Jatkotutkinto-osasto ja Tutkimusala ovat oppilaitoksen tutkinto-osastoja. Ne 
vastaavat MPKK:n tutkinto-opetuksen kokonaisuudesta sekä opiskelijoiden 
upseerikasvatuksesta rehtorin alaisuudessa. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus vastaa 
                                               
 
6 säädös 1121/2008 
7 normi HH208 
8 normit AF26486, AF21659 ja AF26492 
9 normi AD31863 
10 normi HG426 
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PV:n henkilöstölle annettavan täydennyskoulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja 
kehittämisestä. Vararehtorin alaisuudessa toimivat ainelaitokset vastaavat oppilaitoksessa 
harjoitettavasta tutkimuksesta ja annettavasta opetuksesta. Vararehtorin alaisuudessa 
toimivat myös ainelaitoksiin rinnastettavat PV:n Kielikeskus sekä Opintoasiainosasto. OAO 
vastaa opiskelijavalinnasta sekä oppilaitoksen opintohallinnosta ja -palveluista. 
Hallintojohtajan alaisuudessa toimiva esikunta vastaa muun muassa oppilaitoksen 
henkilöstöasioista ja viestinnästä. MPKK:n alaisuudessa toimivat myös Sotamuseo ja 
kirjasto. (Vaahtolammi 2013a, 14–23; MPKK 2013b, 12–18.) MPKK:n organisaatio on 
esitetty kuviossa 3. 
 
 
KUVIO 3. Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatio (MPKK 2014b; Vaahtolammi 2013a, 
22) 
 
 
3.3 Upseerikoulutusjärjestelmä ja upseeriopintojen sisältö 
 
MPKK on osa eurooppalaista, suomalaista ja PV:n sisäistä koulutusjärjestelmää. 
Upseerikoulutuksen kokonaisuus muodostuu akateemisista ja ammatillisista opinnoista. 
Akateemisten opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet tieteelliseen ajatteluun, 
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tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen sekä työskentelemään oman alansa 
asiantuntijana ja kehittäjänä. Sotilasammatilliset opinnot ovat osa upseerin virkaan johtavia 
opintoja ja ne täydentävät tutkintoihin johtavaa koulutusta. Sotilasammatillisten opintojen 
tavoitteena on antaa opiskelijoille upseerin tehtävissä tarvittavat ammatilliset pätevyydet ja 
osaaminen, kuten asejärjestelmien käyttöluvat ja kovapanosammuntojen järjestämis- ja 
johtamisoikeudet. (MPKK 2013i, 6; MPKK 2013b, 39; Vaahtolammi 2013a, 50–123.) 
 
Opiskelijat opiskelevat MPKK:ssa opintolinjoilla ja -suunnilla, jotka muodostuvat PV:n 
puolustushaarojen eli maa-, meri- ja ilmavoimien mukaisesti. Opiskelijat hakeutuvat 
opintolinjoille hakuvaiheessa ja ne määräytyvät hakumenettelyn ja valintakriteerien 
perusteella. Ilmavoimien ohjaajaksi11 sekä maavoimien ja RVL:n helikopteriohjaajaksi 
hakeudutaan erillishaussa. MPKK:n opintolinjat on jaettu edelleen opintosuuntiin, joihin 
valinta tapahtuu opintojen aikana opintomenestyksen, halukkuuden sekä PV:n ja RVL:n 
henkilöstötarpeiden perusteella. Maasotalinjan opintosuuntia ovat jalkaväki-12, 
kenttätykistö-, pioneeri- ja suojelu-, johtamisjärjestelmä-, huolto-, ilmatorjunta-, 
helikopteritekninen, helikopteriohjaaja- ja rajavartio-opintosuunnat. Merisotalinjan 
opintosuuntia ovat laivasto-, merivartio-, rannikkojoukko-, ja 
johtamisjärjestelmäopintosuunnat. Ilmasotalinjan opintosuuntia ovat ohjaaja-, RVL:n 
ohjaaja-, lentotekninen, RVL:n ilma-alustekniikan sekä johtamisjärjestelmä -opintosuunnat. 
(MPKK 2013i, 11–16; MPKK 2014d; MPKK 2014c; Vaahtolammi 2013a, 50–123.) 
 
MPKK:n toteuttama tutkintotavoitteinen koulutus on sotatieteellistä. Oppilaitoksen 
toteuttamat sotatieteelliset perustutkinnot ovat SK- ja SM-tutkinnot. SK-tutkintoa 
opiskelemaan hyväksytyt saavat opinto-oikeuden SM-tutkintoon. Sotatieteet13 ovat laaja 
kokonaisuus, joka sitoo yhteen sodat, kriisit ja niihin liittyvät turvallisuusuhat sekä 
pyrkimykset niiden ehkäisemiseen. SK- ja SM-tutkinnoissa opiskeltavia pääaineita ovat 
johtaminen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka. (MPKK 2013i, 6–10; MPKK 
2014e; Vaahtolammi 2013a, 128–143.) 
 
 
                                               
 
11 PV:n käyttämä nimitys sotilaslentäjästä 
12 jakaantuu edelleen jääkäri- ja panssarintorjunta-, kranaatinheitin-, panssari- ja tiedusteluopintosuuntiin 
13 eng. military sciences ja/tai art of war 
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SK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 op ja se suoritetaan 
kolmessa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät pääaineen perus- ja aineopinnot (60 op)14, pitkän 
sivuaineen perus- ja aineopintoja (vähintään 50 op), kahden oppiaineen perusopinnot (25 op 
+ 25 op), kieli- ja viestintäopinnot15 (14 op) ja yleiset opinnot (6 op). SK-opinnot alkavat 
yhteisesti MPKK:ssa yleisopinnoilla, sotatieteellisten oppiaineiden perusopinnoilla sekä 
kieli- ja viestintäopinnoilla. Opinnot jatkuvat ensimmäisen opiskeluvuoden huhtikuusta 
elokuuhun PAT-kouluissa. Toinen opiskeluvuosi opiskellaan yhteisesti MPKK:ssa. Toisena 
opiskeluvuotena jatketaan oppiaineiden perusopintoja sekä valitaan pää- ja sivuaine. Toisen 
opiskeluvuoden aikana aloitetaan myös aineopinnot. Kolmantena opiskeluvuotena 
opiskellaan opintolinjojen ja -suuntien omia opintoja PAT-kouluissa. Tällöin opinnoissa 
keskitytään aineopintoihin ja sotilasammatillisiin opintoihin. SK-tutkinnon suorittanut 
opiskelija nimitetään nuoremman upseerin virkaan, ylennetään sotilasarvoltaan luutnantiksi 
ja hän aloittaa työskentelyn PV:n tai RVL:n palveluksessa. Poikkeuksen tästä muodostavat 
ohjaajiksi koulutettavat opiskelijat, joiden SM-opinnot alkavat suoraan SK-tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. (MPKK 2013i, 6; MPKK 2014e; Vaahtolammi 2013a, 50–123.) 
 
SK-tutkinnon suorittamista seuraava työelämävaihe kestää noin neljä vuotta, jonka jälkeen 
aloitetaan SM-tutkinnon suorittaminen. SM-tutkintoa suorittava upseeri palvelee omassa 
sotilasarvossaan ja ansaitsee opintojen aikana upseereiden virkaehtosopimuksella määrättyä 
palkkaa. SM-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä ja 
joka suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät pääaineen syventävät opinnot (80 
op)16, pakolliset opinnot (25 op), pitkän sivuaineen harjoitustyö (10 op) ja kieli- ja 
viestintäopinnot17 (5 op). SM-opinnoissa opiskellaan pääaineittain ja opinnot suoritetaan 
pääosin MPKK:ssa. Osa opinnoista suoritetaan PAT-kouluissa toisen opiskeluvuoden 
syyslukukaudella. SM-tutkinnon suorittanut upseeri nimitetään vakinaiseen upseerin 
virkaan, ylennetään sotilasarvoltaan yliluutnantiksi ja hän jatkaa työskentelyä PV:ssa tai 
RVL:ssa yleensä SM-opintoja edeltäneen työelämävaiheen työtehtäviä vaativimmissa 
tehtävissä (MPKK 2013i, 7; MPKK 2014e; Vaahtolammi 2013a, 50–123.) 
Upseerikoulutuksen rakenne ja sisältö on esitetty kuviossa 4. 
                                               
 
14 ml. kandidaatintutkielma seminaareineen 
15 äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot 
16 ml. pro gradu -tutkielma 
17 äidinkielen ja vieraan kielen opinnot sekä kypsyysnäyte 
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KUVIO 4. Upseeriopintojen rakenne ja sisältö (MPKK 2014e; Vaahtolammi 2013, 73) 
 
 
3.4 Puolustusvoimien koulutuskulttuuri 
 
Puolustusvoimien koulutuskulttuurilla ymmärretään monitasoista henkistä ja aineellista 
kokonaisuutta, johon PV:n koulutuksen järjestäminen ja toteuttaminen perustuu. 
Koulutuskulttuuri rakentuu PV:ssa esiintyvien arvojen, normien, perinteiden, uskomusten, 
symboliikan sekä organisaatio- ja johtamiskulttuurien muodostamasta kokonaisuudesta. 
Koulutuskulttuuri vaikuttaa ohjaavasti koulutuksessa ilmeneviin ajattelu-, käyttäytymis- ja 
toimintamalleihin ja tätä kautta koulutus- ja opetushenkilöstön toimintaan, 
koulutustapahtumiin sekä oppimiseen. (Halonen 2007, 135–154.) 
 
MPKK on osa sotilasorganisaatiota, jossa vallitsevat sotilaskulttuurin ominaispiirteet. 
Sotilasorganisaatio eroaa tehtävien ja toimintaympäristön osalta muista organisaatioista. 
Sotilasorganisaatio on lähtökohtaisesti autoritäärinen organisaatio, joka edellyttää ehdotonta 
tottelemista ja painottaa asioiden suorittamista tarkasti määritellyin ja usein perinteisin 
tavoin. Sotilasorganisaatioissa vallitsee voimakkaasti kerrostunut sosiaalinen järjestelmä, 
jossa yksityiskohtainen totteleminen ja kunnioituksen osoittaminen perustuu viralliseen 
normistoon. Sotilasorganisaatio korostaa erilaisten institutionaalisten symboleiden ja 
seremonioiden kautta organisaation perinteitä, yhteistä päämäärää ja solidaarisuutta. 
Sotilasorganisaatiossa ilmenevä kuri voidaan nähdä sekä vallankäytön että sosiaalistamisen 
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välineenä. Sotilasorganisaatiossa kurilla viitataan erityisesti sotilaskurin ymmärtämiseen ja 
sen hyväksymiseen. (Halonen 2007, 26–29.) Foucault:n (2005, 190–207) mukaan sotilaskuri 
on sotilasorganisaation toiminnan perusedellytys, koska se antaa yksilöille ja joukoille 
lisävoimaa, koordinoi joukkoja, nopeuttaa niiden liikettä sekä lisää joukon vastustuskykyä. 
 
Monet sotilasorganisaatioita ilmentävät erityispiirteet ovat säilyneet ajattomina ja 
perusolemukseltaan samankaltaisina, koska sotilasorganisaatioiden tarkoitus ja 
perustehtävät ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina. Esimerkiksi PV:n tehtävänä on sen 
koko olemassaolon ajan ollut Suomen sotilaallinen puolustaminen. Toisaalta PV:n 
toimintaan vaikuttavat kulloinkin vallalla olevat suomalaisen yhteiskunnan poliittinen, 
taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen eetos ja päämäärät. PV:n ulkoisessa ja sisäisessä 
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat jatkuvia muutospaineita PV:n 
organisaatiokulttuurille ja siten myös koulutuskulttuurille. PV:n koulutuskulttuuri onkin 
ollut jatkuvassa muutoksessa koko PV:n olemassaolon ajan. Koulutuskulttuuriin ovat 
vaikuttaneet erityisesti talvi-, jatko- ja Lapin sotien sekä sittemmin myös kansainvälisten 
kriisinhallintaoperaatioiden kokemukset ja näiden kokemusten siirtäminen koulutukseen. 
PV:n koulutuskulttuuri on elänyt vahvaa murrosaikaa 1990-luvulta lähtien, jolloin PV:n 
toimintaa alettiin kehittää oppivan organisaation periaatteiden mukaisesti ja PV:n 
oppimiskäsitys alkoi sotilaspedagogiikan kehityksen myötä muuttua behavioristisesta 
konstruktivistiseksi. Kehityksestä huolimatta PV:n koulutuskulttuurissa on havaittavissa 
vastakkainasettelua uuden ja perinteisemmän koulutuskulttuurin välillä. (Halonen 2007, 20–
25, 28–30, 57–90, 117–119, 141–145, 158–161 & 168–170; Finlex 2014b.) 
 
 
3.5 Upseerikasvatus osana upseerikoulutusta 
 
Upseerikasvatus on osa PV:n koulutuskulttuuria sekä kiinteä ja merkittävä osa 
upseeriopintoja ja upseerikoulutuksen perinteitä. Upseerikasvatuksen päämääränä on tukea 
upseerin kehittymistä ihmisenä ja sotilaana osana suomalaista yhteiskuntaa. 
Upseerikasvatuksen tarkoituksena on muodostaa kiinteä ja hyvähenkinen upseeristo PV:lle 
ja RVL:lle. (Vaahtolammi 2013a, 198.) 
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Upseerikasvatuksen merkittävin yksittäinen osa-alue on kadettikasvatus, joka tapahtuu SK-
tutkinnon suorittamisen aikana. Kadettikasvatuksen yleisenä tavoitteena on kasvattaa 
kadeteista upseereita, joilla on hyvän upseerin tunnusmerkit. Näitä tunnusmerkkejä ovat 
upseerikasvatuksen vaatimukset täyttävä, omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa 
tiedostava, itsensä jatkuvaan kehittämiseen sitoutunut, arvomaailmaltaan ja 
moraalikäsityksiltään upseerin vaatimukset täyttävä, käyttäytymiseltään esimerkillinen, 
yhteiskunnan odotukset täyttävä, sivistystasoltaan ja asenteeltaan vaatimukset täyttävä sekä 
luotettava upseeri. Kadettikasvatuksesta vastaa KADK:n johtaja. MPKK:n rehtori asettaa 
kadettikasvatuksen tavoitteet ja KADK:n johtaja määrittelee kadettikasvatuksen sisällöt 
rehtorin asettamien tavoitteiden perusteella. (Vaahtolammi 2013a, 198 & 202–203.) 
 
Kadettikasvatuksen toteuttamisen keskeinen taho on kunkin kadettikurssin johtaja. 
Kurssinjohtajan tehtävänä on opintojen alussa määriteltyjen kurssikohtaisten sääntöjen 
perusteella ohjata ja valvoa kadettien kasvua upseeriksi, oppia tuntemaan johtamansa 
kurssin opiskelijat ja olla mukana opiskelijoiden opintojen eri vaiheissa. Kurssinjohtajan 
tehtävässä korostuu vuorovaikutus oman kurssin opiskelijoiden kanssa. MPKK:n ja PAT-
koulujen muu henkilöstö osallistuu kadettikasvatukseen esimerkiksi opetukseen sisältyvien 
kadettikasvatusta sivuavien aiheiden, asenteen, luotettavuuden, vastuuntuntoisen 
toimintatavan, käyttäytymisen ja pukeutumisen viitekehyksessä. (Vaahtolammi 2013a, 203–
205; MPKK 2013i, 30; MPKK 2013b, 33–34; MPKK 2013f, 14–15.) 
 
Kadettikasvatuksen perusperiaatteena on antaa vastuuta kasvatuksesta myös opiskelijoille 
itselleen. Opintojen alussa opiskelijoita kehotetaan pohtimaan omia tavoitteitaan kasvussa 
hyväksi upseeriksi. Lisäksi aloittavalle kadettikurssille nimetään vanhemmilta 
kadettikursseilta kadettijohtajat, jotka vastaavat osaltaan kadettikasvatuksesta ja 
upseeriperinteiden siirtämisestä eteenpäin siten, että aloittava kadettikurssi kykenee 
ottamaan vastuun omasta kadettikasvatuksestaan ja perinnetoiminnasta ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana. Kadettikurssin sisäinen vertaisohjaus on tärkeä osa 
upseerikasvatusta. (Vaahtolammi 2013a, 203–205; MPKK 2013i, 30; MPKK 2013b, 33–34; 
MPKK 2013f, 14–15.) 
 
Aalto-yliopiston vuonna 2013 toteuttamassa MPKK:n opetuksen kehittämisen 
kokonaisuuden arvioinnissa (Levander ym. 2013) mainitaan, ettei upseerikasvatuksen 
tavoitteita ja sisältöä määritellä tai avata tarkemmin julkisesti, jolloin jää epäselväksi, mitä 
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upseerikasvatus tarkalleen ottaen pitää sisällään. Arviointia varten haastatellut opiskelijat 
kertoivat kuitenkin ymmärtävänsä, mistä upseerikasvatuksessa on kyse ja he pitivät sitä 
myös tärkeänä osana MPKK:n koulutusta. Haastateltujen opiskelijoiden mukaan 
upseerikasvatus liittyy upseerin eettiseen osaamiseen, hyviin käytöstapoihin, upseerien 
käyttäytymissääntöihin sekä tietoisuuteen ammatin historiasta ja historiallisuudesta. Vaikka 
upseerikasvatuksesta järjestetään koulutuksessa yksi opintojakso, arviointia varten 
haastateltujen opiskelijoiden mukaan pääosa upseerikasvatuksen osa-alueista opitaan 
vertaisoppimisena vanhemmilta opiskelijoilta. (Levander ym. 2013, 8.) 
 
 
3.6 Maanpuolustuskorkeakoulun pedagoginen strategia 
 
MPKK:n pedagogisessa strategiassa esitetään opettamisen, opiskelun ja oppimisen keskeiset 
tavoitteet. Strategian tarkoitus on mahdollistaa laadukas opetus, tehokas oppiminen sekä 
osaamistavoitteiden saavuttaminen. MPKK:n viimeisin pedagoginen strategia on laadittu 
vuonna 2013. Strategia on osa oppilaitoksen strategista suunnittelua. Pedagoginen strategia 
perustuu MPKK:n yleiseen strategiaan ja oppilaitoksen arvoihin. Pedagoginen strategia on 
osa MPKK:n opetussuunnitelmaprosessia ja opetuksen laadunvarmistusta. Strategia toimii 
perustana oppilaitoksessa järjestettävien opintojaksojen pedagogisille käsikirjoituksille, 
joissa kuvataan opintojaksojen opetuksen didaktinen vaiheistus, toteutus ja arviointi. 
(MPKK 2013f, 3–4.) 
 
MPKK:n pedagoginen strategia määrittää opetuksen, ohjauksen, opiskelun ja oppimisen 
yhteiset periaatteet ja tavoitetilan, varmistaa osaltaan opetuksen akateemisen ja pedagogisen 
laadun ja sen kehittämisen sekä varmistaa osaltaan opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja 
osaamisen kehittymisen työelämän tarpeita vastaavaksi ja niitä ennakoivaksi. Pedagogisen 
strategian tavoitteena on ohjata opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia ja 
kehittämistä kaikilla tutkintotasoilla ja täydennyskoulutuksessa. Oppilaitoksen mukaan 
opetus- ja opetuksen suunnittelutehtävissä toimivan henkilöstön tehtävänä on ohjata ja tukea 
opiskelijoiden oppimista ja osaamisen kehittymistä, joten strategia on laadittu ja tarkoitettu 
erityisesti oppilaitoksen opetus- ja suunnittelutehtävissä toimivien henkilöiden käyttöön. 
(MPKK 2013f, 3–4.) 
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Pedagoginen strategia jalkautetaan käytäntöön viemällä strategiassa määritellyt tavoitteet 
MPKK:n toimintasuunnitelmaan opetusta antavien tulosyksiköiden tulostavoitteiksi ja 
seuraamalla näiden tulostavoitteiden toteutumista. Strategian toimeenpanosta vastaa 
MPKK:n opetuksen kehittämisryhmä. Toimeenpanoa ja viestintää edistetään 
tarkoituksenmukaisissa hallinnollisissa elimissä, työryhmissä ja kokouksissa. Strategian 
toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan OPKEHRY:ssä sekä muun muassa opetuksen 
palautejärjestelmän kautta. (MPKK 2013f, 18; MPKK 2013g, 1–4.) 
 
MPKK:n pedagogisen strategian mukaan oppilaitoksen pedagogisen ajattelun ja toiminnan 
taustalla vaikuttavat käsitykset tiedosta, ihmisestä ja oppimisesta. MPKK:n tieto-, ihmis- ja 
oppimiskäsitykset noudattavat PV:n käsityksiä. PV:n tietokäsityksen mukaan ihmisen 
tietämys laajenee ja jäsentyy jatkuvasti. Opiskelija luo tietämystään sekä yksilöllisessä että 
yhteisöllisessä toiminnassaan, joka on sekä tieteellistä että käytännöllistä. Opiskelijan 
käsitys tiedosta eli miten hän suhtautuu tietoon ja miten hän uskoo oppivansa, on keskeinen 
tekijä uuden tiedon omaksumisessa ja yhdistämisessä aikaisemmin opittuun. Tietokäsitys 
vaikuttaa opiskelijan oppimistavoitteiden asettamiseen, tehtävien ymmärtämiseen ja 
opiskelustrategioiden valintaan. (MPKK 2013f, 7.) 
 
PV:n ihmiskäsityksen mukaan ihminen on tietoinen, aktiivinen ja vastuullinen yksilö. 
MPKK:n pedagogisen strategian mukaan ihmiskäsitys vaikuttaa kaikissa opetus- ja 
oppimistapahtumissa yksilöllisyyden kokonaisvaltaisena ymmärtämisenä ja erilaisten 
mielipiteiden ja erilaisuuden hyväksymisenä. PV:n vallitsevan oppimiskäsityksen nähdään 
MPKK:n pedagogisen strategian mukaan vaikuttavan ja ohjaavan opettajan toimintaa sekä 
hänen suhtautumistaan oppimiseen ja opettamiseen. MPKK:ssa opetustoiminnan didaktisen 
lähestymistavan muodostavat tutkiva ja yhteistoiminnallinen oppiminen sekä sulautuva 
opetus. Didaktisen lähestymistavan tavoitteena on tukea opiskelijoiden syväoppimista eli 
opintokokonaisuuksien syvällistä ymmärtämistä. MPKK:ssa opettaminen kytketään 
opiskelijoiden aikaisempaan tietoon, laajempiin opintokokonaisuuksiin, tutkimustietoon 
sekä työelämän käytännön tilanteisiin ja haasteisiin. Opiskelijaa ohjataan 
itseohjautuvuuteen, oppimaan oppimiseen ja yhteistoiminnalliseen toimintatapaan. (MPKK 
2013f, 8.) 
 
MPKK:n pedagogisen strategian mukainen oppimiskäsitys tukee opiskelijaa persoonana, 
yhteisön jäsenenä kasvamista sekä opiskelijan aktiivista, tietoa luovaa toimintaa. Opiskelijan 
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yksilöllisiä kokemuksia arvostetaan oppimisen lähtökohtana. Oppimistapahtumissa 
korostetaan keskustelujen, erilaisten näkemysten kuulemisen, toimintojen yhteisen 
suunnittelun ja toiminnan arvioinnin tärkeyttä. Strategian mukaan oppimisen ehtona 
korostetaan yksilöllistä ja yhteisöllistä itseohjautuvuutta sekä kriittiseen ajatteluun 
pohjautuvaa toimintaa. (MPKK 2013f, 8.) 
 
 
3.7 Maanpuolustuskorkeakoulun ohjaustoiminnan perusteet 
 
MPKK pyrkii tarjoamaan laadukkaan opetus- ja oppimisympäristön sekä opiskelijoille 
riittävää tukea opintojen etenemiselle. MPKK:n pedagogisen strategian mukaan 
oppilaitoksessa toteutettava ohjaus on ”kokonaisuus, joka muodostuu tiedottamisesta, 
neuvonnasta ja ohjauksesta/ohjaamisesta sekä sotilasesimiehen toteuttamasta, MPKK:n 
sotilaalliseen järjestykseen perustuvasta ohjauksesta ja esimiestyöstä” (MPKK 2013f, 16). 
Viimeksi mainittuun osakokonaisuuteen kuuluu myös upseerikasvatus. Opiskelijoita 
ohjataan henkilökohtaisissa asioissa, opiskelussa, jatko-opintoja koskevissa kysymyksissä 
sekä työelämään siirtymisessä. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan 
itseohjautuvuutta, ohjata opiskelijan oppimista ja opiskelua, ohjata opiskelija saavuttamaan 
opinnoille asetetut tavoitteet sekä seurata opiskelijan opintojen edistymistä. Ohjauksessa 
tavoitellaan opiskelijalähtöisyyttä, yksilöllistä kohtaamista ja henkilökohtaista tukea. 
Ohjausta suunnataan yksilöille ja ryhmille. Ohjaukseen liittyy osaamisen kehittymisen 
ohjaus ja seuranta. Opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki on osa opintojen ohjausta. 
(MPKK 2013f, 16; MPKK 2013b, 33; MPKK 2013a, 8–10.) 
 
MPKK:ssa ohjaukseen liittyvällä tiedottamisella tarkoitetaan kaikkia niitä tiedotuskanavia 
ja toimenpiteitä, joilla edistetään opiskelua koskevien ajantasaisten tietojen löytymistä ja 
löytämistä. Tiedotus ja neuvonta tarkoittavat esimerkiksi opinto-oppaista, internet-sivuilta 
ja verkko-oppimisympäristöistä löytyviä opiskelua koskevia ajantasaisia tietoja sekä 
vastaamista opiskelijoiden kysymyksiin. Tiedottamisella ja neuvonnalla annetaan tietoa 
opintoihin liittyvistä valinnoista sekä tuetaan opiskelijan itsenäistä päätöksentekoa edellä 
mainittuihin valintoihin liittyen. (MPKK 2013f, 16; MPKK 2013b, 33.) 
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Ohjaus ja ohjaaminen tarkoittavat MPKK:ssa syvällisempää, henkilökohtaisempaa ja 
pitkäjänteisempää opiskelun suunnittelun ja toteuttamisen tukemista sekä henkilökohtaisten 
asioiden ohjausta. Sotilasesimiesten ohjauksella pyritään sisäistämään sotilaallisen 
järjestyksen merkitys ja tavoitteet sekä saamaan malli tulevasta työskentelystä upseerina. 
Ohjauksella tuetaan oppimaan oppimista, opintojen suunnittelua ja HOPS:n tekemistä sekä 
erityisesti niitä opiskelijoita, joilla on vaikeuksia saavuttaa oppimiselle asetettuja tavoitteita. 
Oppilaitoksessa annettava ohjaus tukee osaltaan myös opiskelijan ammatillisen identiteetin 
rakentumista. Ohjauksen painopiste on ennaltaehkäisyssä ja itseohjautuvuudessa. Opintojen 
etenemistä seuraavat myös kunkin tutkintotason kurssinjohtajat, opettajat, 
koulutussuunnittelijat sekä kurssisihteerit. (MPKK 2013f, 16; MPKK 2013b, 33–34.) 
 
MPKK:ssa opintojen ohjauksesta vastaavat tutkinto-osastot ja Opintoasiainosasto. Tutkinto-
osaston johtaja vastaa tutkintojen suunnittelu- ja hallinnointiosaprosessin toteuttamisesta, 
tutkintojärjestelmän kehittämisestä ja tutkintojen opetussuunnitelmatyöstä 
yhteistoiminnassa ainelaitosten, PAT-koulujen sekä RMVK:n kanssa. Tutkinto-osaston 
johtaja toimii yksikkönsä hallinnollisena johtajana ja kaikkien sotilaiden suoranaisena 
sotilaallisena esimiehenä. Tutkinto-osaston johtaja johtaa tutkintojen suunnittelun ja 
toteutuksen. Kurssinjohtaja johtaa kurssiaan ja vastaa tutkinnosta, kurssin opintojen 
ohjauksesta sekä upseerikasvatuksesta yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. 
Kadettikurssien johtajien rooli on ohjauksessa keskeinen, mutta ohjaukseen osallistuvat 
kaikki opiskelijoiden kanssa toimivat opettajat sekä opintohallinnon ja tukipalveluiden 
henkilöstö. (MPKK 2013b, 34; MPKK 2013f, 5–16; MPKK 2013h, 1–2.) 
 
OAO:n asianomainen koulutussuunnittelija ohjaa ja neuvoo tutkintojen rakenteeseen, 
suoritustapoihin ja suunnitteluun liittyvissä asioissa sekä opiskelutaitojen kehittämisessä. 
OAO:n asianomainen kurssisihteeri neuvoo erilaisissa käytännön asioissa, kuten 
opintohallintojärjestelmään liittyvissä asioissa, opiskelu- ja tutkintotodistuksissa sekä 
muissa opiskelijapalveluissa, kuten opintojen aikaisissa korvauksissa. Ainelaitosten ja PAT-
koulujen opettajat antavat oppiaineen sisällöllistä ohjausta. Opintojaksojen vastuuopettajilta 
opiskelijat saavat tarvittaessa ohjausta yksittäisiin opintojaksoihin liittyvissä asioissa. PAT-
koulujen kurssin- tai linjanjohtajat ohjaavat ja neuvovat erityisesti sotilasammatillisiin 
opintoihin ja ammatilliseen osaamiseen ja kehittymiseen liittyvissä asioissa. Opiskelijoilla 
on vastuu omista opinnoistaan, oman osaamisensa kehittämisestä ja kehittymisen 
seurannasta. Opiskelija vastaa HOPS:n laatimisesta ja sen päivittämisestä. Opiskelijan on 
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tunnistettava mahdolliset oppimista haittaavat tekijät ja kehitettävä omia oppimistapoja ja -
menetelmiään. (MPKK 2013f, 5–16; MPKK 2013b, 34.) 
 
MPKK:n ohjaustoiminnan perusteissa korostetaan, että mahdollisissa opintojen 
etenemisessä ilmenevissä haasteissa on tärkeää, ettei opiskelija jää tilanteeseen yksin, vaan 
osaa hakea apua. Tällaisissa tilanteissa opiskelijan on otettava yhteyttä ensisijaisesti 
kurssinjohtajaan tai tutkintotasosta vastaavaan koulutussuunnittelijaan, sovittava heidän 
kanssaan tapaaminen ja mentävä keskustelemaan yksin tai yhdessä kurssitoverin kanssa 
tilanteesta. Tarvittaessa apua ja tukea voi saada myös MPKK:n henkilöstöyksikön kautta 
oppilaitoksen sotilaspastorilta, terveysaseman henkilökunnalta tai sosiaalikuraattorilta. 
(MPKK 2013b, 34.) 
 
MPKK:n ohjausympäristön ominaispiirteet on esitetty kuviossa 5. Kuvio on koonti tässä 
luvussa käsitellyistä teemoista ja näkökulmista ja sen tarkoitus on tiivistää, kuvailla ja 
selkeyttää tutkimuskohteena olevan instituution, organisaation ja tutkittavan ilmiön 
ominaispiirteitä sekä näiden välisiä suhteita. 
 
 
KUVIO 5. MPKK:n ohjausympäristön ominaispiirteet 
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4 TUTKIMUKSELLISET VALINNAT JA TUTKIMUKSEN 
TOTEUTUS 
 
 
 
Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksen tieteelliset perusteet, tutkimusmenetelmälliset 
valinnat ja tutkimuksen toteutus. Ensimmäisessä alaluvussa määritellään tutkimuksen 
tutkimuskysymykset. Toisessa ja kolmannessa alaluvussa määritellään ja tarkastellaan 
tutkimuksen metodologiaa ja tutkimuksellista otetta. Neljännessä, viidennessä, kuudennessa 
ja seitsemännessä alaluvussa käsitellään tutkimuksen toteutukseen ja tutkimusaineiston 
analyysiin liittyviä seikkoja. Luku perustuu pääosin laadullista ja fenomenografista 
tutkimusta käsittelevään tutkimusmenetelmäkirjallisuuteen. Luvun tarkoituksena on 
määritellä tutkimuksen tieteelliset perusteet, perustella tutkimusmenetelmälliset valinnat 
sekä kuvailla tutkimuksen empiirisen osuuden toteutus. 
 
 
4.1 Tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuksen tutkimuskysymys on johdettu tutkimuksen ilmiöstä, ongelma-alueesta, 
tarkoituksesta ja tutkimustehtävästä. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraavaan 
tutkimuskysymykseen: 
 
Minkälaisia käsityksiä upseereilla on MPKK:ssa toteutettavasta ohjauksesta? 
 
Tutkimuskysymyksen intressi on kahtalainen: Toisaalta tutkimuskysymyksen kautta 
pyritään tuomaan esiin opiskelijoiden koulutukseen ja ohjaukseen liittyvää 
merkityksenantoa. Toisaalta tutkimuskysymyksen kautta pyritään tuomaan esiin 
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opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä kehitysideoita. Näin ollen tutkimuksen täydentävät 
tutkimuskysymykset ovat: 
 
x Minkälaisia merkityksiä upseerit antavat MPKK:ssa saamalleen koulutukselle ja 
siihen liittyvälle ohjaukselle? 
x Miten upseerit kehittäisivät MPKK:ssa toteutettavaa ohjausta? 
 
Tutkimuskysymyksiä voidaan luonnehtia kartoittaviksi, kuvaileviksi, tulkitseviksi ja 
kehittäviksi (vrt. Hirsjärvi ym. 2009, 138; Metsämuuronen 2006, 38–40). 
 
 
4.2 Fenomenografinen tutkimusote 
 
Tutkimuksen metodologia eli oppi tiedonhankinnan menetelmistä on kvalitatiivinen (vrt. 
Metsämuuronen 2011, 87–93; Hirsjärvi ym. 2009, 160–161; Eskola & Suoranta 2008, 13–
24; Tuomi & Sarajärvi 2009, 17–22 & 68–70; Alasuutari 2011, 38–52 & 77–88). 
Tutkimuksen tutkimusote on fenomenografinen. Fenomenografia on laadullisesti 
suuntautunut tutkimusote, joka tutkii ihmisten erilaisia tapoja kokea, käsitteellistää ja 
ymmärtää ympäröivää maailmaa ja arkipäivän ilmiöitä. Fenomenografinen tutkimus pyrkii 
löytämään, analysoimaan, systematisoimaan ja kuvaamaan ihmisten erilaisia käsityksiä18 
sekä käsitysten keskinäisiä suhteita. (Uljens 1989, 10–14; Marton 1988, 144; Gröhn 1993, 
7–8 & 12; Ahonen 1994, 114–115; Niikko 2003, 24–25; Huusko & Paloniemi 2006, 162–
165; Järvinen & Järvinen 2004, 83–86; Metsämuuronen 2011, 112.) 
 
Fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtia ovat oletus, jonka mukaan ihmisten käsitykset 
samasta asiasta tai ilmiöstä voivat olla hyvin erilaisia sekä pyrkimys systemaattiseen 
kuvaukseen yli yksilöiden. Fenomenografia ei ole kiinnostunut ajattelu- ja 
havainnointiprosesseista tai jonkin ilmiön syvimmästä olemuksesta, vaan ihmisten 
käsityksistä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Fenomenografisen tutkimuksen avulla 
on mahdollista muodostaa olettamus yleisestä käsitysten joukosta tietyssä kulttuurissa, 
yhteiskunnassa tai yhteisössä. Fenomenografia jakaa konstruktivistisen maailmankuvan ja 
                                               
 
18 eng. concept 
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tieteenfilosofiset taustaoletukset. Konstruoinnin sijaan fenomenografiassa puhutaan 
kuitenkin konstituoinnista19 eli siitä, miten käsitykset muodostuvat, millaisia ne ovat 
luonteeltaan ja miten ne ovat organisoituneet suhteessa toisiinsa. (Uljens 1989, 10–14; 
Marton 1988, 144; Gröhn 1993, 7–8 & 12; Ahonen 1994, 114–115; Niikko 2003, 24–25; 
Huusko & Paloniemi 2006, 162–165; Järvinen & Järvinen 2004, 83–86; Metsämuuronen 
2011, 112; KvaliMOTV 2014.) 
 
Fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita niin sanotusta toisen asteen 
näkökulmasta. Toisen asteen näkökulmalla tarkoitetaan toisen ihmisen, ei siis tutkijan, tapaa 
kokea jokin asia tai ilmiö. Fenomenografisen tutkimuksen painopiste on siten toisten 
ihmisten tavoissa kokea jotain. Fenomenografiassa pyritään kuvaamaan todellisuuden 
asioita ja ilmiöitä tietyn ihmisryhmän näkökulmasta. Fenomenografiaa voidaankin 
luonnehtia niin sanotuksi epäsuoraksi tutkimusotteeksi ja menetelmäksi. (Niikko 2003, 24–
29.) 
 
Fenomenografinen tutkimus sisältää viisi vaihetta: huomion kiinnittäminen erilaisia 
käsityksiä tuottavaan ilmiöön, ilmiöön perehtyminen teoreettisesti sekä siihen liittyvien 
näkökohtien jäsentäminen, erilaisia käsityksiä ilmaisevien ihmisten eli informanttien20 
haastatteleminen, tutkimusaineiston litterointi ja analyysi sekä niin sanottujen 
kuvauskategorioiden muodostaminen tutkimusaineiston analyysin perusteella. (Ahonen 
1994, 113–115 & 132–147; Järvinen & Järvinen 2004, 84–85; Metsämuuronen 2011, 113–
114; Häkkinen 1996, 46–49.) 
 
Tutkijan omien käsitysten ja olettamusten tiedostaminen teoreettisen perehtyneisyyden 
pohjalta on tärkeää fenomenografisen tutkimuksen suuntaamisessa, toteuttamisessa sekä 
analyysissa. Tämä tarkoittaa sekä tutkijan tietoisuutta omista käsityksistään että avoimuutta 
tutkittavien käsityksille. Koska empiiristä tutkimusta ohjaa erityinen tiedonintressi, on 
tutkijan mahdotonta lähestyä aineistoa ilman ennakko-oletuksia. Tällaisesta ennakko-
oletusten huomioonottamisesta käytetään myös ilmaisuja hallittu subjektiviteetti ja kriittinen 
itsereflektio. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) 
 
                                               
 
19 eng. constitution 
20 eng. informant 
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4.3 Käsitykset tutkimuskohteena 
 
Laadullisessa tutkimuksen tarkoituksena on usein tulkita ja kuvailla merkityssisältöjä. 
Fenomenografiassa näitä merkityssisältöjä ovat ihmisten käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. 
Fenomenografiassa käsitys viittaa ihmisten tapaan kokea tietty ilmiö. Käsittäminen 
tarkoittaa siten merkitysten antamista asioille ja ilmiöille. Fenomenografia näkee ihmisen 
rationaalisena olentona, joka muodostaa käsityksiä kokemistaan ilmiöistä liittämällä 
tapahtumia toisiinsa ja pyrkimällä selittämään niitä. Käsitys on siten ihmisen aktiivisella 
toiminnallaan luoma perustavaa laatua oleva ymmärrys ja suhde johonkin ilmiöön. 
Fenomenografiassa käsitykset ymmärretään suhteellisiksi, kokonaisuuksista merkityksensä 
saaviksi ja sosiaalisesti rakentuviksi. Tällainen ymmärrys edellyttää kontekstuaalisuuden 
huomioimista läpi tutkimusprosessin. (Ahonen 1994, 114–117; Häkkinen 1996, 23, 46; 
Niikko 2003, 26–27; Huusko & Paloniemi 2006, 164–166; Marton & Booth 1997, 122; 
Uljens 1989, 10, 19; Järvinen & Järvinen 2004, 83.) 
 
Fenomenografisessa tutkimuksessa käsitykset ymmärretään merkityksenantoprosesseina ja 
niille annetaan mielipidettä suurempi merkitys. Fenomenografisessa tarkastelussa käsitykset 
syntyvät ihmisen tietoisuudessa todellisuutta koskeviin kokemuksiin liittyvän reflektoinnin 
seurauksena ja niissä ilmenevät yksilölle ja yhteisölle ominaiset piirteet. Toisaalta käsitykset 
muodostavat reflektoimattoman perustan, josta käsin ihminen tarkastelee toimintaansa. Näin 
ollen käsitysten muodostamisprosessissa liikutaan reflektoimattomista käsityksistä 
reflektoinnin kautta jäsentyneempiin käsityksiin. Käsitys on siten ilmiöön liittyvien 
kokemusten eri osien organisoitu kokonaisuus. Fenomenografisessa tutkimuksessa 
korostetaan kielen ja kommunikaation merkitystä, sillä kieltä pidetään käsitysten 
muodostamisen ja niiden ilmaisemisen välineenä. (Ahonen 1994, 114–117; Häkkinen 1996, 
23, 27, 46; Niikko 2003, 26–27; Huusko & Paloniemi 2006, 164; Marton & Booth 1997, 
122; Uljens 1989, 10, 19; Järvinen & Järvinen 2004, 83.) 
 
 
4.4 Tutkimusmenetelmän valinta ja haastattelujen suunnittelu 
 
Fenomenografisessa tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia kirjalliseen muotoon muokattuja 
aineistoja. Yleisimmät fenomenografisessa tutkimusotteessa käytettävät tutkimusaineistot 
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ovat empiirisiä laadullisia haastatteluaineistoja. Niiden kautta nostetaan esiin haastateltujen 
henkilöiden esittämiä erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmilöstä sekä niiden laadullisia eroja. 
Fenomenografisessa tutkimuksessa haastattelu on ollut yleisin tutkimusmenetelmä 
tavoiteltaessa kuvaa siitä, miten informantit käsittävät tutkittavan ilmiön. Myös tämän 
tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on tutkimushaastattelu. Tutkimushaastattelun 
valintaan aineistonkeruumenetelmäksi vaikuttivat edellä mainittujen teoreettisten 
näkökohtien lisäksi halu tutkia tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä lomaketutkimusten 
mahdollistamaa tasoa syvällisemmin sekä tutkimuksen ajallinen viitekehys. (vrt. Gröhn 
1993, 12 & 18; Metsämuuronen 2011, 112–119; Hirsjärvi ym. 2009, 183–186; Eskola & 
Suoranta 2008, 86–95; Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–77; Hirsjärvi & Hurme 2011, 41–53 & 
34–45; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 9–12.)  
 
Keskeistä fenomenografisen tutkimuksen aineistonkeruussa on kysymyksenasettelun 
avoimuus, jotta erilaiset käsitykset voivat tulla tutkimusaineistosta ilmi. Näin ollen tämän 
tutkimuksen tutkimushaastatteluksi valikoitui luonteeltaan mahdollisimman avoin 
teemahaastattelu, jossa pyritään intersubjektiiviseen luottamukseen, aktiiviseen kuunteluun 
ja dialogisuuteen. Vaikka fenomenografisen tutkimusotteen lähestymistapa on 
aineistolähtöinen ja tutkimuksen varsinainen teorianmuodostus tapahtuu tutkimusprosessin 
aikana, on tutkimuksen aineistonhankintaa mahdollista suunnata ja toteuttaa teoreettisen 
perehtyneisyyden perusteella. Teemoittelu rakenteistaa haastattelurunkoa ja helpottaa siten 
haastattelujen toteutusta. Näin ollen haastattelun teemoittelu perustuu tutkimuksen 
teoreettiseen viitekehykseen ja siihen liittyvien näkökohtien jäsennyksiin eli 
korkeakouluohjauksen ulottuvuuksiin21 ja MPKK:n ohjausympäristön erityispiirteisiin22. 
Tutkimusaineistoa on tällöin mahdollista peilata korkeakouluohjauksen yleisempään 
viitekehykseen ja kehityskulkuihin sekä MPKK:n virallisen tason kuvauksiin ja käsityksiin 
oppilaitoksen ohjauksesta. (vrt. Huusko & Paloniemi 2006, 163–166; Ahonen 1994, 136–
142; Niikko 2003, 30–32; KvaliMOTV 2014; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22–56.) 
 
Tutkimushaastattelun haastattelurunko on esitetty liitteessä 1. Haastattelurunko koostuu 
kahdesta pääteemasta, jotka ovat käsitykset MPKK:n ohjauksesta ja MPKK:n ohjauksen 
kehittäminen, sekä seitsemästä tukevasta alateemasta. Pääteemoja tukevien alateemojen ja 
                                               
 
21 ks. luku 2 
22 ks. luku 3 
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niiden sisältämien kysymysten tarkoituksena on ohjata ja tarvittaessa tukea 
haastattelutilanteen etenemistä. Haastattelun painopiste on kuitenkin informanttien 
omaehtoisesti tuottama kieli ja kommunikaatio. Tukevia kysymyksiä käytetään tarvittaessa. 
 
Tutkimuksen tutkimusjoukon valinta toteutettiin yhteistyössä MPKK:n Opintoasiainosaston 
koulutussuunnittelijoiden kanssa. Tutkimuksen tutkimusjoukon muodostavat SM-tutkinnon 
äskettäin suorittaneet tai suorittamassa olevat upseerit. SM-tutkinnon äskettäin suorittaneet 
tai suorittamassa olevat upseerit valikoituivat tutkimusjoukoksi, koska kyseinen joukko on 
läpikäynyt nykymuotoisen suomalaisen upseerikoulutusjärjestelmän23 perustasot ja kyseisen 
joukon katsottiin siten omaavan tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteiden ja 
tutkimuskysymysten kannalta riittävä kokemus, kypsyys ja ajallinen perpektiivi (vrt. esim. 
Lavander ym. 2013, 17). Jotta tutkimuksen informantit muistaisivat opiskeluun ja siten 
ohjaukseen liittyvät asiat mahdollisimman hyvin, informanteiksi valittiin elokuussa 2013 
valmistuneen SM-kurssin eli niin sanotun SM2-kurssin sekä elokuussa 2014 valmistuvan 
SM-kurssin eli niin sanotun SM3-kurssin opiskelijoita. 
 
 
4.5 Haastattelujen toteutus 
 
Tutkimuksen ja tutkimushaastattelujen toteuttamiseksi haettiin tutkimuslupa PV:n 
menettelytapojen mukaisesti pääesikunnan Henkilöstöosastolta. Kirjallinen 
tutkimuslupahakemus lähetettiin 6.2.2014 ja myönteinen lupapäätös saapui 9.4.2014, jolloin 
haastattelujen varsinainen toteutusvaihe oli mahdollista aloittaa. Tutkimuksen potentiaaliset 
informantit valittiin ensin seulomalla SM2- ja SM3-kurssien opiskelijoita ja tämän jälkeen 
valitsemalla haastateltavat seulotusta joukosta anonymiteetti säilyttäen (vrt. Kuula 2011, 
200–230). Potentiaalisten informanttien halukkuutta osallistua tutkimukseen tiedusteltiin 
puhelimitse. Haastateltaviksi suostuneiden henkilöiden kanssa sovittiin 
haastatteluajankohdat ja heille lähetettiin haastatteluun orientoiva sähköpostiviesti, joka on 
esitetty liitteessä 2. 
 
                                               
 
23 vrt. suomalainen upseerikoulutusjärjestelmä luku 3.3 
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Tutkimushaastatteluja toteutettiin yhteensä kuusi kappaletta 15.4.–8.5.201424 pääasiassa 
PV:n joukko-osastojen toimistotiloissa ja Sotilaskodeissa. Haastattelutilanteet kestivät 
kokonaisuudessaan yhdestä kahteen tuntia. Itse haastattelut kestivät keskimäärin 45 
minuuttia ja ne tallennettiin älypuhelimen sanelinsovelluksella. Lisäksi jokaisen haastattelun 
aikana tehtiin muistiinpanoja ja haastattelun jälkeen haastattelun aikana tehdyistä 
havainnoista tehtiin kirjallinen yhteenveto. Tutkimussuunnitelman mukaan 
tutkimushaastatteluja olisi toteutettu vähintään kahdeksan kappaletta viikkojen 13/2014 ja 
16/2014 välisenä aikana. Tutkimuslupaprosessin keston, potentiaalisten informanttien 
tavoitettavuuden, logististen seikkojen sekä ajallisten ja taloudellisten rajoitteiden takia 
haastattelujen määrää jouduttiin kuitenkin pienentämään. 
 
 
4.6 Fenomenografinen kontekstianalyysi 
 
Kontekstualisuuden huomioimisen edellytyksen25 takia fenomenografista sisällönanalyysiä 
kutsutaan usein fenomenografiseksi kontekstianalyysiksi. Fenomenografisessa 
tutkimuksessa tutkimustulokset kuvataan laadullisesti erilaisina käsitystapoina, jotka 
nousevat tutkimusaineiston kokonaisuudesta. Fenomenografisen kontekstianalyysin 
tavoitteena on laatia kuvauskategorioita, joilla voidaan kuvata erilaisia käsityksiä. 
Kuvauskategoriat muodostetaan tutkimusaineiston analyysin perusteella, ei etukäteen 
tutkijan esioletusten pohjalta. Fenomenografiassa kategoriat ovat myös analyysin 
lopputulos. Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on luoda niin sanottu 
kuvauskategoriajärjestelmä tai tulosalue26. (Ahonen 1994, 115 & 132–147; Metsämuuronen 
2011, 113; Gröhn 1993, 18–19; Niikko 2003, 30–41; KvaliMOTV 2014; Uljens 1989, 43; 
Järvinen & Järvinen 2004, 85–88; Huusko & Paloniemi 2006, 165–170; Häkkinen 1996, 33–
35.) 
 
Kuvauskategoria on kuvaustasona abstraktimpi ja ylempitasoinen kuin käsitystapojen 
yksilölliset kuvaukset. Niiden kautta kuvataan käsitysten ominaispiirteitä, niiden 
samanlaisuuksia ja erilaisuuksia sekä erilaisia laadullisia tapoja kuvata, analysoida ja 
                                               
 
24 viikot 16–19/2014 
25 ks. luku 4.3 
26 eng. outcome space 
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ymmärtää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Kuvauskategoriat ovat tutkijan tulkintoja. 
Ne muodostuvat joko tutkijan omista konstruktioista tai ne abstrahoidaan informanttien 
ilmauksista ja kuvataan ydinmerkitysten termein. Kategorioiden rajat määritellään 
kategorioiden sisällön perusteella siten, että samoja elementtejä sisältävät ja samanlaista 
suhdetta tutkittavaan ilmiöön ilmentävät käsitykset sisällytetään samaan kuvauskategoriaan. 
Kuvauskategorioita voidaan luonnehtia selektiivisiksi, tiivistäviksi, organisoiviksi, 
suhteellisiksi, kokemuksellisiksi ja sisältöorientoituneiksi. (Häkkinen 1996, 33–35; Niikko 
2003, 30–41.) 
 
Fenomenografisen kontekstianalyysin voidaan katsoa sisältävän seuraavat vaiheet: 
merkitysyksikköjen muodostaminen merkityksellisten ilmaisujen etsimisen, lajittelun, 
ryhmittelyn ja teemoittelun kautta, informanttien ilmausten vertailu, kuvauskategorioiden 
muodostaminen tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen perustuen sekä 
kuvauskategorioiden kuvaaminen ja niiden välisten suhteiden luominen. (Häkkinen 1996, 
39–46; Niikko 2003, 30–41; Huusko & Paloniemi 2006, 166–170.) 
 
 
4.7 Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi 
 
Haastattelujen toteuttamisvaiheen jälkeen haastattelutallenteet siirrettiin älypuhelimen 
sanelinsovelluksesta tietokoneelle, varmuuskopioitiin ja litteroitiin käyttäen apuna VLC 
Player -mediasoitinta. Litterointi toteutettiin 2.–10.5.2014. Litteroinnin jälkeen 
tutkimusaineisto käytiin useaan kertaan läpi peilaten aineistoa muun muassa seuraaviin 
analyysikysymyksiin: Mitä haastateltava ilmaisullaan tarkoittaa? Miten haastateltavan 
ilmaisu kuvaa hänen käsityksiään? Miten haastateltavan yksittäinen ilmaisu liittyy 
haastattelussa esiintyneiden ilmaisujen muodostamaan kokonaisuuteen? (vrt. Nikander 
2010, 432–442; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 14–16; Kuula 2011, 200–230; Huusko & 
Paloniemi 2006, 167.) 
 
Tutkimuksen varsinainen analyysivaihe toteutettiin 15.5.–6.6.2014. Tutkimuksen 
merkitysyksikköjen muodostaminen toteutettiin etsimällä tutkimusaineistosta 
merkityksellisiä ilmaisuja ja tämän jälkeen lajittelemalla, ryhmittelemällä ja 
teemoittelemalla näitä ilmaisuja. Keskeiset teemat muodostuivat tutkimushaastattelujen 
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haastattelurungon mukaisesti. Teemoja voidaankin pitää tutkimuksen analyysikehikkona27. 
(vrt. Huusko & Paloniemi 2006, 167.) Merkitysyksiköt on esitetty liitteissä 3A–F. 
 
Merkitysyksikköjen muodostamisen jälkeen muodostettiin niin sanotut ensimmäisen tason 
kategoriat vertailemalla merkitysyksikköjä koko tutkimusaineiston merkitysten joukkoon 
pyrkien tunnistamaan niissä erilaisia variaatioita. Kategoriat muodostettiin yhdistelemällä ja 
erittelemällä informanttien vastauksia. Vastauksista etsittiin myös abstraktimpia yhdisteleviä 
ja eritteleviä tekijöitä, jotka eivät välttämättä esiintyneet suoraan informanttien vastauksissa. 
Kategorioiden alustava nimeäminen toimi muodostamisen tukena. (vrt. Huusko & Paloniemi 
2006, 167–168; Häkkinen 1996, 39–46; Niikko 2003, 30–41; Kuula 2011, 200–230.) 
 
Varsinaisten kuvauskategorioiden luominen tapahtui kuvaamalla, rajaamalla, tiivistämällä ja 
kiteyttämällä ensimmäisen tason kategoriat ja niiden sisällöt yleisemmän tason 
kategorioiksi, joilla pyritään kuvaamaan ja havainnollistamaan informanttien käsityksiä 
tutkittavasta ilmiöstä. Lopuksi syntyneet kuvauskategoriat, niiden väliset suhteet sekä niiden 
muodostama kokonaisuus eli kuvauskategoriajärjestelmä kuvattiin graafisesti. (vrt. Huusko 
& Paloniemi 2006, 167–168; Häkkinen 1996, 39–46; Niikko 2003, 30–41; Kuula 2011, 200–
230.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
27 ks. luku 4.4 
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5 INFORMANTTIEN KÄSITYKSET 
MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN OHJAUKSESTA 
 
 
 
Tässä luvussa kuvataan ja vertaillaan tutkimuksen informanttien käyttämiä ilmaisuja sekä 
esitellään muodostetut kuvauskategoriat ja kuvauskategoriajärjestelmä. Kokonaiskuvan 
saamiseksi esitellään ensin haastatteluaineistosta muodostettu kuvauskategoriajärjestelmä. 
Aineiston kategorisoinnissa päädyttiin kuvion 6 mukaiseen ratkaisuun. 
 
 
KUVIO 6. Kuvauskategoriajärjestelmä: informanttien käsitykset MPKK:n ohjauksesta 
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Kuvauskategoriajärjestelmässä on kuusi pääkuvauskategoriaa ja näiden alla yhteensä 25 
alakuvauskategoriaa. Lisäksi kuvauskategoriajärjestelmään kuuluu ohjauksen kehittämisen 
kuvauskategoria, joka muodostaa järjestelmän seitsemännen pääkuvauskategorian, joka on 
esitetty kuviossa 7. Tutkimus on luonteeltaan kehittävä, joten ohjauksen kehittämisen 
kuvauskategoria päädyttiin eriyttämään omaksi pääkuvauskategoriakseen, jossa on 
seitsemän alakategoriaa. 
 
 
KUVIO 7. Kuvauskategoria: informanttien käsitykset MPKK:n ohjauksen kehittämisestä 
 
Kuvauskategoriajärjestelmä on sekä hierarkkinen että horisontaalinen. Pääkuvauskategoriat 
ovat horisontaalisia eli keskenään samanarvoisia ja tasavertaisia, sillä erot kategorioiden 
välillä ovat sisällöllisiä. Pääkuvauskategorioiden sisältämät alakuvauskategoriat ovat 
pääkuvauskategorioiden suhteen alisteisia eli hierarkkisia, mutta toistensa suhteen 
horisontaalisia. (vrt. Huusko & Paloniemi 2006, 169.) 
 
Tämä luku koostuu seitsemästä alaluvusta, jotka on nimetty luvuissa käsiteltävien 
pääkuvauskategorioiden mukaan. Luvun tarkoituksena on kirjoittaa auki 
kuvauskategorioiden sisällöt, vertailla kategorioita ja kuvata niiden väliset suhteet, liittää 
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kategoriat teoreettiseen keskusteluun sekä ankkuroida käsitysten erityispiirteet 
tutkimusaineistoon suorilla lainauksilla (vrt. Huusko & Paloniemi 2006, 168–169). Joissain 
lainauksissa esiintyvä kirjain K tarkoittaa haastattelijan puhetta ja kirjain V (1–6) 
haastateltavien puhetta. Tekstissä esiintyvien alaviitteiden tarkoituksena on havainnollistaa 
lukijalle tutkimusaineiston analyysiä sekä korostaa kuvauskategoriajärjestelmän 
kuvauskategorioiden välisiä suhteita sekä suhdetta ja liittymäpintoja korkeakouluohjauksen 
teoreettiseen keskusteluun. 
 
 
5.1 Yleiskäsitykset ohjauksesta 
 
Ohjaukseen liittyvien yleiskäsitysten kuvauskategoria ilmentää informanttien päällimmäisiä 
käsityksiä MPKK:n ohjauksesta. Kategoria havainnollistaa, millaisista mielikuvista, 
ajatuksista, kokemuksista ja näkemyksistä käsin informantit tarkastelivat MPKK:n ohjausta. 
Yleiskäsitykset ohjauksesta jäsennettiin kahteen alakategoriaan: ”ohjaus vähäistä ja 
näkymätöntä” sekä ”ohjausta on ja se toimii”. 
 
Ohjaus vähäistä ja näkymätöntä 
 
Opintojen aikana saatu ohjaus koettiin yleisesti ottaen vähäisenä. Informantit katsoivat, että 
ohjaukseksi luokiteltavaa toimintaa oli opintojen aikana vähän. Käsityksiin ohjauksen 
vähäisyydestä saattoi vaikuttaa se, ettei MPKK:n virallisen tason ohjaukseksi määrittelemää 
toimintaa aina käsitetty varsinaiseksi ohjaukseksi. 
 
V2: Niin mun piti ihan miettiä, minkälaista ohjausta meillä oli, koska mulle ei ollu 
jääny sellaista selkeää muistijälkeä, että tää juttu olis opintojen ohjausta. Mutta sitten 
taas jos miettii, niin onhan siellä ohjausta.. eli graduohjaus.. ja yleistä opintojen 
ohjausta melko vähän. 
 
Informantit käsittivät ohjauksen opintoihin liittyvien valintojen mahdollistajana sekä näitä 
valintoja tukevana toimintana. Enemmistö informanteista kuitenkin koki, ettei SM-
opintoihin sisältynyt riittävästi valinnaisuutta. Tämä heijastui tutkimusaineistossa 
kokemuksina opintojen aikaisen ohjauksen puuttumisena. 
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V6: Mulle tulee ensimmäisenä mieleen MPKK:n ohjauksesta oikeastaan se, 
että.. sitä ohjausta ei ollu, koska meillä ei myöskään ollu valinnan vaihtoehtoja. 
Että meillä ei käytännössä ollu mahdollisuutta valita niitä valinnaisia. 
 
Ohjaus osoittautui tutkimusaineistossa varsin näkymättömäksi asiaksi. Tämä näkyi 
ohjaukseen liitetttyjen ja ohjausta määrittelevien ilmaisujen kirjavuutena. Osa 
informanteista ilmaisi suoraan kokevansa ohjauksen vaikeasti hahmotettavana 
kokonaisuutena. 
 
V2:  Nyt  kun  sitä  asiaa  mietin,  niin  se  [ohjaus]  ei  oo  helposti  hahmotettava.  Että  
kyllähän esimerkiks OAO:lta eri henkilöt tietyin väliajoin kävi puhumassa 
sosiaalisista asioista tai yleisesti HOPS:sta, mut.. Ja onhan se tietyllä tavalla 
semmonen hahmottelematon kokonaisuus nyt, kun asiasta kysyt… 
 
Alakategoria heijastelee käsitysten konstituoinnille ominaisia piirteitä: ohjaus ilmiönä ja 
asiana on niin laaja, että virallisen tason määritelmistä huolimatta ohjauksen 
määritteleminen ja käsittäminen on haasteellista ja henkilökohtaista.28 
 
Ohjausta on ja se toimii 
 
Vaikka ohjaus koettiin vaikeasti hahmotettavana, osalle informanteista ohjaus näyttäytyi 
saatavilla olevana ja toimivana asiana. Käsitykset ohjauksen saatavuudesta ja toimivuudesta 
perustuivat pääasiassa mielikuviin ja oletuksiin sekä omiin tai vertaisten positiivisiin 
kokemuksiin. 
 
V1:  No  mulla  on  sellanen  käsitys  siitä,  että  jos  tarvii  opinnoissaan  ohjausta,  ihan  
miltä kantilta vaan, niin ei siinä tartte mitään muuta ku lampsia sinne OAO:lle, ni kyl 
ne auttaa. Et kyl sieltä niinku apua saa aina ja kyl meiltä kyselläänki, et miten menee. 
Et kyl mä uskon, että sitä on tarjolla siellä. 
 
Vaikka ohjausta koettiin olevan saatavilla ja ohjaus koettiin toimivaksi asiaksi, ei näiden 
käsitysten perustana olevia tekijöitä määritelty tai eritelty tarkemmin informanttien 
ilmaisuissa. Tämä seikka korostaa sekä edellä mainittua ohjauksen määrittelemisen ja 
käsittämisen henkilökohtaisuutta ja haasteellisuutta että ohjaukseen liittyvien käsitysten 
perustumista affektiivisiin tekijöihin. 
                                               
 
28 vrt. luvut 4.2 & 4.3 
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Tutkimusaineiston perusteella informantit kokivat MPKK:n ohjauksen selkiintymättömänä 
kokonaisuutena. Selkiintymättömyys oli havaittavissa tämän kuvauskategorian molempiin 
alakategorioihin luokiteltavissa käsityksissä. Kuvauskategoria heijasteleekin 
korkeakouluohjaukseen liittyvässä teoreettisessa keskustelussa esitettyä johtopäätöstä, 
jonka mukaan korkeakoulujen ohjauksessa on näkymättömiä rakenteita, joita tulisi tuoda 
esille.29 
 
Yleiskäsitykset ohjauksesta -kuvauskategorian ja Ohjauksen saatavuus ja henkilökohtainen 
merkitys -kuvauskategorian30 välillä on havaittavissa riippuvuus: Mikäli ohjausta oli tarvittu, 
sitä oli saatu ja se oli ollut laadultaan yleisesti ottaen hyvää, jolloin ohjauksen 
henkilökohtainen merkitys muodostui suureksi. Ohjaukseen liittyvissä yleiskäsityksissä 
korostui tällöin ohjauksen saatavuus ja toimivuus. Mikäli ohjausta ei ollut tarvittu lainkaan 
tai sitä oli tarvittu vähän, korostui ohjaukseen liittyvissä käsityksissä sen vähäisyys ja jopa 
olemattomuus. 
 
 
5.2 Ohjaus opintojen eri vaiheissa 
 
Tämä kuvauskategoria kuvailee informanttien käsityksiä siitä, miten he kokivat ohjauksen 
suhteessa opintojen eri vaiheisiin. Käsitykset ohjauksesta opintojen eri vaiheissa jaettiin 
viiteen alakategoriaan: ”huolenpito kadettivaiheessa”, ”aikuisopiskelijan tuki 
maisterivaiheessa”, ”opintojen alku- ja loppuvaiheet ohjauksen painopisteinä” sekä 
”orientaatiovaihe”.  
 
Huolenpito kadettivaiheessa 
 
Informanttien muistikuvat SK-opintojen aikaisesta ohjauksesta olivat vaihtelevia ja yleisesti 
ottaen vähäisiä, sillä niin sanotusta kadettivaiheesta oli informantista riippuen kulunut aikaa 
4–6 vuotta. Tästä huolimatta SK-opintojen aikainen ohjaus näyttäytyi informanttien 
ilmaisuissa merkityksellisenä asiana. Ohjaus käsitettiin sekä kontrollina että huolenpitona. 
 
                                               
 
29 vrt. luku 2.2 
30 vrt. luku 5.6 
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V5: Kun aattelen koko opintopolkua ja MPKK:ta ja Maasotakoulua ja niin edelleen, 
niin siitä tulee mieleen ainakin kadettiajan osalta vähän sama homma kuin mitä 
perusyksikön vääpeli tekee.. Että kadettivaiheessa se oli semmosta kontrolloivaa ja 
kädestäpitävää, ei välttämättä negatiivisessa mielessä, vaan siinä hyvin tarkkaan 
katottiin, että mies on oikealla uralla ja myöskin aika paljon se liitty opiskelijoiden 
sosioekonomisiin asioihin.. Että pidettiin aika hyvin huolta. 
 
Kadettivaiheen ohjaukseen liittyvissä käsityksissä heijastuivat kadettikasvatuksen merkitys 
osana SK-opintoja31, PV:n koulutuskulttuurin ominaispiirteet32 sekä ohjaus opintojen 
etenemistä tukevana toimintana33. Kadettivaiheessa ohjauksen keskeisiä elementtejä olivat 
informanttien käsitysten mukaan sotilaskuri, opiskelijoiden sosiaalistaminen PV:n, MPKK:n 
ja kadettiupseeriston kulttuuriin, ohjaaminen kasvussa hyväksi upseeriksi sekä opinnoille 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tukeminen.  
 
Aikuisopiskelijan tuki maisterivaiheessa 
 
SM-opintoihin liittyvä ohjaus nähtiin aikuisopiskelua tukevana toimintana. Informanttien 
ilmaisuissa korostui niin sanotun maisterivaiheen osalta aikuisopiskelija -status, 
opiskelijoiden kohtelu vertaisina MPKK:n ja PAT-koulujen henkilökunnan toimesta sekä 
opiskelijan aktiivisuus ja vastuu opinnoistaan. 
 
V5: Näin maisterivaiheessa opinto-ohjauksen tehtävät on varmasti samanlaisia, 
mutta se ote opiskelijoihin on aikuisopiskelumainen eli annetaan tietoa ja ohjataan 
tiedon lähteille, mutta aikuiset ihmiset huolehtii itse asioistaan. 
 
Kadettivaiheen ohjaukseen verrattuna käsityksissä maisterivaiheen ohjauksesta painottuivat 
korkeakouluohjaukselle ominaiset piirteet, kuten esimerkiksi itseohjautuvuuden 
tukeminen34. Kadettivaiheeseen päättyvän kadettikasvatuksen puuttuminen ja muuttuminen 
upseerikasvatukseksi näkyi informanttien ilmaisuissa esimerkiksi tasa-arvon 
kokemuksina.35 On myös huomiotava, että SK- ja SM-opintojen välisen työelämävaiheen36 
aikana PV:n ja siten MPKK:n koulutuskulttuurissa tapahtuneet muutokset ja niihin liittyvät 
kokemukset saattavat korostaa kadetti- ja maisterivaiheissa annettavan ohjauksen eroja. 
                                               
 
31 vrt. luku 3.5 
32 vrt. luku 3.4 
33 vrt. luku 3.7 
34 vrt. luvut 2.2 & 5.4 
35 vrt. luku 3.5 
36 ks. luku 3.3 
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Näin ollen tämän alakategorian voidaan katsoa havainnollistavan ainakin osittain Uusi 
kulttuuri -alakuvauskategoriaa.37 
 
Opintojen alku- ja loppuvaiheet ohjauksen painopisteinä 
 
Ohjauksen katsottiin painottuvan opintojen alku- ja loppuvaiheisiin. Opintojen 
alkuvaiheessa ohjauksessa painottuivat informanttien kokemusten perusteella opintojen 
käytännön järjestelyihin liittyvät asiat. Opintojen käytännön järjestelyihin liittyviä asioita oli 
paljon ja niiden sisäistämiseen kului suhteellisen paljon aikaa. Opintojen loppuvaiheen 
ohjauksessa painottuivat erityisesti graduohjaus sekä opintojen päättämiseen liittyvät 
käytännön asiat. 
 
K: Mihin opintojen vaiheisiin ohjaus on sun mielestä keskittyny?  
V3: No siihen alkuvaiheeseen luentojen ja oppituntien yhteyteen, mutta sen jälkeen 
aika pitkälti Moodleen. Että siellä on tietysti kurssinjohtajan tunteja ollu matkan 
aikana esimerkiks...  
 
V4: Et ehkä just siinä alku- ja loppupäässä se [ohjaus] näky, mut ei oikeestaan 
muualla… ja lopussa oikeestaan vielä vahvemmin gradun kautta ja valmistumiseen 
liittyvien asioiden kautta.. Että onko oikee määrä opintopisteitä ja onko ne oikeilla 
paikoilla. 
 
Informanttien kokemusten perusteella ohjauksessa oli havaittavissa opintojen alku- ja 
loppuvaiheiden välille sijoittuva välivaihe, jonka aikana ohjausta ei koettu olevan. MPKK:n 
ohjaus ei siten kattanut opiskelijan koko opintopolkua. Informanttien käsitykset heijastelevat 
korkeakouluohjauksen kehittämistä käsittelevässä teoreettisesssa keskustelussa tehtyjä 
huomioita, joiden mukaan on yleistä, että korkeakouluopiskelijan opintopolulla on 
havaittavissa ohjauksellisia katvealueita ja että korkeakoulujen ohjausjärjestelmien tulisi 
kattaa koko opiskelijan opintopolku.38 
 
Orientaatiovaihe 
 
SM-opintoihin liittyvä orientaatiovaihe sijoittui opintojen alkuvaiheeseen, ajallisesti ennen 
opintojen varsinaista alkua. Orientaatiovaihe koettiin merkitykselliseksi ja se käsitettiin 
                                               
 
37 ks. luku 5.5 
38 vrt. luvut 2.2 & 2.4 
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informanttien ilmaisuissa erilliseksi ohjauksen vaiheeksi. Orientaatiovaiheeseen sisältyi 
informanttien käsitysten perusteella opinto-oppaat ja niihin perehtyminen sekä ennen 
opintojen varsinaista alkua järjestetyt tilaisuudet. Orientaatiovaihe koettiin yleisesti ottaen 
positiivisena. 
 
V2: Mun mielestä koulun puolesta ymmärrettiin hyvin, että tässä on monilla melko 
pitkä aika opiskelusta ja työrupeama taustalla… Että mun mielestä se oli fiksua, että 
siinä oli orientoiva vaihe, jossa esiteltiin opintoja ja eri vaihtoehtoja.. Ja toi orientoiva 
vaihe oli sen verran hyvä, että ehkä se vähens sitä varsinaisen opinto-ohjauksen 
tarvetta. Että se tuli itsestään siinä ja pääs sisälle siihe, mitä se opiskelu koululla on. 
 
Toisaalta koettiin, että orientaatiovaiheeseen liittyvistä tilaisuuksista saatu hyöty olisi voinut 
olla suurempi erityisesti opintoihin liittyvien valintojen ja niiden käytännön merkityksen 
osalta. 
 
V6: Mut se mikä mut yllätti oli, ni meillä oli ennen maisteriopintojen alkua semmosia 
vierailukäyntejä eri valmiusyhtymiin, ni tuli MPKK:lta johtoa, sillosten 
maisterikurssien johtoa, ni kertomaan ja sinne kokoonnuttiin kuuntelemaan ja oli 
semmosia orientaatiovaiheeks kutsuttuja tilaisuuksia… Niin siinä olisi toivonu 
tietoa, että miten tota.. minkälaisia eri vaihtoehtoja oikeesti on. Että jos sä valitset 
tän, ni mitä se oikeesti aiheuttaa. Että se ei tarpeeks selkeesti johdon suulta tullu. Eli 
se orientaatiovaiheen hyöty jäi pienemmäks kuin oli se olis voinu olla. 
 
Orientaatiovaihe on merkityksellinen ohjauksen kannalta. Orientaatiovaiheella on 
informanttien käsityksissä suurempi painoarvo ohjauksen osana kuin MPKK:n asiakirjoissa, 
holistisessa ohjausmallissa tai muussa korkeakouluohjauksen teoreettisessa keskustelussa.39 
Orientaatiovaiheessa opiskelija kerää tietoa HOPS:aan liittyvien päätösten tekemiseksi ja 
HOPS:n laatimiseksi. Orientaatiovaihe on siten kytköksissä HOPS-ohjauksen 
alakuvauskategoriaan.40 
 
 
 
 
                                               
 
39 vrt. luvut 3.7, 2.2 & 2.3 
40 ks. luku 5.4 
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5.3 Ohjausta antavat tahot 
 
Tämä kuvauskategoria havainnollistaa informanttien käsityksiä siitä, ketkä henkilöt ja mitkä 
tahot ohjaavat opiskelijoita MPKK:ssa opintojen aikana. Koska ohjausta antavien tahojen 
toiminta ja merkitys vaihteli opintojen vaiheen mukaan, kuvauskategoria on kytköksissä 
Ohjaus opintojen eri vaiheissa -kuvauskategoriaan.41 Käsitykset ohjausta antavista tahoista 
ja moniammatillisesta yhteistyöstä luokiteltin neljään kategoriaan: ”selkeä vastuunjako”, 
”kurssinjohtaja isähahmona”, ”yhden oven tekniikka” sekä ”määräajat”. 
 
Selkeä vastuunjako 
 
Informanteilla oli varsin selkeä ja yhtenäinen käsitys siitä, mitkä tahot ohjausta antavat ja 
mikä on ohjausta antavien tahojen välinen vastuunjako. Informanttien käsitysten mukaan 
MPKK:n ohjauksen kokonaisuudesta vastaa OAO sekä kurssinjohtaja johtamansa kurssin 
osalta. Kurssinjohtaja vastaa lisäksi opiskelijoiden henkilökohtaisesta ohjauksesta. 
Kurssisihteeri vastaa hallinnollisiin ja sosioekonomisiin asioihin liittyvästä ohjauksesta42, 
koulutussuunnittelija HOPS:aan ja opintojen rakenteeseen liittyvästä ohjauksesta, 
ainelaitokset opintojaksoihin liittyvästä ohjauksesta ja tutkielmien ohjaajat tutkielmiin 
liittyvästä ohjauksesta. 
 
V4: No aineisiin ja opetukseen liittyvä ohjaus, ni aina siihen järjestävään tahoon 
yhteys  ja  jos  on  ollu  joku  muutos,  ni  OAO  ja  sit  jos  on  menny  asioita  ristiin  eli  
kurssiohjelma ja ainelaitokset menee ristiin, ni sit kurssinjohtajaan yhteyttä.. On se 
oikeestaan ollu aika selvä se jako. 
 
Käsitykset ohjauksen vastuunjaosta eroavat osittain MPKK:n virallisista määritelmistä43. 
Virallisen tason määritelmien mukaan MPKK:n opintojen ohjauksesta vastaavat tutkinto-
osastot. Lisäksi ainelaitosten ja opettajien rooli ohjauksessa on virallisten määritelmien 
mukaan vahva. Informanttien käsityksissä tutkinto-osastoja ei kuitenkaan näy eikä 
ainelaitosten tai opettajien roolia ohjauksessa koeta erityisen merkittävänä. Informanttien 
käsitykset eroavat siten sekä MPKK:n virallisista määritelmistä että opetushenkilöstön 
                                               
 
41 ks. luku 5.2 
42 vrt. Hallinnolliset ja sosioekonomiset asiat -alakuvauskategoria luku 5.4 
43 ks. luku 3.7 
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merkitystä korkeakouluohjauksessa korostavien opiskelijatutkimusten tuloksista.44 
Huomioitavaa on, etteivät informantit edes maininneet MPKK:n 
opiskelijaterveydenhuoltoa, sotilaspastoria tai sosiaalikuraattoria ohjausta antavina tahoina. 
Näiden tahojen ei siis mielletty kuuluvan MPKK:n ohjauksen kokonaisuuteen. 
 
Tämän kategorian suhde Ohjaus vähäistä ja selkiintymätöntä -alakuvauskategoriaan45 on 
kahtalainen: Toisaalta kategoriat ovat keskenään ristiriitaisia, sillä vaikka ohjausta pidettiin 
vaikeasti hahmotettavana asiana, ohjauksen vastuunjako koettiin selväksi. Toisaalta 
kategoriat korostavat ohjauksen määrittelemisen ja määritelmien kirjavuutta, ohjauksen 
käsittämisen henkilökohtaisuutta sekä ohjauksen kokonaisuuden hahmottamisen 
haasteellisuutta.  
 
Kurssinjohtaja isähahmona 
 
Kurssinjohtaja nousi tutkimusaineistosta esiin merkittävänä ohjausta antavana tahona. 
Kurssinjohtaja koettiin isällisenä, luotettavana, tukevana ja sovittelevana tahona, jonka 
puoleen oli helppo kääntyä niin opintoihin kuin henkilökohtaiseen elämäänkin liittyvissä 
asioissa. Toiset kokivat kurssinjohtajan merkittävämpänä ohjaavana tahona kuin toiset. 
 
V1: Kurssinjohtaja on muodostunu varmaan koko kurssille semmoseks isähahmoks, 
että todellakin, että sitä kautta asiat hoituu.. Et ensinnäkin ei oo minkäänlaista 
kynnystä mennä hänen luokseen ja siitä on jätetty kaikki turha jännittäminen pois. 
 
Informanttien käsitykset kurssinjohtajan merkityksellisyydestä heijastelevat MPKK:n 
virallisen tason käsitystä kurssinjohtajasta ohjausta antavana tahona: kurssinjohtaja on 
opiskelijoiden sotilasesimies, jonka rooli ja merkitys sekä yksittäiselle opiskelijalle että koko 
kurssille on keskeinen.46 
 
 
 
 
                                               
 
44 vrt. luku 2.2 
45 ks. luku 5.1 
46 vrt. luku 3.7 
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Yhden oven tekniikka 
 
Käsitykset ohjausta antavista tahoista ja näiden tahojen välisestä yhteistyöstä kiteytyivät 
tutkimusaineistossa kokemuksiin ja mielikuviin niin sanotusta yhden oven tekniikasta. 
Informanttien käsitysten mukaan MPKK:n ohjausta antavien tahojen välinen yhteistyö toimi 
siten, että opiskelijan otettua yhteyttä yhteen ohjausta antavaan tahoon kyseinen taho joko 
antoi tarvittavan ohjauksen itse tai ohjasi opiskelijan paremman asiantuntemuksen omaavan 
ohjaavan tahon luo konsultoituaan ensin muita ohjausta antavia tahoja. 
 
V1: Että ihan mikä tahansa ongelma, ni kyl tässä on ollu semmonen yhden oven 
tekniikka, että sieltä lähdetään niitä mahdollisia ongelmia selvittämään ja ne kyllä 
aukeaa sieltä sitte. 
 
Yhden oven tekniikka henkilöityy vahvasti kurssinjohtajaan ja OAO:oon. Kurssinjohtaja ja 
OAO:n henkilökunta näyttäytyvät opiskelijoille selkeimpinä ja läheisimpinä ohjausta 
antavina tahoina, jolloin heidän puoleensa käännytään ohjausta vaativissa asioissa. 
Ohjauksen henkilöityminen korostaa informanttien käsityksiä ohjauksen vastuunjaosta ja 
kurssinjohtajan merkityksestä ohjauksessa. Huomionarvoista on, että Ohjausta on ja se 
toimii -alakuvauskategoriaan47 luokitelluissa käsityksissä ohjauksen toimivuus liitetään 
usein juuri niin sanottuun yhden oven tekniikkaan. 
 
Määräajat 
 
Ohjausta antavaksi tahoksi informantit mielsivät myös opintojaksojen suorittamiseen 
liittyvät aikataulut ja määräajat. Määräaikojen merkitys opintoja ohjaavana tekijänä oli 
kaksitahoinen: Toisaalta määräajat näyttäytyivät pakottavina tekijöinä, sillä määräaikojen 
täsmällinen noudattaminen on osa sotilaskuria ja sotilasorganisaatiossa toimimista48. 
Toisaalta määräajat näyttäytyivät opiskelua tukevina tekijöinä, sillä ne helpottivat opintoihin 
liittyvää suunnittelua ja auttoivat rakenteistamaan opintoja. 
 
K: Minkälaisia ohjaavia elementtejä opettajien toiminnassa on ollu sun mielestä?  
V3: No ehkä se aikataulutus ja kurssin suorittaminen... Ehkä sitten vielä se, että 
puhutaan siitä, mitä seuraavilla opintojaksoilla on ja mitä kannattais sen takia 
                                               
 
47 ks. luku 5.1 
48 vrt. luku 3.4 
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opiskella.  
K: Eli semmonen eteenpäin katsova ote? 
V3: Joo kyllä. 
 
V1: Ja yks mikä on ollu tärkeä ohjauksessa opintojen aikana, niin tää pakko eli 
määräajat [naurahtaa]… Et ne määräajat kyllä ohjaa toimimaan yllättävän hyvin. 
 
Määräaikojen korostuminen opintoja ohjaavana tekijänä heijastelee 
upseerikoulutusjärjestelmän vaativuutta sekä SK- ja SM-opintojen tiiviyttä49 ja  on  siten  
kytköksissä HOPS:n noudattamiseen ja HOPS:aan liittyvään ohjaukseen50. Informanttien 
suhtautuminen määräaikoihin on neutraalia: he eivät käsitä niitä positiivisiksi tai 
negatiivisiksi. Tämä lienee seurausta upseerikasvatuksesta ja sitä kautta tapahtuneesta 
sosiaalistumisesta PV:n koulutus- ja toimintakulttuuriin.51 
 
 
5.4 Ohjauksen muodot ja osa-alueet 
 
Tämä kategoria kuvaa, millaisia käsityksiä informanteilla siitä, mitä asioita ohjauksessa 
käsitellään ja millä eri tavoilla ohjausta annetaan. Koska ohjauksen osa-alueet ja muodot 
ovat tutkimusaineiston perusteella riippuvaisia kulloisestakin opintojen vaiheesta ja ohjausta 
antavasta tahosta, voidaan kuvauskategorian suhteen Ohjaus opintojen eri vaiheissa- ja 
Ohjausta antavat tahot -kuvauskategorioihin katsoa olevan tiivis.52 Käsitykset MPKK:n 
ohjauksen osa-alueista ja muodoista jaettiin seitsemään kategoriaan: ”yksilöohjaus”, 
”vertaisohjaus”, ”itseohjautuvuus”, ”virtuaalinen ohjaus”, ”HOPS-ohjaus”, ”graduohjaus” 
sekä ”hallinnolliset ja sosioekonomiset asiat”. 
 
Yksilöohjaus 
 
Yksilöohjausta pidettiin merkittävänä ohjauksen muotona. Yksilöohjaus koettiin 
kokonaisvaltaisempana ja tehokkaana ohjauksen muotona. Yksilöohjauksesta katsottiin 
saatavan tukea erityisesti henkilökohtaisiin ja ammatilliseen kasvuun liittyviin asioihin. 
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50 ks. HOPS-ohjaus -alakuvauskategoria luku 5.4 
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V2: Meillä oli pari kertaa maisteriopintojen aikana henkilökohtainen tapaaminen 
kurssinjohtajan kanssa ja siinä yhteydessä sitten katottiin, että miten opinnot on 
edenny ja katottiin sitä, millasia arvosanoja on tullu. Ja se mistä mä tykkäsin niissä 
kurssinjohtajan keskusteluissa, niin kun ollaan aikuisia ihmisiä joilla on perheet, 
lainat ja muut ja ne on semmosia, mitkä meitä kuorimitti, niin sellasista asioista pysty 
puhumaan hyvin ja niiden vaikutuksesta pysty puhumaan kasvotusten.. Että se oli 
mun mielestä sitä selkeintä opintojen ohjausta, pysty silleen purkamaan omia tuntoja 
kurssinjohtajalle ja kurssinjohtaja pysty antamaan neuvoja ja jos ei sillon pystyny 
neuvomaan, niin palas myöhemmin asiaan. 
 
Vaikka yksilöohjaus näyttäytyi tutkimusaineistossa syvällisempänä ja henkilökohtaisia 
asioita koskevana ohjauksen muotona, koettiin yksilöohjauksesta olleen hyötyä myös 
arkisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. 
 
V2: No OAO:n kanssa ei tullu paljoa henkilökohtaisesti asioimassa, ehkä johonkin 
materiaaleihin ja semmosiin liittyvää eli ei henkilökohtaista… mutta aina sai 
kysymykseen vastauksen ja koskaan ei joutunu lähtemään pois tyhmempänä ku tuli. 
 
Yksilöohjaus on informanttien käsitysten perusteella keino toteuttaa MPKK:n virallisen 
tason määritelmän mukaista syvällisempää, henkilökohtaisempaa ja pitkäjänteisempää 
opiskelun tukemista. Keskeisimmät yksilöohjausta antavat tahot ovat kurssinjohtaja ja 
tutkielmien ohjaajat. Opiskelijat tapasivat kurssinjohtajan SM-opintojen aikana vähintään 
kaksi kertaa. Yksilöohjausta toteutettiin tapaamisten lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse 
erityisesti tutkielmiin liittyvän yksilöohjauksen osalta. Yksilöohjaus korostaa 
kurssinjohtajan ja tutkielmien ohjaajien rooleja merkittävinä ohjausta antavina tahoina.53 
 
Yksilöohjauksen merkitystä osana korkeakouluohjauksen kokonaisuutta korostetaan myös 
aihepiiriin liittyvässä teoreettisessa keskustelussa. Teoreettisen keskustelun perusteella 
yksilöohjaus on yksi keskeisimpiä opiskelijalähtöisen korkeakouluohjauksen ja holistisen 
ohjausmallin elementtejä.54 
 
Vertaisohjaus 
 
Vertaisohjaus osoittautui informanttien käsityksissä tärkeäksi ohjauksen muodoksi. 
Kurssitovereilta oli mahdollista saada monenlaista ja monensuuntaista tukea ja ohjausta. 
                                               
 
53 vrt. Kurssinjohtaja isähahmona -alakuvauskategoria luku 5.3 & Graduohjaus -alakuvauskategoria luku 5.4 
54 vrt. luvut 2.2 & 2.3 
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Vertaisohjauksen sisältö ja merkitys voidaan informanttien käsitysten perusteella jakaa 
opintojen etenemiseen liittyvään tiedonjakamiseen ja vertaistukeen sekä 
kokonaisvaltaisempaan kurssitoveruuteen. 
 
K: Miten iso rooli kurssikavereilla on opintojen etenemisessä ja opiskelussa yleensä? 
V6: Ihan kuule tosi keskeinen kyllä.. Ja pystyt kans kaverin kanssa miettiä opintoja 
niiden pienten valinnaisuuksien osalta eli semmosta HOPS:ien vertailua. Avartaa 
omaa ajattelua ja ylipäätään se, että on keskusteluyhteys kaikkien kanssa. 
 
V2: No nyt jonkun nostaisin esille, ni vertaiset nostaisin… Niinku mä äsken sanoin, 
niin oli selkeetä, keneltä kysyä mitäkin, mut kurssitovereiden kanssa pysty 
keskustelemaan mistä vaan ja aina pysty kysymään. Ja jos sieltä ei tullu selkeetä 
vastausta tai tietoa, ni sitten sitä lähettiin hakemaan muualta. Eli kyllä mä kurssilaiset 
nostaisin. 
 
Vertaisohjauksen suurehko merkitys informanttien käsityksissä heijastanee PV:n upseeriston 
kiinteyttä ja siten upseerikasvatuksen ja MPKK:n ohjaukselle asettamien tavoitteiden 
toteutumista.55 Vertaisohjausta pidetään MPKK:ssa tärkeänä ohjauksen muotona ja 
korkeakouluohjaukseen liittyvässä teoreettisessa keskustelussa korostetaan vertaisohjausta 
yhtenä keskeisimmistä korkeakouluohjauksen kehityskohteista.56 
 
Itseohjautuvuus 
 
Itseohjautuvuus koettiin keskeiseksi ohjauksen muodoksi. Itseohjautuvuuden merkitys 
koettiin suureksi etenkin SM-opinnoissa aikuisopiskelija -statuksen ja akateemisuuden 
korostumisen myötä. Informanttien käsitysten mukaan opiskelija vastaa opinnoistaan 
ensisijaisesti itse. Ohjausta antavat tahot tukevat opiskelua ja antavat tarvittaessa ohjausta, 
mutta opiskelija on itsensä tärkein ohjaaja. 
 
V2: Koska mä edelleen sanon, ettei siellä ollu erillistä opinto-ohjaajaa, joka olisi 
koordinoinut sitä toimintaa, niin opiskelija vastaa siitä. Varsinki ku puhutaan nyt 
aikuisista ihmisistä, niin jokainen on velvollinen etsimään, löytämään tai 
hankkiutumaan sellaisen tahon luokse, oli se ohjaus mitä tahansa, niin semmosen 
tahon luokse, jolta saa tarvittavia vastauksia.. Että kyl se opiskelija vastaa. 
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Koska opiskelijan vastuu opintojensa etenemisestä ja omasta hyvinvoinnistaan korostuu 
maisterivaiheessa, liittyy kategoria vahvasti Aikuisopiskelijan tuki maisterivaiheessa -
alakuvauskategoriaan.57 Teoreettisessa keskustelussa käsitelty rajankäynti ja rajanveto 
opiskelijan itseohjautuvuuden ja aktiivisuuden sekä ohjauspalveluiden välillä58 on 
informanttien käsityksissä selvä ainakin SM-opintojen osalta. On kuitenkin huomiotava, että 
itseohjautuvuuden korostumisella lienee yhteys upseerikasvatuksen tavoitteeseen, jonka 
mukaan upseeri ja upseeristo ovat hengeltään ja toimintatavoiltaan aktiivinen ja oma-
aloitteinen.59 
 
Virtuaalinen ohjaus 
 
Informanttien ilmaisuissa esiintyi usein mainintoja sähköpostin ja puolustusvoimien verkko-
oppimisympäristön60 käytöstä opintojen ohjauksessa. Näiden virtuaalisen ohjauksen 
työkalujen käyttö liittyi yleensä tiedottamiseen61, mutta myös tutkielmien ohjaukseen. 
Virtuaalinen ohjaus koettiin hyödylliseksi erityisesti ajan tasalla pysymisen kannalta. 
Virtuaalinen ohjaus painottui niin sanottuun opintojen välivaiheeseen opintojen alku- ja 
loppuvaiheiden välille.62 
 
V3: No enimmäkseen se [ohjaus] näkyy tuolla Moodlessa. Että sinne tulee uutisia ja 
tiedotteita. Sitä seuraamalla pysyy aika hyvin kartalla ja mukana menossa. Ja muute 
sitte ainakin gradun ohjaus on toiminu hyvin meillä ainakin, että on koska vain voinu 
kysyä.  Mutta  että  jos  siellä  Moodlessa  ei  käy,  ni  sitten  on  varmasti  aika  helposti  
pihalla asioista. 
 
Virtuaalista ohjausta voidaan luonnehtia niin sanotuksi välivaiheen ohjausmuodoksi, joka 
liittyy tämän tutkimuksen kuvauskategoriajärjestelmässä Graduohjaus -
alakuvauskategoriaan ja siten myös Yksilöohjaus -alakuvauskategoriaan. Virtuaalinen 
ohjaus on potentiaalinen, joskin toistaiseksi suhteellisen vähän käytetty ohjauksen muoto. 
Teoreettisessa keskustelussa virtuaalinen ohjaus onkin nostettu yhdeksi keskeisistä 
korkeakouluohjauksen kehittämiskohteista.63 
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HOPS-ohjaus 
 
Ainevalintoihin sekä opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyvä ohjaus nähtiin yhtenä 
ohjauksen osa-alueena. Informanttien käsityksissä upseerikoulutusjärjestelmää ja opintojen 
rakennetta pidettiin opintojen etenemistä ohjaavina tekijöinä.64 Informanttien ilmaisuissa 
tämä konkretisoitui HOPS:na ja HOPS:aan liittyvänä ohjauksena. 
 
V3: Opiskelut menny aika hyvin HOPS:n mukaan eli ei tarvi ilmottautua kursseilla 
ja automaattisesti ollu valmiina, että sen kun meet vaan kurssille. Että sitte jos 
muutoksia tulee, ni sitten kurssinjohtajan kautta. 
K: Voisko siis sanoa, että se opintojen rakenne ja paketti on opintoja ohjaava tekijä? 
V3: Joo, kyllä. 
 
HOPS-ohjaus liitettiin lähinnä opintojen orientaatiovaiheeseen65 ja vaiheeseen liittyviin 
valintoihin, joiden perusteella HOPS laadittiin. Opintojen aikana HOPS ohjasi ja konkretisoi 
opintojen etenemistä. Konkretisoivasta ja havainnollistavasta roolistaan huolimatta HOPS:n 
ja HOPS-ohjauksen rooli ohjauksen osa-alueena koettiin varsin pieneksi. Tämä selittyy 
tutkimusaineiston perusteella opintoihin liittyvän valinnaisuuden vähäisyydellä, jota myös 
Ohjaus vähäistä ja näkymätöntä -alakuvauskategoria66 kuvastaa. HOPS-ohjauksen pieneen 
rooliin vaikutti lisäksi HOPS:n hyödyntäminen -alakuvauskategoriassa67 käsiteltävä 
HOPS:n vähäinen hyödyntäminen MPKK:ssa. 
 
Graduohjaus 
 
Graduohjaus määrittyi informanttien käsityksissä tärkeäksi osaksi SM-opintoja. Pro gradu -
tutkielma on merkittävin yksittäinen osa SM-opintoja. Graduohjauksen korostuminen on 
loogista, sillä opintojen rakenteesta68, aikataulutuksesta ja sotilasorganisaatioon kuuluvasta 
aikataulujen ja määräaikojen täsmällisestä noudattamisesta69 johtuen tutkielman 
valmistumiseen liittyvät vaatimukset ovat keskimäärin suuremmat kuin yliopistollisissa 
korkeakouluissa yleensä. 
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Käsitykset graduohjauksen laadusta olivat kahtalaisia: negatiivisia ja positiivisia. 
Negatiiviset käsitykset graduohjauksesta näkyivät erityisesti graduohjauksen sisältöjen 
kapea-alaisuutena sekä tutkielman ohjaajan toiminnan ristiriitaisuutena. 
 
V1: Tää voi herättää vähän jopa tunteita, mutta jos pidetään graduseminaareja ja 
muita ohjaukseen liittyviä seminaareja, niin olis älyttömän hyvä, jos ohjaajat 
osallistuis niihin. Itte kun olen kerran käynyt ohjaajaa tapaamassa, niin se oli 35 
minuuttia vittuilua ja 35 minuuttia asiaa.. Okei, kyllä mä tiedän, mitä virheitä teen, 
eikä niistä tarvi erikseen muistuttaa.. Täällä PV:ssa on se pieni ongelma, että tää 
hierarkkinen organisaatio mahdollistaa semmosten tyyppien toiminnan, että mitä ei 
välttämättä muualla katottais hyvällä. 
 
Parhaimmillaan graduohjausta sai nopeasti ja vaivattomasti, ohjaus oli monipuolista ja 
ohjaaja oli kiinnostunut sekä tutkimusaiheesta että tutkijan tarpeista. 
 
V6: Se oli se gradu, mihin mä tarvitsin eniten [ohjausta].. Ja mulla oli siinä hyvä osa 
kyllä, koska mulla oli kaks ohjaajaa, joista molemmat anto ohjausta omalla 
vahvuusalueellaan eli mää sain ohjausta sisältöön monelta kantilta ja ne tuki toisiaan 
hienosti. 
 
V3: Tuota graduohjausta on saanu tosi hyvin, kun sitä on kysyny, että se on ollu hyvä 
asia. Se on ollu helppoa, kun on voinu pikkuasioistakin käydä kysymässä.  
 
Graduohjauksen muotoja olivat samaan kuvauskategoriaan kuuluvat yksilöohjaus 
virtuaalinen ohjaus. Ohjaus painottui opintojen loppupuolelle ja oli siten osa opintojen 
loppuvaiheeseen liittyvää ohjauksen painopistealuetta.70 Graduohjaukseen liittyneitä 
kahtalaisia käsityksiä heijastavien graduohjauksen kehittämistarpeita käsitellään 
Graduohjauksen yhtenäistäminen -alakuvauskategoriassa.71 
 
Hallinnolliset ja sosioekonomiset asiat 
 
Loma-asioihin, matkakorvauksiin, majoitukseen, varusteisiin ja muihin hallinnollisiin ja 
sosioekonomisiin asioihin liittyvä ohjaus koettiin yllättäen merkittäväksi ohjauksen osa-
alueeksi. Informanteille oli tärkeää, että opiskeluun liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja 
käytännölliset asiat ja etuudet olivat kunnossa. Tärkeyden asteeseen vaikuttivat erityisesti 
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perhetilanne ja muut opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät asiat. Hallinnollisia ja 
sosioekonomisia asioita ei koettu kriittiseksi tekijäksi opintojen etenemisen kannalta mutta, 
mutta oli tärkeää, että näihin asioihin liittyen sai ohjausta ja että ohjaukseen liittyvä 
tiedottaminen ja neuvonta olivat paikkansapitävää. OAO:n kurssisihteerin rooli 
hallinnollisiin ja sosioekonomisiin asioihin liittyvässä ohjauksessa oli keskeinen. 
 
K: Onko mitää muita asioita, mihin oot tarvinnu ohjausta opintojen aikana? 
V1: Joo kyllä. Kun mehän ollaan virassa olevia, niin ensinnäkin kaikki työaikoihin 
ja lomiin liittyvät asiat tai virkavapauksiin liittyvät asiat menee aina sitten OAO:n tai 
kurssinjohtajan kautta. Ja jos tarttee käydä työssä välillä, ni sekin ja kurssin 
keskeyttämiset ja nämä menee kans kurssinjohtajan kautta. 
 
Hallinnolliset ja sosioekonomiset asiat ja niiden toimivuus muodostavat perustan, johon 
opiskelijat tukeutuvat opintojen aikana ja jonka varaan he rakentavat opintopolkuaan. Näin 
ollen hallinnollisiin ja sosiaalisiin asioihin liittyvän ohjauksen voidaan katsoa liittyvän 
läheisesti holistisen ohjausmalliin ja erityisesti sen psykososiaalisen ohjauksen osa-
alueeseen.72 
 
Tämä ohjauksen muotoja ja osa-alueita käsittelevä kuvauskategoria heijastelee MPKK:n oh-
jaustoiminnan perusteita: Informanttien käsityksissä heijastuu MPKK:n ohjaustoiminnan 
jako tiedotukseen, neuvontaan, ohjaukseen, sotilasesimiehen ohjaukseen ja upseerikasvatuk-
seen. Käsityksissä korostuivat myös opiskelijan itseohjautuvuus ja vertaisohjauksen merki-
tys. Informanttien käsitykset ohjauksen muodoista ja osa-alueista vastaavat pääosin 
MPKK:n virallisien tason käsityksiä ohjauksesta. 
 
 
5.5 Ohjauksen opiskelijalähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus 
 
Tämä kategoria havainnollistaa informanttien upseerien käsityksiä MPKK:n ohjauksen 
opiskelijalähtöisyydestä ja kokonaisvaltaisuudesta. Ohjauksen opiskelijalähtöisyys ja 
kokonaisvaltaisuus ovat korkeakouluohjauksen teoreettisen keskustelun ja kehittämisen 
keskeisimmät teemat.73 Ohjauksen opiskelijalähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus liittyy siten 
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niin ohjauksen vaiheiden, tahojen, muotojen ja sisältöjen kuin myös kehittämisenkin 
kuvauskategorioihin. Käsitykset ohjauksen opiskelijalähtöisyydestä ja 
kokonaisvaltaisuudesta on jaettu viiteen kategoriaan: ”uusi kulttuuri”, ”ainelaitosten 
toimintatavat”, ”työnantajan valta”, ”opiskelijan tarpeiden huomioiminen” sekä 
”koulutusjärjestelmä kasvun ohjaajana”. 
 
Uusi kulttuuri 
 
PV:n kulttuurissa tapahtunut kehitys osoittautui tutkimusaineistossa positiiviseksi ja 
merkitykselliseksi asiaksi. Informanttien käsitysten mukaan PV:n koulutuskulttuuri74 on 
uusiutunut ja kehittynyt heidän uransa aikana. Muutos näkyy myös MPKK:ssa ja heijastuu 
oppilaitoksen toimintaan ohjaus mukaan lukien. Kadettiajan kokemukset MPKK:n 
ohjauskulttuurista75 ja suhtautumisesta opiskelijoihin olivat osittain negatiivisia, mutta 
maisterivaiheen aikana oppilaitoksen toimintaa leimasi uudenlainen suhtautuminen asioihin, 
myös opiskelijoihin ja heidän tarpeisiinsa. On toki huomioitava, että maisterivaiheessa 
opiskelijat ovat myös virkaatekeviä upseereita eivätkä vain opiskelijoita. Tästä huolimatta 
informantit kokivat, että nykyään myös kadetit otetaan paremmin osaksi PV:n ja MPKK:n 
yhteisöä kuin heidän kadettiaikoinaan.  
 
V1: Täytyy sanoa, että tää koulu on muuttunu viimeisten vuosien aikana todella 
paljon ja tässä on ekaa kertaa tultu siihen, että tää on oikeesti yliopistomaailmaa.. 
Kyllä mä ymmärrän, että sen ajattelun muuttaminen vaatii sitä, että ihmiset 
pikkuhiljaa kasvaa siihen. Tää on kuitenkin vasta 21 vuotta vanha koulu ja nyt 
sellanen uus ajattelu on vasta alkanu mun mielestä kantamaan hedelmää ja nyt tää on 
tietsä muuttu sitä omaa ajattelua tukevaks. Ja se on mun mielestä hyvä, koska tää 
PV:n touhukin on muuttunu laaja-alasemmaks, että pitää pystyä ehdollistamaan, että 
mistä väitteet tulee ja kokonaisuudet ja tulee ja pystyy tarkastelemaan niitä 
kriittisesti.. Ja nyt se alkaa olla sitä, että opiskelijoille ei enää riitä vastaukseksi, että 
minä käsken, vaan että pitää myös pystyä perustelemaan ainakin itelleen, että miks 
näin tehdään… Ja tää koko homma kantaa leipää tonne joukko-osastoihin ja se on 
hyvä juttu. Ja että ei enää jännitetä sitä kasvojen menetystä ja sellasta. 
 
Vaikka käsityksissä heijastuu MPKK:n viimeisimmän pedagogisen strategian mukaiset 
uudet tieto-, ihmis- ja oppimiskäsitykset76, käsityksissä oli havaittavissa myös niin sanotun 
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vanhan kulttuurin esiintyminen sekä uuden ja vanhan kulttuurin välinen 
vastakkainasettelu77. Vastakkainasettelu näkyi tutkimusaineistossa henkilökunnan erilaisina 
suhtautumis- ja asennoitumistapoina opiskelijoihin. 
 
V4: Suurinpiirtein puolet MPKK:n, ainelaitosten ja PAT-koulujen henkilökunnasta 
suhtautu meihin samalla tavalla ku kadetteihin, vähän huonosti, mutta puolet tosi 
hyvin. Se oli tosi mustavalkoinen se raja.. Että toiset kohteli työtovereina ja 
aikuisopiskelijoina ja sit oli niitä, ketkä kohteli ku sontana. Se varmaan kumpuaa 
pitkistä perinteistä, että kadeteille pitää sotakoulussa pitää kunnon kuria ja jöötä, 
mutta se ei toimi korkeakouluopetuksessa… Että jos halutaan, että toi on yliopisto, 
niin sitte on jotain asioita, missä semmonen lähestymistapa ei pedagogisesti toimi 
25–35 -vuotiaille. Varsinki sitten nyky-yhteiskunnan muutos… Että ei nykyihminen 
ymmärrä sotilasorganisaatiossakaan, että sitä kohdellaan… Ku ihmisten halu 
yksilönvapauteen on nykyään niin suuri, että sitä ei yks 12 kuukauden 
varusmiespalvelus kitke pois semmosta vaatimusta vapaudesta. Että se saattaa 
aiheuttaa rankan törmäyskurssin. 
 
Informanttien kuvausten perusteella MPKK:uun on kehittynyt ja edelleen kehittymässä 
ohjausmyönteinen kulttuuri. Informanttien käsitykset kuvastavat myös MPKK:n uusimman 
pedagogisen strategian jalkautumisen astetta: strategian mukaiset käsitykset ja toimintatavat 
näkyvät oppilaitoksen toiminnassa ja sitä kautta ohjauksessa, mutta vanhan kulttuurin 
syrjäyttämiseen ja sen jälkeen toteutuvaan strategian kokonaisvaltaiseen jalkautumiseen on 
vielä matkaa. 
 
Ainelaitosten toimintatavat 
 
MPKK:n ainelaitokset käsitettiin ohjausta antavana tahoina. Ainelaitoksiin ja niiden 
toimintatapoihin liittyvien käsitysten painotus oli negatiivinen. Ainelaitosten kuvattiin 
toimivan paikoin itsevaltaisesti ja autoritäärisesti. Ainelaitosten toiminnan koettiin rikkovan 
ohjauksen kokonaisuutta. Informanttien käsityksissä tämä heijastui opintojen etenemiseen 
ja opintosuorituksiin liittyvinä haasteina sekä ennakoimattomina muutoksina opintojaksojen 
läpivienneissä. 
 
V6: Että enempi ainelaitosten suuntaan menee se syyttävä sormi, että siellä ei 
välttämättä ymmärretty [opiskelijoiden tarpeita]. Et jälleen esimerkiks Taktiikan 
laitos, ni siellä oli tota opintokokonaisuuksia, joita ei voinu uusia eli jos oli 
esimerkiks sellanen tilanne, että perheeseen synty lapsi tai kaveri joutu olee pois 
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sieltä, että aika kestämätön tilanne on, jos semmosen takia joutus siirtää 
valmistumista puolella vuodella tai vuodella, vaikka oot vaan yhden päivän pois. Ne 
on kuitenkin aika ainutkertasia juttuja ja tilaisuuksia. Että se oli semmonen 
negatiivinen juttu. 
 
Informanttien mukaan tällainen toiminta saattaa johtua siitä, että ainelaitokset tai yksittäiset 
ohjaavassa asemassa olevat henkilöt eivät ole tiedostaneet rooliaan opintoja ohjaavina 
tahoina. Tiedostamattomuus ohjaavasta roolista saattaa puolestaan johtua siitä, ettei 
MPKK:lla ole ollut virallista ohjaussuunnitelmaa, jota KKA on suositellut vuoden 2001 
arvioinnissa.78 Kategoria korostaa Uusi kulttuuri -alakuvauskategoriassa käsiteltyä MPKK:n 
pedagogisen strategian jalkauttamista sekä strategian jalkautumisen astetta. Strategia ja sen 
sisältämät käsitteet, määritelmät ja tavoitteet ohjaavat oppilaitoksen ja sen henkilökunnan 
toimintaa, joten strategian jalkauttamisella on suuri merkitys ohjauksellisen ajattelutavan ja 
ohjausmyönteisen kulttuurin edistämiselle MPKK:ssa.  
 
Työnantajan valta 
 
MPKK on työnantajaoppilaitos, minkä vuoksi oppilaitoksen toiminnassa on huomioitava 
PV:n henkilöstö- ja osaamistarpeet. Tämä näkyi opiskelijoiden käsityksissä opiskelijan 
vapauden ja työnantajan vallan problematiikkana. 
 
K: Millanen tunne sulla on siitä, kenen lähtökohdista ohjausta annetaan?  
V5: Se niin... Se on... tämmönen kaksjakonen asia, että miten opiskelijaan 
suhtaudutaan... Että se on opiskelijalähtöstä ja lähtee opiskelijan ongelmasta, mutta 
että kyllähän tässä verrattuna ainakin siviilioppilaitoksiin, niin kyllähän täällä 
ajatellaan sitä oppilaitoksen ja työnantajan etua sillä tavalla, että opiskelijat saa 
hommat jiiriin ja jokainen on ajallaan töissä.  
 
Työantajan rooli ja valta koulutukseen liittyvissä kysymyksissä ymmärrettiin ja hyväksyttiin, 
mutta siihen suhtauduttiin kahtalaisesti. Toisaalta katsottiin, että opiskelijalla pitäisi olla 
enemmän valtaa ja vapautta oppiaineisiin ja opintojaksoihin liittyvissä valinnoissa. 
Opiskelijan valta ja vapaus liittyivät erityisesti motivaatioon ja mielekkyyden 
kokemukseen.79 Toisaalta taas katsottiin, että työnantajalla voisi olla nykyistä suurempi 
ohjaava vaikutus oppiaineisiin ja opintojaksoihin liittyvissä valinnoissa. Työnantajan 
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suurempi valta liittyi opiskelun ja sitä kautta karttuvan tietojen ja taitojen tehokkaampaan 
hyödyntämiseen työelämässä. 
 
V4: Valinnaiset oli ehkä liian vapaasti valittavissa, kun miettii, että ollaan 
sotilasyhteisössä. Että mun mielestä oman joukko-osaston henkilöstöosastolla vois 
olla enemmän sananvaltaa asiassa, vaikka se yksilönvapauden kannalta saattaa 
kuulostaa huonolta. Mut kuitenkin, kun sitä palkalla ja virassa opiskelee, niin kyl 
mun mielestä työnantajalla vois olla enemmän sananvaltaa. Että vaikka tää on 
yliopisto, tää on myös sotilasopetuslaitos. 
 
Työnantajan valta ja siihen liittyvät käytännöt ovat yhteydessä PV:n kulttuuriin. Tämä kate-
goria korostaa siten Uusi kulttuuri -alakuvauskategoriassa käsiteltyä uuden ja vanhan kult-
tuurin kohtaamista. Kategoria korostaa myös sitä, että työntajaoppilaitoksissa ohjaustoimin-
taa on vaikea järjestää holistisen ohjausmallin mukaisesti80 siten, että opiskelija on toimin-
nan keskiössä. Toisaalta informantit ymmärsivät ja hyväksyivät työnantajaoppilaitoksessa 
opiskelun sekä upseerin uran erityispiirteet. Näin ollen holistisen ohjausmallin suora sovel-
taminen MPKK:ssa ei opiskelijan näkökulmasta ole välttämätöntä eikä mahdollistakaan. 
 
Informantit näkivät työantajan valtaan liittyvissä asioissa useita kehityskohteita. 
Kehityskohteita olivat edellä mainittua motivaatiota ja mielekkyyden kokemusta parantavat 
opiskelijalähtöiset toimintatavat sekä niin ikään edellä mainittu opiskelijoiden kotijoukko-
osastojen sitouttamisen kautta tapahtuva tehokkaampi hyödyntäminen. Kehityskohteita 
käsitellään Käsitykset ohjauksen kehittämisestä -kuvauskategoriaa esittelevässä luvussa.81 
 
Opiskelijan tarpeiden huomioiminen 
 
Opiskelijan vapauden ja työnantajan vallan problematiikasta huolimatta informanttien 
puheessa painottui opiskelijoiden yksilöllinen kohtaaminen. Tämä näkyi opiskelijoiden 
erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioimisena. 
 
K: No mites tää ohjaus vastaa opiskelijoiden erilaisia tarpeita? 
V1: No jos tän koulun tarkoitus on tasapäistää, niin siinä kyllä onnistutaan. Mutta 
kyllä täällä kans tuetaan porukan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Et vaikka tää 
järjestelmä on tiukka paketti, niin kyllä se joustaa. Se on harhaluulo, ettei se joustais. 
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Työnantajan valta -alakuvauskategoriaan verrattuna on toisaalta ristiriitaista, että 
informantit kokivat tulleensa kohdatuksi yksilöinä. Toisaalta on huomioitava, että 
informanttien käsitysten perusteella opiskelijan tarpeiden huomioiminen liittyi 
opiskelijoiden kohtaamiseen ihmisenä sekä yksilöllisenä oppijana. Tällainen kohtaaminen 
vastaa PV:n ihmis- ja oppimiskäsitystä ja MPKK:n pedagogisen strategian ja 
ohjaustoiminnan perusteiden mukaista toimintaa.82 Informanttien käsitysten perusteella 
voitaneenkin todeta, että opiskelijoiden ja työnantajan tarpeiden huomioiminen eivät ole 
toisiaan poissulkevia asioita. 
 
Koulutusjärjestelmä kasvun ohjaajana 
 
Upseerikoulutusjärjestelmä ja upseeriopintojen sisältö83 osoittautui tutkimusaineistossa 
kasvua ohjaavaksi tekijäksi. Tämä näkyi puheena opintojen ja työelämävaiheen aikana 
tapahtuneesta henkilökohtaisesta kasvusta. Kasvuksi informantit käsittivät tietojen ja 
taitojen karttumisen sekä kehittymisen sekä ihmisenä, opiskelijana että upseerina. 
Informantit kokivat niin sanotun Bolognan prosessin mukaisen koulutusohjelman ohjaavana 
kokonaisuutena. 
 
V5: Monen kanssa ollaan tästä puhuttu ja oon itte sitä mieltä ja yleinen mielipide 
tuntuu olevan, että nykyinen järjestelmä on parempi ku se, missä pysty lukemaan 
suoraan maisteriks. Kun miettii sitä, miten kasvaa ihmisenä ja työntekijänä ja miten 
tulee perspektiiviä tähän opiskeluun ja ottaa koulutusta vastaan, niin kyllä tää on 
parempi. 
 
Vaikka koulutusjärjestelmä arvioi opiskelijoita jatkuvasti ja ohjaa opiskelijoiden kasvua ja 
kehitystä, osa informanteista koki tarvitsevansa nykyistä enemmän ohjaavaa palautetta 
kehityksen tueksi. Ohjaavan palautteen tarve heijastelee korkeakouluohjaukseen littyvissä 
opiskelijatutkimuksissa tehtyä johtopäätöstä, jonka mukaan opetushenkilöstön antama 
yksilöohjaus on erityinen opiskelijaa kasvattava ja opiskelijan identiteettiä kehittävä 
ohjauksen muoto ja jonka mukaan opiskelijoiden tulisi saada riittävästi palautetta 
suorituksistaan ja kehittymisestään84. Informanttien käsitysten perusteella MPKK:ssa 
kasvua, kehitystä ja identiteettityötä ohjaa koko koulutus- ja ohjausjärjestelmä, jonka yksi 
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muoto yksilöohjaus on.85 Informanttien käsitysten mukaan kehittävä henkilökohtaisen 
palautteen lisääminen parantaisi koulutusjärjestelmän ohjaavuutta entisestään. 
 
 
5.6 Ohjauksen saatavuus ja henkilökohtainen merkitys 
 
Tässä luvussa kuvataan informanttien käsityksiä MPKK:n ohjauksen saatavuudesta ja 
henkilökohtaisesta merkityksestä. Ohjauksen hyvä saatavuus ja henkilökohtaistaminen 
nähdään korkeakouluohjauksen teoreettisessa keskustelussa opiskelijalähtöisen 
korkeakouluohjauksen ”lopputuotteina”.86 Tämä kuvauskategoria havainnollistaa, 
millaisena informantit kokivat MPKK:n ohjauksen saatavuuden ja mitä opintojen aikainen 
ohjaus heille merkitsi. Tässä luvussa kuvaillaan lisäksi informanttien käsitykset ohjauksen 
ideaalista eli millaista ohjaus parhaimmillaan on. Kuvauskategoria koostuu kolmesta 
alakategoriasta: ”ohjaus matalan kynnyksen palvelu”, ”ohjauksen merkityksen 
henkilökohtaisuus” sekä ”ohjauksen ideaali”. 
 
Ohjaus matalan kynnyksen palvelu 
 
Informantit käsittivät ohjauksen palveluksi, jonka saaminen oli vaivatonta. Oppilaitos on 
pieni ja yleinen ilmapiiri välitön, joten ohjauksen pyytäminen erityisesti kurssinjohtajalta ja 
OAO:lta koettiin helpoksi. 
 
K: Millanen käsitys sulla on ohjauksen saatavuudesta? 
V2: Mun mielestä kynnys… on siis itsekin asioinu ja kynnys ollu matala… että on 
voinu ja viittinyt mennä ja aina saanu apua. Mut siihen vaikuttaa mun mielestä ennen 
kaikkea se, että kurssin alussa OAO:n ja kurssinjohtajan rooli oli iso, kun tulivat 
kertomaan millon mistäkin, niin naamat tuli tutuiks ja nimet, niin se helpottaa sitä 
kynnystä kysyä. 
 
Tämä alakuvauskategoria liittyy useaan kuvauskategoriajärjestelmän kategoriaan: Selkeään 
vastuunjakoon, Kurssinjohtajaan isähahmona, Yhden oven tekniikkaan, Yksilöohjaukseen, 
Uuteen kulttuuriin ja Opiskelijan tarpeiden huomioimiseen. Vastuunjaon selkeyden 
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seurauksena ohjaus henkilöityy ja lisää opiskelijoiden tietämystä siitä, miltä henkilöltä tai 
taholta ohjausta voi saada. Kurssinjohtajan asemasta, roolista ja tehtävistä johtuen kynnys 
pyytää tai saada ohjausta häneltä on matala. Yhden oven tekniikka korostaa ohjauksen 
matalaa kynnystä sekä kurssinjohtajan että OAO:n osalta. Lisäksi oppilaitoksen kulttuuri, 
ilmapiiri ja suhtautuminen opiskelijoihin edesauttavat ainakin jossain määrin ohjaukseen 
hakeutumista. Matala kynnys parantaa myös ohjauksen ennaltaehkäisevyyttä. 
 
Ohjauksen merkityksen henkilökohtaisuus 
 
Informanttien ilmaisuissa korostui ohjauksen merkityksen henkilökohtaisuus. Käsitysten 
yksilöllisyydestä huolimatta tutkimusaineistossa oli havaittavissa kaksi tapaa kokea 
ohjauksen merkitys: toisille ohjauksella oli ollut suuri merkitys, kun taas toiset kokivat, että 
olisivat selvinneet opinnoista lähestulkoon ilman ohjausta. 
 
K: Mites.. miten tiivistäsit ohjauksen henkilökohtaisen merkityksen sulle? 
V2: Öö… ohjaus helpotti omia opintoja.. ja tuota tietyin paikoin varsinkin varsinkin 
kurssinjohtajan antama ohjaus mahdollisti ne opinnot eli välillä oli sellainen 
umpijumi siviilielämässä, että jos kurssinjohtaja ja kurssinjohto ei olis taipunu, ni 
ainoa vaihtoehto olis ollu keskeyttää opinnot.. ja tota… siltä osin ohjaus mahdollisti 
maisterivaiheen käymään alusta loppuun. 
K: Eli ohjaus ollu semmonen helpottava ja mahdollistava tekijä? 
V2: Edelleen.. se on niin henkilökohtasta. Toiset ei oo tarvinnu ja toiset tarttee, että 
se on ihan henkilöstä ja henkilökohtaisesta tilanteesta kiinni. Itellä oli sellanen 
tilanne, että tarvitsin ohjausta ja tukea ja myös joustoa ja tätä sain. 
 
Ohjauksen merkityksellisyyden kokemus oli yhteydessä ohjauksen määrään: mitä enemmän 
ja mitä henkilökohtaisempiin asioihin ohjausta oli saatu, sitä merkityksellisempänä ja 
tärkeämpänä ohjausta pidettiin ja päinvastoin. Toiset olivat tarvinneet ohjausta enemmän ja 
heidän käsityksissään ohjaus näyttäytyi merkityksellisenä. Toiset olivat puolestaan 
tarvinneet ohjausta vähän tai eivät lainkaan, jolloin ohjaus saattoi näyttäytyä jopa 
merkityksettömänä. Toisaalta nekin, jotka kokivat vähemmän tärkeäksi, saattoivat kokea 
yksittäisen ohjausta antavan tahon, ohjauksen muodon tai osa-alueen tärkeäksi. 
 
Ohjauksen ideaali 
 
Ohjaus hahmotettiin ennen kaikkea valmistumista tukevaksi toiminnaksi. Valmistumista 
tukeva toiminta jaettiin huolenpitoon kurssin jokaisen opiskelijan opintojen etenemisestä 
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sekä itse valmistumisen varmistamiseen. Informanttien käsitysten mukaan ideaalitilanteessa 
ohjaus on toimintaa, joka tukee opintojaksojen suorittamista, opintojen valmistumista ja 
työelämään siirtymistä sekä varmistaa opiskelijoiden pysymisen mukana opintoihin 
liittyvissä aikatauluissa. 
 
K: No mitä ohjauksella sun mielestä tällä hetkellä saavutetaan ja mitä sillä vois 
parhaassa tapauksessa saavuttaa?  
V3: No saavutetaan mun mielestä se, että kaikki pysyy matkassa. Että ei juurikaan 
oo niitä, ketkä ei pysy matkassa. 
 
Informanttien käsityksissä rakentunut ohjauksen ideaali vastaa pääosin sekä OKM:n 
näkemystä ohjauksesta tutkintojen suorittamista, työelämään siirtymistä ja elinikäistä 
oppimista tukevana tekijänä87 että myös MPKK:n ohjaustoiminnan perusteita88. 
Informanttien käsityksissä painottuu tosin vahvemmin opintojen eteneminen ja niistä 
suoriutuminen. Opintojen etenemisen ja suoriutumisen painottumisesta johtuen 
informanttien käsitysten mukainen ohjauksen ideaali korostaa HOPS-ohjauksen, 
Graduohjauksen, Opiskelijan tarpeiden huomioimisen sekä Ohjaus matalan kynnyksen 
palvelu -alakuvauskategorioiden merkitystä osana ohjauksen kokonaisuutta. 
 
Jos Yleiskäsitykset ohjauksesta -kuvauskategoria kuvaa informanttien päällimmäisiä 
käsityksiä MPKK:n ohjauksesta, tämä kuvauskategoria havainnollistaa ohjauksen laatua 
sekä ohjaukseen liittyvien käsitysten henkilökohtaisuutta ja subjektiivisuutta. Kategoriaa 
voitaneenkin luonnehtia kiteytykseksi ohjauksen laadusta ja merkityksestä. 
 
 
5.7 Ohjauksen kehittäminen 
 
Tässä luvussa esitellään informanttien käsityksiä MPKK:n ohjauksen kehittämisestä. Vaikka 
ohjauksen kehittämistä käsitellään erillisen kuvauskategorian kautta, koskettaa kehittäminen 
kaikkia kuvauskategoriajärjestelmän kategorioita, toisia vahvemmin kuin toisia. Käsitykset 
ohjauksen kehittämisestä jäsennettiin seitsemään alakuvauskategoriaan: ”graduohjauksen 
yhtenäistäminen”, ”hyötynäkökulma opintoihin ja tutkielmiin”, ”JOO-opinnot ja 
                                               
 
87 ks. luku 2.1 
88 vrt. luku 3.7 
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oppilaitosyhteistyö”, ”opiskelijalähtöiset toimintatavat”, ”joukko-osastojen sitouttaminen ja 
siirtymä työelämään”, ”HOPS:n hyödyntäminen” sekä ”päätoiminen opinto-ohjaaja?”. 
 
Graduohjauksen yhtenäistäminen 
 
Graduohjauksen yhtenäistäminen liittyy erityisesti Graduohjaus -alakuvauskategoriaan.89 
Tutkimusaineiston perusteella graduohjauksessa oli varsin suuria eroja saadun ohjauksen 
määrän sekä ohjaajien toimintatapojen ja vuorovaikutuksen osalta. Toiset olivat tyytyväisiä 
saamaansa graduohjaukseen, kun taas toiset kritisoivat ohjaajien suhtautumista ohjaukseen 
sekä ohjaajien akateemista kapeakatseisuutta. Informanttien mukaan graduohjauksen 
yhtenäistämisellä voitaisiin kehittää ohjauksen laatua ja sisältöjä: 
 
V1: Että ohjaus on kyllä hyvää, mutta ohjaajille tekis hyvää käydä seminaareissa ja 
tarkastella asioita laajemminkin kuin omiin tohtoriväitöksiin perustuen… Mun 
mielestä ohjausta vois kehittää niin, että ohjaajat sais ohjaamisesta palkkion, ohjaajia 
koulutettais ja sitä kautta ohjausta yhdenmukaistettais ja kehitettäis ja ohjaajia 
pisteytettäis sillä tavalla, että sais siitä palautetta ja vois karsia niitä heikoimpia 
poiskin. Että olis niin, että ohjaajat ymmärtäis senkin, etteivät levittäis niin vahvasti 
sitä omaa näkemystä, että tulis semmonen laajempi katsantokanta asiaan koko 
PV:ssa. 
K: Voisko tän tiivistää niin, että tää graduohjaus on herkkä asia ja se vaatii ohjaajalta 
paljon ja siihen pitäis sekä ohjaajan että oppilaitoksen taholta panostusta? 
V1: Niin, eihän ihmisiä tietenkään voi niin vaan muuttaa, mutta että mun mielestä 
olis tärkeää, että OAO tietäis nää tyyypit ja minkälaisia ne on ohjaajina. Meinaan 
mun mielestä graduohjaajille voitais vaikka pitää seminaaria, missä niitä 
koulututettais ja kerroittais, millasta ohjauksen pitäs olla MPKK:n mielestä. 
K: Että ohjaajia voitas kouluttaa ja sen kautta toimintaa yhtenäistää? 
V1: Nojoo. Ja pitää sanoa, että mun saama ohjaus on ollu hyvää, mutta ohjaus on 
aina semmosta persoonasidonnaista ja ihmiset ajattelee asioista eri tavalla, niin tota 
noin niin se saattaa tuottaa sitä ongelmaa. Ja jos ohjaaja ei käy seminaareissa eikä 
sitten tiedä sitä ohjauksen mittapuuta, niin se voi olla ongelma. Että sen kannalta olis 
tärkeää, että katsottaisiin toimintatapoja ja yhtenäistettäis niitä.. Että olis kans 
tiedossa, millon ohjaaja on tavotettavissa ja niin edelleen. 
 
Graduohjauksen yhtenäistämisessä olisi kysymys ohjaamisen korvaamisesta rahallisesti, 
koulutuksesta, tiedonkulusta, palautteenantoprosessin kehittämisestä sekä ohjaajien 
sitouttamisesta yhteiseen tahtotilaan ja toimintatapoihin. Kategoria liittyy graduohjauksen 
                                               
 
89 ks. luku 5.4 
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kehittämisen lisäksi yksilöohjauksen90 ja ainelaitoisten toimintatapojen91 kehittämiseen sekä 
myös ohjausmyönteisen kulttuurin jalkauttamiseen92, sillä graduohjaus painottuu 
yksilöohjaukseen ja sitä antaa eri laitosten ja yksikköjen henkilökunta. 
 
Hyötynäkökulma opintoihin ja tutkielmiin 
 
Informanttien käsitysten mukaan opintoihin ja niihin liittyviin valintoihin tulisi ottaa 
mukaan nykyistä suurempi hyötynäkökulma. MPKK:ssa hankittu tietotaito ja 
tutkimusperusteinen tietämys voisivat hyödyttää PV:n toimintaa ja toiminnan kehittämistä 
nykyistä enemmän. Tutkimusaineistossa tämä näkyi puheena PV:n henkilöstösuunnittelun 
ja tutkimustoiminnan koordinoinnin kehittämisestä ohjaavammaksi siten, että PV:ssa 
kyettäisiin kartoittamaan, millaista osaamista ja tietoa kulloinkin tarvitaan. Työnantajan 
valta -kategoriassa93 kuvatusta vastakkaisista suhtautumistavoista huolimatta opintojen 
hyödyntäminen koettiin tärkeäksi, varsinkin, kun PV:lla on siihen mahdollisuus. 
 
K: Mitenkä teillä meni ne pääaineen ja sivuaineen valinnat? 
V6: No meillä oli hyvä, kun saatiin valita ite ne. Mutta meidän jälkeen sitten oli ollu 
semmosta, että on käsketty… Että en tiedä, pitäskö se määrätä vai kysyä ekana 
halukkuudet ja sitte kattoo opintomenestys, ni sen mukaan valita. Että se henkilö 
hyötys aikasemmista opinnoista… Ja sama homma ton gradun kanssa, että sitä 
mietin, että PV sais siitä enemmän hyötyä irti, jos tutkimusjohtaja johtais prosessia 
ja käskis aiheita.. Että nyt aika väljätkin meni läpi, vaikka sen näin isossa laitoksessa 
pitäs mun mielestä olla johdettua, koska jos ei ole johdettua, niin siitä ei saa kaikkee 
mahdollista hyötyä. Meillä on kuitenkin semmonen volyymi tavallaan tutkijoita 
tekemässä kentällä graduja, että jos ne kohdennettais oikeesti kipeisiin ja tärkeisiin 
juttuihin, niin se olis tosi iso voimavara kyllä.. Mutta en valita, että sain ite päättää 
aiheen… Mutta että jos meidän pitää tutkia jotain, niin miksei tutkittais jotain, mikä 
meitä kiinnostaa ja mikä hyödyttäis laajemminkin. Se on se mun ajatus. 
 
Koska hyötynäkökulma liittyy upseeriopintoihin ja opintoihin sisältyvään tutkimukselliseen 
työhön, korostuu hyötynäkökulman kehittämisessä myös HOPS-ohjauksen ja tutkielmiin 
liittyvän ohjauksen kehittäminen.94 
 
 
                                               
 
90 vrt. Yksilöohjaus -alakategoria luku 5.4 
91 vrt. Ainelaitosten toimintatavat -alakategoria luku 5.5 
92 vrt. Uusi kulttuuri -alakategoria luku 5.5 
93 ks. luku 5.5 
94 vrt. HOPS-ohjaus- ja Graduohjaus -alakategoriat luku 5.4 
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JOO-opinnot ja oppilaitosyhteistyö 
 
Informanttien puheessa näkyi halu suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa. Informanttien 
käsitysten mukaan MPKK voisikin hyödyntää JOO-järjestelmää ja -verkostoa sekä tehdä 
oppilaitosyhteistyötä nykyistä enemmän. JOO-opiskelu ja oppilaitosyhteistyön 
tiivistäminen hyödyttäisivät informanttien mukaan sekä opiskelijaa, MPKK:a että PV:a niin 
sanottujen synergiaetujen, uusien näkökulmien sekä MPKK:n tunnettuuden paranemisen 
muodossa. 
 
Ohjauksen katsottiin olevan avainasemassa JOO-opintojen ja oppilaitosyhteistyön 
kehittämisessä. MPKK:n ohjauksesta vastaavat tahot ja henkilöt koordinoisivat opintoja ja 
yhteistyötä. Lisäksi ohjauksesta vastaavat tahot tiedottaisivat opiskelijoita muissa 
oppilaitoksissa opiskeltavista opintokokonaisuuksista, joista ei informanttien mukaan ole 
tällä hetkellä saatavilla riittävästi tietoa. Myös ainelaitokset osallistuisivat ohjaukseen 
etsimällä sopivia opintokokonaisuuksia ja tarjomalla opiskelijoille niihin liittyvää tiedotusta 
ja neuvontaa. Erityisesti toivottiin opiskelijoiden aikaisempia kokemuksia ja muuta 
todellisuutta vastaavaa tietoa opinto-oppaiden sisältämän tiedon lisäksi. 
 
K: No miten sun mielestä ohjausta vois kehittää, näiden lisäks, mitä oot tässä 
puhunu? 
V1: No… no just että ainelaitoksilta tulis pohja, että ohjattais ottamaan 
opintokokonaisuuksia muualta. Että olis OAO:lla ja ainelaitoksilla käsitys muualla 
suoritettavista paketeista ja mitä vois kannustaa opiskelemaan. Koska se ne opinto-
oppaat on vähät koreilevia, joten opiskelijoiden kokemusten kerääminen muualla 
suoritetuista opinnoista ja niiden jakaminen. Että jos JOO-opintoja ja yhteistyötä 
syvennettäis, niin siitä saatais varmasti etua kaikille ja varmaan koko 
maanpuolutuksen kuvan kannalta olis hyvä. Ja varmasti parantais MPKK:n 
tunnettuuta. 
 
JOO-opintojen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen edellyttää MPKK:n ohjaukselta alan 
teoreettisen keskustelun perusteella opiskelijalähtöisen korkeakouluohjauksen 
periaatteiden95 ja holistisen ohjausmallin mukaista verkostoyhteistyötä ja verkostomaista 
toimintatapaa96 sekä SK- ja SM-tutkintoihin sisältyvien opintokokonaisuuksien ja 
valinnaisten opintojen97 tarkastelua. 
                                               
 
95 ks. luku 2.2 
96 ks. luku 2.3 
97 ks. luku 3.3 
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Opiskelijalähtöiset toimintatavat 
 
Ohjauksen opiskelijalähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus -kategoria98 kuvaa informanttien 
käsityksiä MPKK:n ohjauksen kokonaisvaltaisuudesta ja opiskelijalähtöisyydestä. Tämä 
alakategoria on rakentunut edellä mainittujen käsitysten pohjalta kuvaamaan toimintapoja, 
joita soveltamalla MPKK:n toiminnan opiskelijalähtöisyyttä on mahdollista kehittää. 
 
Informantit kokivat erityisesti pää- ja sivuainevalintoihin liittyvät toimintatavat ohjauksen 
kehityskohteina. Toimintapoihin toivottiin ohjaavampaa, vuorovaikutteisempaa ja 
rakentavampaa otetta. Informantit ymmärsivät, että opiskeljoiden pää- ja sivuaineita 
joudutaan joskus määräämään. He kuitenkin kokivat, että valintoihin ja niiden määräämiseen 
liittyviin toimintatapoihin tulisi sisältyä vuorovaikutusta asianosaisen opiskelijan kanssa. 
Vuorovaikutus nähtiin tärkeänä asian ymmärtämisen ja opiskelumotivaation kannalta. 
 
V1: Näitä pääaineita ja muita järjestellään esikunnissa, että ikään kuin pakotetaan 
ottamaan tiettyjä aineyhdistelmiä. Että voidaan vaihdella pääaineita ja muita 
yksipuolisella määräyksellä, vaikka loppujen lopuksi on mun mielestä on ihan 
samaa, lukeeko tyyppi pääaineena sotahistoriaa vai taktiikkaa. Tärkeintähän on, että 
se oppis sen akateemisen ajattelutavan, jota käyttää sitten työssä. Että samalla tavalla 
sitä voi sotahistorioitsija toimia taktikkona, ehkä jopa paremminkin. 
K: Juujuu, joo, kyllä. Onko tää se työnantajaoppilaitoksen huono puoli? 
V1: Nojoo. Oppilasmäärät on sen verran pieniä ja ehkä tässä voi olla se, että tietyt 
PAT-koulut ja ainelaitokset kamppailee olemassaolostaan ja se saattaa vaikuttaa.. Ja 
se on mun mielestä se on ongelma, että tolla esikuntatasolla pälpätään noita asioita. 
K: Se vaikuttaa varmaan sitten opiskelun mielekkyyteen? 
V1: Joo ja jos se asia myytäis ja hoidettais jollain muulla tavalla, että tyyliin mieti 
tätä asiaa, niin se ihminen saatais uskomaan, niin se olis motivoivampaa. Koska se 
kantaa se asia aika pitkälle uraan. 
 
Tämä kategoria korostaa Työnantajan valta- ja Uusi kulttuuri -alakuvauskategorioiden 
sisältämiä käsityksiä PV:n ja MPKK:n toimintatavoista sekä upseerien suhtautumista näihin 
toimintatapoihin. PV ja MPKK ovat sotilasorganisaatioita ja niiden toiminta on siten 
normisidonnaista, hierarkkista sekä myös autoritääristä.99 Upseerit ovat sisäistäneet nämä 
ominaispiirteet ja ymmärtävät niiden tarkoituksen. Toimintatapoihin ja niitä määritteleviin 
normeihin voitaisiin upseerien mukaan kuitenkin sisällyttää vuorovaikutusta ja opiskelijan 
aseman huomioimista sisältäviä elementtejä. Myös holistinen näkemys ohjaukseen tukee 
                                               
 
98 ks. luku 5.5 
99 vrt. luvut 3.1 & 3.4 
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upseerien näkemyksiä korostaen ohjauksellisen aspektin huomioimista oppilaitosten 
toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.100 
 
Joukko-osastojen sitouttaminen ja siirtymä työelämään 
 
Upseerien puheessa nousi esiin joukko-osastojen sitouttaminen opiskelijoiden ohjaukseen. 
Upseerit palvelevat valmistuttuaan joukko-osastoissa, joten joukko-osastot ovat upseerien 
mukaan heidän ”ensisijaisia työnantajiaan”. Näin ollen informantit toivoivat, että 
opiskelijoiden kotijoukko-osastot olisivat nykyistä paremmin tietoisia opintoihin liittyvistä 
asioista ja että joukko-osastot huomioitaisiin upseerin opintoja ja uraa ohjaavina tahoina. 
 
V4: Mut et mun mielestä se kotijoukko-osaston henkilöstöosasto, opiskelija ite ja 
MPKK yhteistyössä kattois tota [opintoja]. Että olis se graduaihe selvillä ennen 
maisterikurssia, niin valinnaiset voitas valita graduprosessia tukevaksi. Itellä kävi 
sattumoisin tuuri noitten kanssa, että sivuaineista oli apua ja tuki gradua. Mut että 
joukko-osastot kattois, että me tarvitaan maisterikurssilta tämmöstä ja tämmöstä 
osaamista ja sitte tarjoasivat kurssille lähteville sitten graduaiheita tai mahdollisia 
sivuaineita valittaviksi. Sillon ne vois tukea paremmin ja sitten vois vaikka kattoa 
MPKK:n ulkopuolelta kursseja eli muista korkeakouluista. Että ainelaitoksetkin vois 
vinkata ja antaa tietoa mahdollisista kursseista, mitkä vois tukea. 
 
Joukko-osastojen rooli nähtiin kuitenkin opintojen hyötynäkökulman huomioimista 
laajempana. Informanttien käsityksissä upseerien kotijoukko-osastoilla olisi nykyistä 
vahvempi rooli opintoihin ja upseerin uraan liittyvissä nivel- ja siirtymävaiheissa. Erityisesti 
SK- ja SM-opintojen jälkeinen siirtymä työelämään nähtiin nivelvaiheena, jossa sekä 
MPKK:n ja joukko-osastojen välinen yhteistyö että valmistumiseen ja työelämään 
siirtymiseen liittyvä ohjaus korostuvat. Tämä kategoria liittyy siten tiiviisti 
opiskelijalähtöisiin toimintatapoihin sekä yleisemmin ohjauksen opiskelijalähtöisyyteen ja 
kokonaisvaltaisuuteen101. 
 
SM-tutkinnon suorittaneilla oli sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia siirtymisestä 
työelämään. Positiivisia käsitystä työelämään siirtymisestä koko tutkimusaineiston osalta 
kuvaa hyvin seuraava lainaus: 
 
 
                                               
 
100 vrt. luku 2.3 
101 vrt. luku 5.5 
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K: No miten valmistuminen ja työelämään siirtyminen sujui? 
V4: Ei siinä oikeestaan ollu… No aika tarkkaan piti lukee ohjeet eli tosi tarkkana piti 
olla ohjeiden kanssa, että millon pitää palauttaa mitäkin. Nehän liitty gradun 
arkistointiin, tavaroiden palauttamiseen, bussilippuihin ja semmosiin… Että 
itellähän oli se, että samana päivänä, kun koulu loppuu, niin alkaa uus tehtävä.. Ja 
uudelta esimieheltä tuli yhteydenotto, että jos haluut ja pystyt, ni voit suunnitella 
ensimmäiset työaikajaksot ja läpiviennit. Että sen sai sovitettua sinne opintojen 
loppupäähän… Et kyllähän se helpotti sitä työelämään siirtymistä, kun oli selvät 
sävelet, vaikka siirty uuteen yksikköön ja uuteen tehtävään, ni oli sitten ainakin alku 
suunniteltu. 
K: Että se oli aika jouheva? 
V4: Joo, kyl se oli… Tavallaan olis voinu olla mahdollisuus, että tuut suoraan sinne 
ja oot ihan pihalla, ni menee aikaa, että pääsee mukaan. 
K: Et se olis hyvä tapa, että vois toteuttaa ton siirtymisen niin ku sulla? 
V4: Joo, tokihan se ei oo aina mahdollista. Et kandivaiheessa oli muutama tyyppi, 
että ne joutu täysin eri tehtävään kuin mihin niitä oli koulutettu ja sitten sitä 
vaihdettiinkin ja joutu sitten kylmiltään semmoseen… No eihän siinäkään sitten, että 
joskus henkilöresurssit on mitä on, mutta onhan se kova paikka. 
 
Positiivisissa kokemuksissa korostui tiedonsaannin ennakoinnin ja suunnitelmallisuuden 
merkitys siirtymiä helpottavina tekijöinä. Negatiivisia kokemuksia puolestaan leimasivat 
epäselvyyden ja epätietoisuuden tunteet. Epäselvyyksien ja epätietoisuuden välttämiseksi 
toivottiin yhtenäistä toimintamallia, johon sisältyisi aktiivisempaa tiedonvaihtoa MPKK:n 
ja joukko-osastojen välillä sekä nykyistä enemmän opintojen loppupuolella toteutettavaa 
ohjausta tapaamisten ja tiedottamisen muodoissa. 
 
V5: Tää viimenen eli työhön siirtyminen, niin siitä ei ainakaan vielä ole otettu 
koppia. Että jos joku tietää, mihin on menossa töihin ja näin, niin se on sitten ihan 
ollu kiinni siitä tyyppistä, että on sinne huudellu, että muistaako, että olen tulossa. 
K: Ootkin puhunu, että voitais koota ennen viimestä vaihetta, että voitas kokoontua 
tilannekatsaukseen, mutta on muita semmosia asioita, miten ohjausta voitas kehittää? 
V5: Se on se suurin se, mihin lopetin.. Että olis vähän enemmän yhteyttä tonne 
kotijoukko-osastoon, että esimerkiks meidän kurssin aikana tuli muutos palkkoihin, 
mutta joukko-osastot ties vasta, kun opiskelija kiikutti ministeriön päätöksen 
palkkasihteerille. Elikkä tämmösissä asioissa koulun organsisaatio tiedottais, että 
ottakaa tämä ja tämä asia huomioon, kun teidän työntekijöitä on nyt MPKK:lla. 
Toinen on sitten tässä loppuvaiheessa, että opinto-ohjaajat eivät varmaankaan voi 
antaa vaatimuksia joukko-osastoille ja osa joukko-osastoista on vähän huonoja 
ottamaan niitä vastaankin, mutta pikkasen enemmän yhteispeliä siinä suhteessa, että 
mahdollisimman aikasessa vaiheessa opiskelijoille annettais tietoa siitä, että mitä 
heillä on odotettavissa työhönpaluussa, ettei sinne tartte mennä ihan pyykkisäkin 
kanssa miettimään, että missäköhän mun toimisto on. 
K: Eli olis ennakointia, ennakkotietoa ja pehmeämpi laskeutuminen? 
V5: Joo kyllä. Ja se varmasti kehittäis joukko-osastojenki toimintaa sillä tavalla, että 
osaisivat valmistella maistereiden työhöntuloa vähän paremmin. 
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Valmistumiseen liittyvä ohjaus on yksi korkeakouluohjauksen kehittämisen teemoista.102 
Upseerien osalta valmistumiseen liittyvän ohjauksen kehittämistarpeet eivät liity niinkään 
opintojen loppuunsaattamiseen, ammatilliseen suuntautumiseen, ammatti-identiteetin 
vahvistamiseen tai työllistymiseen, vaan valmistumiseen liittyviin siirtymiin ja niiden 
jouhevuuteen. Myös holistinen ohjausmalli korostaa opiskelijan koko opintopolun 
huomioimista ohjauksessa.103 
 
HOPS:n hyödyntäminen 
 
Vaikka HOPS-prosessia ja HOPS-ohjausta ei koettu kovinkaan tärkeäksi104, nähtiin HOPS:n 
hyödyntäminen keinona kehittää MPKK:n ohjausta. Tämä kategoria liittyy siten tiiviisti 
HOPS-ohjaus -alakuvauskategoriaan. Informanttien mukaan HOPS:aa voitaisiin hyödyntää 
opintojen aikana nykyistä enemmän. Informantit kokivat, että HOPS:n laatiminen ja koko 
HOPS-prosessi oli työläs ja suunnitelman laatimisesta saatava hyöty jäi opiskelijan 
näkökulmasta pieneksi etenkin siksi, ettei MPKK hyödyntänyt suunnitelmia riittävästi. 
Suunnitelmista ei informanttien mukaan myöskään saatu palautetta. 
 
V6: Mut valitettavaa oli se, että niitä meidän HOPS:eja ei kukaan lukenu. Että vaikka 
ne tehtiin ja niiden olis pitäny mennä jakoon ainelaitoksille ja muille, niin samoja 
asioita kysyttiin aina, mitä niihin oli jo kirjattu. 
K: Okei, okei. 
V6: Että sieltä olis ollu kaikki tiedot saatavissa ja se vähän turhautti, että HOPS piti 
palauttaa tiettyyn aikaan mennessä, mutta samoja asioita kysyttiin hajanaisesti pitkin 
matkaa… Että se HOPS:ien hyödyntäminen vois olla parempaa. 
K:  Niin,  niin.  Tarkoitatko,  että  kun  se  HOPS  on  valmis,  niin  sen  jälkeen  se  olis  
semmosessa paikassa, mistä kaikki vois sitä hyödyntää? 
V6: Kyllä, kyllä. Esimerkiks tosiaan ainelaitokset ja muut. 
 
Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella ESR-hankkeen 
tutkimustulosten perusteella HOPS-ohjauksen tulisi olla kokonaisvaltaista ja se tulisi 
toteuttaa verkostoyhteistyönä.105 Informanttien käsitykset HOPS-ohjauksen kehittämisestä 
erosivat kyseisen hankkeen tuloksista. 
 
                                               
 
102 vrt. luku 2.4 
103 vrt. luku 2.3 
104 vrt. HOPS-ohjaus -alakategoria luku 5.4 
105 vrt. luku 2.4 
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Informanttien käsityksissä HOPS-ohjauksen kehittäminen liittyi HOPS:n ja HOPS-
ohjauksen palauteprosessiin sekä HOPS:aan kirjattavien tietojen nykyistä laajempaan 
hyödyntämiseen MPKK:ssa. 
 
Päätoiminen opinto-ohjaaja? 
 
Osa informanteista koki MPKK:n ohjauksen vähäisenä, näkymättömänä ja 
selkiintymättömänä kokonaisuutena.106 Päätoiminen opinto-ohjaaja näyttäytyi 
tutkimusaineistossa tahona, joka voisi selkiyttää ohjauksen kokonaisuutta, parantaa 
ohjauksen laatua ja mahdollistaa ohjauksen syvällisemmän kehittämisen. Lisäksi ohjauksen 
koettiin henkilöityvän entistä vahvemmin virallisen opinto-ohjaajan myötä, jolloin 
ohjauksesta tulisi näkyvämpää. Tällä hetkellä MPKK:n ohjaus henkilöityy kurssinjohtajaa 
ja OAO:oon.107 
 
V6: Mietin, että auttasko se asiaa, jos siellä oli kokopäivänen opinto-ohjaaja… 
Niinku ihan nimetty ja sillä nimikkeellä oleva. Että siitä vois olla hyötyä. 
K: Miten aattelet, että se auttais? 
V6: No sillä olis tehtävänkuvauksessa opintojen ohjaus ykkösenä. 
K: Että ei olis oto-hommaa? 
V6: Joo kyllä, kun helposti muuten ajaa muut tehtävät ohi sitten. 
 
Käsitys päätoimisen opinto-ohjaajan tarpeesta riippui ohjauksen henkilökohtaisesta 
merkityksestä eli kategoria on kytköksissä Ohjauksen merkityksen henkilökohtaisuus -
alakuvauskategoriaan.108 Informanttien käsitysten mukaan kadetit tarvitsisivat opinto-
ohjaajaa maisterivaiheen opiskelijoita enemmän. 
 
V2: Mä voisin kuvitella, että se opinto-ohjaajan tarve vois olla suurempi kadeteilla, 
se vois olla hyvä. Ne on kuitenki sen verran nuorempia ja kokemattomampia. Mut 
mulle ei henkilökohtaisesti tullu sellasta tunnetta, että olis hyvä olla erillinen opinto-
ohjaaja. 
 
Informanttien käsityksissä heijastuu aihepiirin teoreettisessa keskustelussa esitetty väite, 
jonka mukaan ohjaus näyttäytyy opiskelijoille ensisijaisesti ohjaustyötä tekevien 
                                               
 
106 vrt. Ohjaus vähäistä ja näkymätöntä -alakuvauskategoria luku 5.1 
107 vrt. Yhden oven tekniikka -alakuvauskategoria luku 5.3 
108 ks. luku 5.6 
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henkilöiden kohtaamisissa.109 Holistisen ajattelutavan mukaan muodollisesti pätevä opinto-
ohjaajan rooli korkeakoulussa on tehdä ohjaustyötä, koordinoida oppilaitoksen 
ohjaustoimintaa sekä vastata ohjaustoiminnan kehittämisestä. Informanttien käsitykset 
opinto-ohjaajan roolista tukevat holistista ohjausnäkemystä. 
 
 
5.8 Yhteenveto tutkimustuloksista 
 
Ohjaus näyttäytyy tutkimuksessa kirjavasti määriteltävänä, vaikeasti hahmotettavana sekä 
yksilöllisesti koettavana asiana. Ohjauksen määritelmät ja käsitteistö ovat subjektiivisia ja 
sisällöltään vaihtelevia, tilannekohtaisesti jopa vastakkaisia. Ohjaus nähdään 
selkiintymättönänä ja näkymättömänä kokonaisuutena, jota koetaan kuitenkin olevan 
tarvittaessa saatavilla. Opiskelijoiden ohjaustarpeet ovat yksilöllisiä sekä elämän- ja 
perhetilanteesta riippuvaisia. Opiskelijoiden käsitys ohjauksen merkityksellisyydestä 
muodostuu siten henkilökohtaisesti ja opiskelijat kokevat ohjauksen merkityksen eri tavoin. 
 
MPKK:n ohjaus käsitetään tutkimuksessa laaja-alaisena toimintana. Ohjaus kattaa ajallisesti 
opintojen alku- ja loppuvaiheen ja ulottuu myös ennen varsinaisia opintoja sijoittuvaan 
orientaatiovaiheeseen. Ohjauksen muodot ja osa-alueet käsittävät niin yksilöllisesti 
annettava tutkielmiin liittyvän ohjaus kuin perhevapaisiin ja matkakorvauksiin liittyvän 
tiedottamisen ja neuvonnan. Ohjaus henkilöityy kurssinjohtajaan ja OAO:n henkilökuntaan, 
mutta myös MPKK:n opetushenkilöstö ja tutkielmia ohjaava henkilökunta käsitetään 
ohjaustyötä tekeviksi tahoiksi. Lisäksi PAT-koulut, upseerien kotijoukko-osastot sekä 
opintoihin ja tutkimukseen liittyviä päätöksiä tekevät PV:n työntekijät ja osastot käsitettiin 
tahoiksi, joiden työhön kuuluu ohjauksellinen aspekti. Ohjaus ei upseerien käsityksissä ole 
erillinen palveluverkosto tai toimintamalli, vaan koko upseerikoulutusjärjestelmään 
integroitu ja integroitava tapa toimia. 
 
Tutkimuksen perusteella ohjaustyöllä ja -toiminnalla on eteenpäin katsova ja kehittävä rooli 
osana MPKK:n toimintaa. Upseerit käsittävät ohjauksen valintojen mahdollistajana sekä 
opintojen etenemistä, valmistumista ja kasvua tukevana, eivät pelkästään 
                                               
 
109 vrt. luku 2.2 
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opiskelijahuollollisena opiskelijoiden ongelmiin keskittyvänä asiana. Ohjaus näyttäytyy 
tutkimuksessa sekä opiskelijaa että koko MPKK:a ja PV:a kehittävänä asiana. 
 
Tutkimustuloksissa korostuivat opiskelijan itseohjautuvuus sekä vertaisuuden merkitys oh-
jauksen voimavaroina. Itseohjautuvuus näyttäytyy tutkimuksessa asenteena, aktiivisuutena, 
itsetuntemuksena ja itsekurina. Vertaisuus näyttäytyy kurssitoveruutena ja siihen liittyvänä 
tiedonjakona ja muuna vertaistukena. Itseohjautuvuus ja vertaisuus heijastelevat upseerikas-
vatuksen tavoitteita sekä hyvän upseerin tunnusmerkkejä. 
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että MPKK:n ohjaustoiminta on matkalla kohti 
opiskelijalähtöistä korkeakouluohjausta. Opiskelija-aineksen heterogeenisyys ja 
opiskelijoiden elämismaailma on huomioitu, opiskelijoiden kasvua ja kehitystä tuetaan, 
ohjaus on henkilökohtaista ja usein vuorovaikutteista ja opiskelijoiden käsityksissä 
ohjauksesta on havaittavissa elementtejä holistisesta ohjausmallista. Oppilaitoksessa on 
kehittymässä ohjausmyönteinen kulttuuri ja ohjauksellinen ajattelutapa, joskin kulttuurin ja 
ajattelutavan jalkautuminen osaksi toimintaa on vielä kesken. Toinen keskeinen haaste on 
MPKK:n rooli työnantajaoppilaitoksena sekä tämän roolin mukauttaminen ja 
yhteensovittaminen opiskelijalähtöiseen ohjaukseen. 
 
Upseerien käsitykset MPKK:n ohjauksen kehittämisestä liittyvät ennen kaikkea 
ohjaustoiminnan opiskelijalähtöisyyteen sekä opiskelijahallinnollisten prosessien 
selkeyteen ja sujuvuuteen. Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella 
ESR-hankkeen määrittämiin korkeakouluohjauksen kehittämiskohteisiin verrattuna 
MPKK:ssa tulisi upseerien käsitysten perusteella kehittää erityisesti HOPS-ohjausta. 
Informantit eivät kokeneet virtuaalista ohjausta ohjauksen kehityskohteeksi, mutta 
virtuaalisen ohjauksen mahdollisuudet on hyvä huomioida myös MPKK:n ohjauksen 
kehittämisessä. Vertaisohjaus on MPKK:ssa tärkeä osa ohjausta jo nyt. Valmistuminen, 
työllistyminen ja työelämään siirtyminen eivät haastattelujen perusteella tuota upseereilla 
erityisiä ongelmia, joskin nivelvaiheisiin liittyvissä prosesseissa on havaittavissa 
kehittämisen varaa. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista on esitetty kuviossa 8. 
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KUVIO 8. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHJAUSKÄSITYSTEN 
HENKILÖKOHTAISUUS
•Ohjauksen määritelmien kirjavuus
•Ohjauksen vaikea hahmotettavuus
•Ohjauskokemusten henkilökohtaisuus
•Ohjaustarpeiden yksilöllisyys
•Ohjauksen merkityksen subjektiivisuus
OHJAUKSEN LAAJA-ALAISUUS
•Ohjauksen ajallinen kattavuus pl. opintojen 
keskivaihe
•Ohjauksen osa-alueiden & muotojen suuri määrä
•Yksilöohjauksen merkityksen korostuminen
•Ohjausta antavien tahojen laaja-alainen 
käsittäminen
•Ohjaus upseerikoulutusjärjestelmään integroitu 
toimintatapa
OHJAUKSEN ETEENPÄIN 
KATSOVA ROOLI
•Ohjaus valintojen mahdollistajana
•Ohjaus opintojen etenemistä & valmistumista 
edesauttava tekijä
•Ohjaus tukeva & kehittävä elementti
OHJAAVA UPSEERIUS
•Asenne
•Aktiivisuus
•Itsetuntemus
•Itsekuri
•Upseerikasvatus osana ohjausta
•Hyvän upseerin tunnusmerkit
OHJAUS MATKALLA KOHTI 
OPISKELIJALÄHTÖISYYTTÄ
•Opiskelija-aines huomioitu
•Kasvun & kehityksen tukeminen
•Ohjaus henkilökohtaista & vuorovaikutteista
•Ohjauksessa elementtejä holistisuudesta
•Ohjausmyönteisen kulttuurin & ohjauksellisen 
ajattelutavan jalkauttaminen kesken
•Haasteena työnantajaroolin mukauttaminen
OHJAUKSEN 
KEHITYSKOHTEET
•Ohjaustoiminnan opiskelijalähtöisyys
•Opiskelijahallinnollisten prosessien selkeys & 
sujuvuus
•HOPS-ohjauksen kehittäminen
•Virtuaalisen ohjauksen potentiaalin 
hyödyntäminen
•Nivelvaiheisiin liittyvien prosessien & 
toimintatapojen kehittäminen
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6 DISKUSSIO JA KONKLUUSIO 
 
 
 
Fenomenografisessa tutkimuksessa kuvauskategoriajärjestelmä on analyysin lopputulos. 
(Ahonen 1994, 115 & 132–147; Metsämuuronen 2011, 113; Gröhn 1993, 18–19; Niikko 
2003, 30–41; Järvinen & Järvinen 2004, 85–88; Häkkinen 1996, 33–35). Tässä luvussa 
tarkastellaan tutkimustuloksia, arvioidaan tutkimusta sekä pohditaan tutkimuksen antia. 
 
 
6.1 Tutkimustulosten luonne ja mahdolliset jatkotutkimusaiheet 
 
Tutkimustulosten antia pohdittaessa nousee ensimmäisenä pinnalle kaksi kysymystä: miten 
ohjausta ja erityisesti korkeakouluohjausta kehitettäessä voisi huomioida 
opiskelijanäkökulman nykyistä vahvemmin sekä miten ohjauksen kehittäminen kyettäisiin 
mieltämään nykyistä kokonaisvaltaisemmin? Tutkimuksen informantit esittivät 
tutkimushaastatteluissa monipuolisia, jäsenneltyjä, perusteltuja ja jopa sellaisenaan 
käyttökelpoisia ideoita ohjauksen kehittämiseksi. Ohjauksen kehittämiseen liittyvässä, 
erityisesti sosiaalisessa mediassa käytävässä ammatillisessa keskustelussa ohjauksen 
kehittäminen näyttäytyy usein taloudellisten- ja henkilöresurssien lisäämisenä sekä uskona 
taloudellisten resurssien kasvun ja ohjaustyön parempien tulosten väliseen korrelaatioon. 
Tämän tutkimuksen perusteella ohjausta on kuitenkin mahdollista kehittää myös 
tarkastelemalla ohjaukseen liittyviä ajattelu- ja työtapoja, toimintamalleja, vastuunjakoa 
sekä ihmisten välisen vuorovaikutuksen sisältöjä ja laatua. 
 
Tämän tutkimuksen tulokset kuvaavat käsityksiä MPKK:ssa annettavasta ohjauksesta ja sen 
kehittämisestä upseerin näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella upseerius on merkittävä osa 
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informanttien identiteettiä ja ohjaukseen liittyviin käsityksiin liittyvää merkityksenantoa. 
Fenomenografisessa tutkimuksessa ei olla kiinnostuneita tutkittavan ilmiön syvemmästä 
olemuksesta110, joten tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista tutkia ohjaukseen 
liittyviin käsityksiin liittyviä ajattelu- ja havainnointiprosesseja. Opiskelijanäkökulman 
esilletuomisen ja korostamisen sekä opiskelijalähtöisten toimintapojen kehittämisen 
kannalta olisi mielenkiintoista perehtyä syvällisemmin siihen, miten upseerikasvatus, 
upseerikoulutus, sotilasorganisaation kulttuuri ja upseerius vaikuttavat upseerien käsityksiin 
ja merkityksenantoprosesseihin sekä millaista problematiikkaa näihin vaikutusuhteisiin 
liittyy. Tällöin myös ohjauksen, upseerikoulutuksen ja upseeriuden merkityksiä ja 
merkityksellisyyttä voitaisiin tutkia seikkaperäisemmin. 
 
Tutkimuksen informantit olivat SM-tutkintotason suorittaneita tai suorittamassa olevia 
upseereja, joten heidän käsityksissään MPKK:n ohjauksesta painottui maisterivaiheen 
aikainen ohjaus. Näin ollen tämä tutkimus on kuvaus erityisesti SM-opintojen aikaiseen 
ohjaukseen liittyvistä käsityksistä. Tutkimustulosten perusteella SK-opintoja suorittavien 
opiskelijoiden käsitykset ja kokemukset MPKK:n ohjauksesta sekä ohjaukseen liittyvät 
tarpeet ovat erilaisia kuin SM-opiskelijoilla. Kokonaiskuvan saamiseksi voisikin olla 
tarpeellista tutkia myös kadettien käsityksiä ohjauksesta ja sen merkityksestä. 
 
MPKK on Opintoasiainosaston johdolla laatimassa korkeakoululle virallista 
ohjaussuunnitelmaa.111 Ohjauksen kehittämisen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia, miten 
tämän tutkimuksen tuloksia sekä opiskelijanäkökulmaa yleensä voitaisiin hyödyntää 
suunnitelman kehittämisessä ja jalkauttamisessa. Erityisen mielenkiintoista olisi tutkia ja 
kehittää joukko-osastojen sitouttamista ja sitoutumista upseerien uraohjaukseen. 
 
 
6.2 Tutkimuksen arviointi 
 
Fenomenografista tutkimusta kohtaan esitetty kritiikki liittyy käsitysten muodostumisen ja 
siihen liittyvän ilmaisun kompleksisuuteen, käsitysten kontekstisidonnaisuuteen ja 
                                               
 
110 vrt. luku 4.2 
111 tilanne 2.6.2014 
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dynaamisuuteen, tutkijan arvosidonnaiseen ja subjektiiviseen rooliin käsitysten tulkitsijana, 
kuvauskategorioiden vajavaisuuteen, tutkimustulosten yleistettävyyden kyseenalaisuuteen 
sekä käsitysten tutkimisen tarpeellisuuteen. (Ahonen 1994, 113–115, 132–147; Järvinen & 
Järvinen 2004, 84–85; Metsämuuronen 2011, 113–114; Häkkinen 1996, 46–49.) 
 
Tutkimusraportissa on pyritty selventämään käsitysten muodostumisen ja jäsentymisen 
prosesseja. Tämä tutkimus ja sen tulokset ovat kontekstisidonnaisia eikä niitä voi 
sellaisenaan siirtää tutkimusaineiston ulkopuolelle. Vaatimus tulosten toistettavuudesta tai 
varmistamisesta onkin laadulliselle tutkimukselle vieras (esim. Huusko & Paloniemi 2006, 
170). Neutraaliuden varmistamiseksi tutkimuksessa on pyritty pitäytymään 
tutkimusaineistossa sekä erottamaan tutkijan henkilökohtaiset käsitykset informanttien 
käsityksistä.  
 
Fenomenografisen analyysiä voidaan arvioida seuraavien kriteerien valossa: 
diskurssikriteeri eli tutkimuksen argumentoinnin laadukkuus, heuristinen arvo eli miten 
hyvin lukija onnistutaan vakuuttumaan tutkimustuloksista, konsistenssi eli 
kuvauskategorioiden sisäisen logiikan pitävyys, empiirinen ankkurointi eli tutkimustulosten 
kommunikoitavuus sekä pragmaattinen kriteeri eli tutkimustulosten käytännöllinen merkitys 
(Häkkinen 1996, 44–46). 
 
Fenomenografisen analyysin perustuessa tutkijan subjektiiviseen tulkintaan tutkimuksen 
luotettavuuden kysymys kohdentuu siihen, miten aineistolle uskollinen tulkinta on. 
Fenomenografista kuvauskategoriajärjestelmää voidaan pitää riittävänä ja aineistoa 
oikeudenmukaisesti kohtelevana kuvauksena, jos jokainen yksittäinen haastattelu on 
mahdollista sijoittaa kategoriajärjestelmän sisälle. Oleellista tutkimukseen luotettavuuden 
kannalta on erilaisten käsitysten huomioiminen, tutkijan tulkinnan uskollisuus aineiston 
käsitysten eroavaisuuksille, tutkimus- ja analyysiprosessin seikkaperäinen ja läpinäkyvä 
raportointi, aineistolainausten käyttö, kuvauskategorioiden vertailu toisiinsa, teoria-empiria 
-suhteen pohtiminen sekä lukijan mahdollisuus omien tulkintojen tekemiseen. (Huusko & 
Paloniemi 2006, 169–170.) 
 
Tutkimuksen luotettavuuden toteutumiseksi ja arvioimiseksi tutkimusraportissa on kuvattu 
tutkimuksen eteneminen sekä kuvauskategoriajärjestelmän muodostamisen perusteet, 
esitetty suoria lainauksia tutkimusaineistosta, kuvailtu kuvauskategorioiden välisiä suhteita, 
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vertailtu kuvauskategorioiden sisältöjä ja ominaispiirteitä, ankkuroitu tutkimustuloksia 
tutkimusalueen teoreettiseen keskusteluun sekä pyritty antamaan lukijalle 
anonymiteettiseikat huomioiden mahdollisimman kattava kuva tutkimushaastattelujen 
sisällöstä. Tutkimusraportissa esitetyt suorat aineistolainaukset jakaantuvat hieman 
epätasaisesti informanttien välillä. Jakaantuminen on seurausta henkilökohtaisista eroista 
ilmaisujen tuottamisessa sekä pyrkimyksestä esittää tutkimusraportissa samantyylisten 
ilmaisujen joukosta kunkin kuvauskategorian sisällön parhaiten kiteyttävä lainaus tai 
lainaukset. 
 
Tutkimushaastatteluja toteutettiin suunniteltua vähemmän. Toteutettujen haastattelujen ja 
niiden myötä havaitun tutkimusaineiston kyllääntymisen sekä fenomenografisen 
tutkimusotteen ominaispiirteiden perusteella haastattelujen määrän pienentämisen ei 
kuitenkaan voida katsoa vaarantaneen tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän 
toteutumista. Tutkimuksen perusteella on syntynyt kuva siitä, minkälaisia käsityksiä 
upseereilla on MPKK:ssa toteutettavasta ohjauksesta ja miten upseerit kehittäisivät 
MPKK:ssa toteutettavaa ohjausta. 
 
 
6.3 Lopuksi 
 
Tutkimuksen tulokset kuvaavat yhden mahdollisen tutkimusaineistoon perustuvan tavan 
jäsentää upseerien käsityksiä MPKK:n ohjauksesta. Tutkimusta voitaneen kokonaisuutena 
luonnehtia myös ulkopuolisen tahon toteuttamaksi MPKK:n ja sen ohjauksen tarkasteluksi. 
Tutkijan näkökulmasta tutkimusprosessin keskeisin anti lienee se, että tärkeintä 
korkeakouluohjauksessa eivät ole resurssit, järjestelmät, palvelut tai mallit, vaan inhimilliset 
tekijät: yhteistyö, ohjauksellisen näkökulman huomioiminen, asioiden tarkastelu opiskelijan 
näkökulmasta, opiskelijan käsitys itsestään aktiivisena ja vastuullisena toimijana sekä 
yleinen asenneilmapiiri. Ohjaus on ennen kaikkea kohtaamisia ja inhimillistä 
vuorovaikutusta. 
 
Tutkimuksessa nousi esiin MPKK:n ja muiden korkeakoulujen välisen yhteistyön 
tiivistäminen. Yhteistyö voisi tukea nykyistä enemmän myös ohjauksen kehittämistä ja 
siihen liittyvää verkostoyhteistyötä. Ohjauksen saralla MPKK:lla voisi olla opittavaa niin 
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sanotuilta siviilikorkeakouluilta joustavuuden ja opiskelijalähtöisyyden osalta. Toisaalta 
siviilikorkeakouluilla voisi olla opittavaa MPKK:lta erityisesti vertaisohjauksen ja 
opiskelijoiden yleisen asennoitumisen osalta. 
 
Tutkimuspäiväkirjan mukaan tämän tutkielman laatimiseen on kulunut aktiivista työaikaa 
noin 75 työpäivää, painottuen 15.12.2013–8.1.2014, 2.4.–5.6.2014 sekä 1.-8.7.2014 välisille 
ajanjaksoille. Lisäksi tutkimukseen liittyvän materiaalin läpikäymiseen, suunnitteluun ja 
ajatustyöhön on kulunut joitakin satoja tunteja. On ollut ilo ja kunnia saada työskennellä 
Opintoasiainosaston ja puolustusvoimien upseerien kanssa. Toivottavasti tutkimusta on 
mahdollista hyödyntää Maanpuolustuskorkeakoulun ohjausta kehitettäessä. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Tutkimushaastattelun kysymysrunko 
 
1. TEEMA: KÄSITYKSET MPKK:N OHJAUKSESTA 
I Omat opinnot MPKK:ssa 
a) Miten tulit valinneeksi upseerin uran? 
b) Miten opinnot ovat sujuneet? 
II Ajatukset ja mielikuvat liittyen MPKK:n ohjaukseen 
a) Millaisia mielikuvia sinulle tulee mieleen puhuttaessa MPKK:ssa annettavasta 
ohjauksesta? 
• Miksi juuri tällaisia mielikuvia ja ajatuksia? 
b) Miten määrittelisit MPKK:ssa annettavan ohjauksen muutamalla sanalla? 
c) Miten ohjaus on näkynyt opintojesi aikana? 
III Ohjaus opintojen eri vaiheissa 
a) Missä vaiheissa opintoja sinulle on mainittu tai kerrottu ohjauksesta? 
b) Missä opintojen vaiheissa olet kokenut saavasi ohjausta? 
IV Ohjausta antavat tahot ja moniammatillinen yhteistyö 
a) Mitkä tahot ovat ohjanneet sinua opintojesi aikana? 
b) Onko ohjausta antavien tahojen välillä ollut havaittavissa yhteistyötä? 
• Miten yhteistyö on mielestäsi toiminut? 
c) Oletko tarpeen ilmaantuessa ollut tietoinen, minkä tahon puoleen kääntyä mis-
säkin tilanteessa ja asiassa? 
d) Mikä on ollut sinulle merkittävin ohjausta antava taho? 
e) Mikä taho vastaa nähdäksesi MPKK:n ohjauksesta? 
V Ohjauksen osa-alueet, sisällöt ja muodot 
a) Millaisissa asioissa sinua on opintojesi aikana ohjattu? 
b) Mitkä ovat olleet ohjauksen muodot ja menetelmät? 
VI Ohjauksen opiskelijalähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus 
a) Mistä tai kenen lähtökohdista ohjausta mielestäsi annetaan? 
b) Miten ohjaus mielestäsi vastaa opiskelijoiden erilaisia tarpeita? Entä opiskeli-
joiden elämismaailmaa ja elämän eri osa-alueita? 
c) Miten ohjaus tukee opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä? 
  
d) Miten MPKK:n henkilökunta suhtautuu opiskelijoiden tarpeisiin ja ohjaamiseen 
yleensä? 
VII Ohjauksen saatavuus, laatu ja henkilökohtainen merkitys 
a) Miten arvioit ohjauksen saatavuutta? 
b) Millaista saamasi ohjaus on ollut laadullisesti? 
c) Mitä ohjaus on merkinnyt sinulle henkilökohtaisesti? 
d) Miten ohjaus on tukenut opintojesi etenemistä, valmistumista ja työelämään 
siirtymistä? 
e) Mitä asioita ohjauksella mielestäsi saavutetaan tai voitaisiin saavuttaa? 
2. TEEMA: MPKK:N OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 
I Miten kehittäisit MPKK:n ohjausta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Liite 2. Sähköposti informanteille 
 
 
Tervehdys, 
 
 
Tämänpäiväiseen puhelinkeskusteluun liittyen: 
 
Haastattelu toteutetaan siis XX.XX.2014 klo XX.XX paikassa X. 
 
Haastattelu kestää noin tunnin. Tutkimusaineiston analyysin helpottamiseksi pyydän 
lupaasi haastattelun nauhoittamiseen. Tutkimus toteutetaan anonyymisti eli takaan 
haastateltavien nimettömyyden. 
 
Opiskelen opinto-ohjaajaksi ja opettajaksi Itä-Suomen yliopiston ohjauksen 
maisteriohjelmassa. Työskentelin viime kesän yliopistoharjoittelijana 
Maanpuolutuskorkeakoulun (MPKK) Opintoasiainosastolla ja teen pro gradu -tutkielmaan 
liittyvää tutkimusta Maanpuolustuskorkeakoulun opinto-ohjauksesta ja sen kehittämisestä. 
Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa näkemys siitä, millaisia käsityksiä MPKK:n 
opiskelijoilla on MPKK:ssa toteutettavasta opinto-ohjauksesta ja miten opiskelijat 
kehittäisivät opinto-ohjausta. Tutkimuksen tuottamaa tietoa käytetään hyväksi MPKK:n 
opinto-ohjausta kehitettäessä. Tutkimusta ohjaa MPKK:n osalta koulutuspäällikkö Pekka 
Halonen (evl, KT). Tutkimuksella on Pääesikunnan myöntämä tutkimuslupa. 
 
Voit halutessasi varautua haastatteluun pohtimalla seuraavia kysymyksiä: 
x Millainen käsitys sinulla on MPKK:ssa annettavasta ohjauksesta? 
x Miksi juuri tällainen käsitys? 
x Miten ja mistä asioista tämä käsitys on muodostunut? 
x Miten kehittäisit MPKK:ssa annettavaa ohjausta? 
 
Annat haastattelun myötä merkittävän panoksen sekä työskentelylleni että MPKK:n 
ohjaustoiminnan kehittämiseen! 
 
Yhteistyöhön ryhtymisestä kiittäen 
Olli Pöyry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Liite 3A. Merkitysyksiköt / Haastateltava A (V1) 
 
Ajatukset ja 
mielikuvat liittyen 
MPKK:n 
ohjaukseen 
x ohjausta saa, kun sitä tarvitsee 
x ohjausta ei tyrkytetä eikä se ole esillä 
x ohjaus toimii 
x ohjauksessa kehittämispotentiaalia 
x ohjaus = piilevä kyky 
x ohjaus näkyy erityisesti opintojen alkuvaiheessa 
x opintojen etenemistä seurataan ja siitä pidetään huolta MPKK:n toimesta 
Ohjaus opintojen 
eri vaiheissa 
x ohjausta käsittelevä osio opinto-oppaissa = ohjauksen esivaihe 
x ohjaus tärkeintä opintojen alkuvaiheessa 
x valinnaisiin opintoihin liittyvän ohjauksen puutteet 
Ohjausta antavat 
tahot ja 
moniammatillinen 
yhteistyö 
x ohjausta antavat tahot ja asiat: kurssinjohtaja, kurssitoverit, 
koulutussuunnittelija, linjanjohtaja, määräajat 
x ohjauksessa punainen lanka = ohjaus johdonmukaista ohjaavasta tahosta 
riippumatta 
x ohjauksen vastuunjako tiedossa 
x kurssinjohtaja = isähahmo, merkittävin ohjausta antava taho, matala 
asiointikynnys 
x ohjauksessa yhden oven tekniikka = ohjaus kurssinjohtajan kautta 
x OAO vastaa ohjauksen kokonaisuudesta 
x OAO:n tuki opiskelijalle ainelaitosten sooloilua vastaan 
Ohjauksen osa-
alueet, sisällöt ja 
muodot 
x ohjauksen osa-alueet ja sisällöt: opintojen aloittaminen ja alkuvaihe, 
valinnaiset opinnot, pro gradu -tutkielma, virkaan liittyvät asiat (työajat, 
lomat, virkavapaat, keskeyttämiset) 
x ohjauksen muodot: itseopiskelu, opiskelijan itseohjautuvuus, 
henkilökohtainen ohjaus, oppitunnit ja luennot 
Ohjauksen 
opiskelijalähtöi-
syys ja 
kokonaisvaltaisuus 
x MPKK ja PV kehittyneet opiskelijalähtöiseen suuntaan ja toimintaa 
kehitetään määrätietoisesti 
x yksilöllisyys kaksiteräinen miekka: toisaalta opintojen aikana 
tasapäistetään liikaa, toisaalta opintojen aikana tuetaan opiskelijan 
henkilökohtaisia ominaisuuksia 
x pää- ja sivuaineiden yksipuolinen määrääminen ja vaihtaminen 
esikuntatasolta Æ opiskelijan motivaation ja mielekkyyden kokemuksen 
heikentyminen = työnantajaoppilaitoksen huono puoli 
x ohjausta myös yksityiselämään liittyvissä asioissa luottamuksellisesti 
x suhtautuminen opiskelijoihin yleisesti ottaen positiivista 
Ohjauksen 
saatavuus, laatu ja 
henkilökohtainen 
merkitys 
x ohjauksen saatavuus hyvä 
x ohjauksen laatu vaihtelevaa, erityisesti pro gradu -tutkielmaan liittyvän 
ohjauksen laadun vaihtelu liian suurta 
x opintojen rakenteessa ja aikataulutuksessa outouksia, jotka hankaloittavat 
opintojen etenemistä Æ opintojen rakenne ja aikataulutus voisivat joustaa 
enemmän 
x pro gradu -tutkielmaan liittyvä ohjaus henkilökohtaisesti 
merkityksellisintä ohjausta 
x ohjauksella voidaan saavuttaa tila, jossa kaikki valmistuvat, jo tällä 
hetkellä ollaan lähellä sitä tilaa 
MPKK:n 
ohjauksen 
kehittäminen 
x tutkielmien ohjaajien koulutus ja arviointi Æ tutkielmiin liittyvän 
ohjauksen yhtenäistäminen 
x JOO-opintojen kehittäminen Æ muissa korkeakouluissa 
suoritettavien ”opintopakettien” tarjoaminen opiskelijoille 
x JOO-opintoihin liittyvien kokemusten kerääminen ja jakaminen 
x korkeakouluyhteistyön syventäminen Æ molemminpuolinen hyöty, 
MPKK:n tunnettuuden parantaminen, yleinen suhtautuminen 
maanpuolustukseen 
x pää- ja sivuainevalintoihin liittyvien toimintatapojen tarkastelu ja 
kehittäminen Æ ei enää yksipuolista määräämistä Æ parempi motivaatio 
ja mielekkyyden kokemus 
 
 
 
 
  
Liite 3B. Merkitysyksiköt / Haastateltava B (V2) 
 
Ajatukset ja 
mielikuvat liittyen 
MPKK:n 
ohjaukseen 
x ensimmäinen mielikuva: ei ohjausta 
x toinen mielikuva: graduohjaus, muuta ohjausta vähän 
x opinnot valmiiksi pureskeltu paketti Æ ohjauksen tarve vähäinen 
x korkeakouluopiskelijan itseohjautuvuus ja vastuu opinnoistaan = itsensä 
ohjaaminen tärkeintä ohjausta 
x ohjaus sirpaleista ja vaikeasti hahmotettavaa 
x ohjaus hahmottelematon kokonaisuus 
Ohjaus opintojen 
eri vaiheissa 
x ohjaus painottunut opintojen alkuvaiheeseen 
x tutkielmiin liittyvä ohjaus Æ myös loppuvaihe ohjauksen painopiste 
Ohjausta antavat 
tahot ja 
moniammatillinen 
yhteistyö 
x ohjaus ei henkilöidy yksittäiseen tahoon tai toimijaan 
x kurssinjohtaja merkittävä ohjausta antava taho Æ kurssinjohtajan ohjaus = 
selkeintä ohjausta, luottamus kurssinjohtajaan suurta 
x vertaiset tärkein ohjausta antava taho 
x myös OAO ja tutkielmien ohjaajat 
x ohjaus johdonmukaista ohjausta antavasta tahosta riippumatta 
x ohjauksen vastuunjako tiedossa 
x opiskelija vastaa omasta ohjauksestaan 
Ohjauksen osa-
alueet, sisällöt ja 
muodot 
x henkilökohtaiset tapaamiset kurssinjohtajan kanssa tärkeitä 
x vertaisohjaus merkittävin ohjauksen muoto 
x ohjausta oppituntien ja luentojen lomassa 
x opintojen rakenteeseen ja suorittamiseen liittyvä asiat, sosiaaliset asiat, 
gradu 
Ohjauksen 
opiskelijalähtöi-
syys ja 
kokonaisvaltaisuus 
x ohjaus yllättävänkin opiskelijalähtöistä pl. kadettiaika 
x ohjaus tuki opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita: asioista otettiin koppi 
ja ratkaisut löydettiin 
x yleinen asennoituminen opiskelijoihin valtaosin positiivista 
x opiskelijoiden erilaiset taustat ja lähtökohdat huomioitiin 
x muutamat eri ainelaitosten opettajat saattoivat ylenkatsoa opiskelijoita ja 
heidän tarpeitaan 
x kadettiaikana suhtautuminen ei välttämättä hyvää, tosin suhtautumisessa 
eroja henkilöiden ja tahojen välillä 
x MPKK:lla parempi suhtautuminen kadetteihin kuin PAT-kouluilla 
x yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos heijastuu myös PV:iin 
x tuntuma, jonka mukaan kadetit otetaan nykyään paremmin osaksi PV:n 
yhteisöä kuin ennen 
Ohjauksen 
saatavuus, laatu ja 
henkilökohtainen 
merkitys 
x kynnys ohjaukseen hakeutumiseen ja ohjauksen saamiseen matala 
x ohjausta antavien tahojen esittäytyminen opintojen alkessa madaltaa 
kynnystä 
x hyviä neuvoja ja vastauksen kysymyksiin saanut aina Æ ohjaus 
laadullisesti hyvää  
x henkilökohtaisesti merkityksellisintä ohjauta siviilielämän umpijumia 
helpottanut kurssinjohtajalta saatu ohjaus 
x ohjauksen merkitys erittäin henkilökohtaista: toiset tarvitsee ja toiset ei 
MPKK:n 
ohjauksen 
kehittäminen 
x päätoiminen opinto-ohjaaja tärkeä etenkin kadeteille 
x vaikea sanoa yksittäistä tekijää tai kokonaisuutta, jonka kautta ohjausta 
voitaisiin kehittää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Liite 3C. Merkitysyksiköt / Haastateltava C (V3) 
 
Ajatukset ja 
mielikuvat liittyen 
MPKK:n 
ohjaukseen 
x hetken joutui miettimään ennen kuin mitään tuli mieleen 
x ensimmäinen mielikuva ohjauksesta hallinnolliset asiat ja HOPS 
x ohjaukseen liittyvä alkurysäys opintojen alussa 
x ohjaus = kokonaisvaltaista, monia aspekteja huomioitu 
x ohjaus näkyvintä Moodlessa, lisäksi graduohjaus näkyvää 
x opinnot valmis paketti Æ ohjausta ei välttämättä tarvitse 
Ohjaus opintojen 
eri vaiheissa 
x oppitunnit, luennot ja HOPS alkuvaiheessa 
x alkuvaiheen jälkeen Moodle ja kurssinjohtajan tunnit 
Ohjausta antavat 
tahot ja 
moniammatillinen 
yhteistyö 
x ohjausta antavat tahot: kurssinjohtaja, graduohjaaja, kurssisihteeri, 
opintojaksojen opettajat (kurssin aikataulutus ja suorittaminen) 
x matkakorvauksia ja muutamia muita asioita lukuunottamatta ohjaus 
johdonmukaista ohjausta antavasta tahosta riippumatta 
x ollut tietoisuus siitä, kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa 
x vaikea sanoa, kuka tai mikä vastaa ohjauksen kokonaisuudesta MPKK:ssa 
Ohjauksen osa-
alueet, sisällöt ja 
muodot 
x ohjauksen osa-alueet ja sisällöt: kurssisisällöt ja kurssien suorittaminen, 
matkakorvaukset ja muut hallinnolliset asiat, graduohjaus 
x kurssinjohtajalta tarvittesssa myös yksityiselämään liittyviin asioihin 
liittyvää ohjausta 
Ohjauksen 
opiskelijalähtöi-
syys ja 
kokonaisvaltaisuus 
x graduohjaus ollut hyvää 
x ohjauksen kokonaisvaltaisuus = opinnot eli HOPS, hallinnolliset asiat, 
gradu, myös muu elämä huomioitu 
x ohjaus vastaa opiskelijoiden tarpeita ja elämismaailmaa 
x poissaoloista paperinpyöristystä Æ hankaloittava tekijä 
x henkilökunnan suhtautuminen opiskelijoihin positiivista 
x tietoa on saanut aina kun on kysynyt 
Ohjauksen 
saatavuus, laatu ja 
henkilökohtainen 
merkitys 
x ohjauksen saatavuus hyvää 
x virkamatkoihin liittyvä tieto ja ohjaus osin ristiriitaista 
x ohjauksen laatu hyvää 
x opinnot palastelu ja paketti tiukka Æ ohjaa opintojen etenemistä hyvin 
x ohjauksella saadaan kaikki pidettyä matkassa, harva keskeyttää 
MPKK:n 
ohjauksen 
kehittäminen 
x suurempi valinnanvara opinnoissa ja siihen liittyvä ohjaus 
x tietoa ja ohjausta muissa oppilaitoksissa suoritettavista opinnoista 
x poissaoloihin liittyvät prosessit voisivat olla joustavampia ja kevyempiä 
x AHOT-menettely voisi olla joustavampi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Liite 3D. Merkitysyksiköt / Haastateltava D (V4) 
 
Ajatukset ja 
mielikuvat liittyen 
MPKK:n 
ohjaukseen 
x vapaus = kadettina pääsi vaikuttamaan vähän omiin opintoihin, mutta 
maisteriopiskelijana paljon 
x ennen opintoja valmistavia ohjausta sisältäviä tapahtumia 
x ohjaus = vapaus ja kontrolli opintojen suorittamisen suhteen eli katsotaan 
perään 
x HOPS ohjauksen näkyvin yksittäinen asia 
Ohjaus opintojen 
eri vaiheissa 
x opintojen alkuvaihe tärkeä ohjauksen kannalta 
x myös opintojen loppuvaihe tärkeä gradun ja valmistumisen kannalta 
x opintoihin ja valmistumiseen liittyvät siirtymät jouhevia osin ohjauksen 
ansiosta 
Ohjausta antavat 
tahot ja 
moniammatillinen 
yhteistyö 
x ei selkeää kuvaa ohjausta antaneista tahoista 
x ainelaitokset ovat joskus poikenneet ilmoitetusta läpiviennistä Æ 
hankaloittanut opintojen etenemistä ja aiheuttanut hampaiden kiristystä 
x ainelaitosten ohjaus parempaa pääaineopiskelijoille kuin 
sivuaineopiskelijoille Æ sivuaineopiskelijat joskus pihalla asioista 
x ohjauksen vastuunjako: laitokset aineet ja opetus, muutokset OAO, 
poissaolot, vaikeudet ja ristiin menneet asiat kurssinjohtaja 
x merkittävin ohjausta antanut taho OAO ja sieltä erityisesti 
koulutussuunnittelija ja kurssisihteeri, myös kurssinjohtaja merkittävä 
ohjausta antanut taho 
x OAO ja kurssinjohtaja vastaavat ohjauksen kokonaisuudesta 
Ohjauksen osa-
alueet, sisällöt ja 
muodot 
x ohjauksen osa-alueet ja sisällöt: tutkielmien ohjaus ja opintojen 
suunnitteluun liittyvä ohjaus 
x ohjauksen muodot ja menetelmät: yksilöohjaus tärkeä 
Ohjauksen 
opiskelijalähtöi-
syys ja 
kokonaisvaltaisuus 
x perheellisten osalta isyysvapaiden yms. sopimisessa ollut kirjavia 
käytäntöjä Æ katkeruus, tosin käytäntöjä sittemmin yhdenmukaistettu 
x kandivaiheen ohjaus kehitti opiskelijana, maisterivaiheessa tiedot ja taidot 
lisääntyneet edelleen 
x suhtautuminen opiskelijoihin kahtalaista: toiset kohtelee työtovereina ja 
toiset sontana, kadettivaiheessa useammin sontana 
x yhteiskunnallisen ilmapiirin kehitys vaikuttanut positiivisesti 
henkilökunnan asennoitumiseen opiskelijoita kohtaan 
Ohjauksen 
saatavuus, laatu ja 
henkilökohtainen 
merkitys 
x ohjauksen saatavuus ja laatu hyvää erityisesti OAO:lla 
x graduun ja valinnaisiin opintoihin liittyvä ohjaus henkilökohtaisesti 
merkityksellisintä 
x työelämään siirtyminen sujunut molemmilla kerroilla jouhevasti 
x ideaalitilanteessa ohjaus tukisi nykyistä paremmin tuleviin työtehtäviin 
valmistautumista 
MPKK:n 
ohjauksen 
kehittäminen 
x jos HOPS kunnossa siitä olisi hyvä saada kuittaus 
x sivuaineen harjoitustyöhön liittyvää aikataulutusta ja ohjeistusta voisi 
kehittää ja kirkastaa 
x opintojen rakenteen kehittäminen siten, että sivuaineen harjoitustyö ja 
gradu muodostaisivat jatkumon 
x sellaista ohjausta, joka mahdollistaisi opintoihin liittyvän ennakoinnin ja 
valmistautumisen nykyistä pidemmällä tähtäimellä 
x valinnaiset opinnot liian vapaasti valittavissa maisterivaiheessa 
x ohjauksen kehittäminen siten, että se tukisi sekä opiskelijan, joukko-
osastojen että PV:n osaamistarpeiden täyttämistä Æ opiskelijan, MPKK:n 
ja kotijoukko-osaston välinen yhteistyö 
x muiden oppilaitosten opintotarjonnan parempi hyväksikäyttö Æ 
ohjauksella tuettaisiin tätä päämäärää 
x ideaalitilanteessa ohjaus olisi sellaista, että opintojen eri elementit 
tukisivat toinen toisiaan 
x sivuaineen harjoitustyöhön ulkopuolinen ohjaaja 
x perhevapaiden ja poissaolojen osalta yhtenäinen ja tasa-arvoinen 
toimintamalli 
 
 
 
 
  
Liite 3E. Merkitysyksiköt / Haastateltava E (V5) 
 
Ajatukset ja 
mielikuvat liittyen 
MPKK:n 
ohjaukseen 
x kadettiaikana ohjaus = perusyksikön vääpeli Æ pidettiin huolta 
x maisterivaiheessa ohjaus = aikuisopiskelumaista Æ annetaan tietoa, 
ohjataan tiedon lähteille, mutta aikuiset huolehtivat itse omista asioistaan 
x ohjaus näkynyt konkreettisesti oppituntien ja tietoiskujen muodossa sekä 
PVMoodlessa 
x asiat sujuneet yleisesti ottaen mallikkaasti 
x yleinen ilmapiiri on ollut, että ohjausta saa ja ovi on aina auki 
Ohjaus opintojen 
eri vaiheissa 
x fyysisesti ohjaus painottunut opintojen alkuvaiheeseen erityisesti 
maisterivaiheessa 
x muuten ohjausta PVMoodlessa pitkin opintoja 
Ohjausta antavat 
tahot ja 
moniammatillinen 
yhteistyö 
x ohjausta antavat tahot: kurssinjohtaja, PAT-koulun kurssinjohtaja, 
opettajat, gradun ykkösohjaaja, OAO:n koulutussuunnittelija, OAO:n 
kurssisihteeri 
x kurssinjohtaja sovitteleva taho erityisesti ainelaitosten suuntaan 
x ohjauksessa ei havaittavissa ristiriitaisuuksia 
x jos on ohjausta tarvinnut, niin yleensä marssittu OAO:lle, josta ohjattu 
tarvittaessa eteenpäin Æ mutkattomasti sujunut 
x merkittävin ohjausta antanut taho OAO:n kurssisihteeri 
x ei selvää kuvaa siitä, kuka vastaa MPKK:n ohjauksen kokonaisuudesta 
Ohjauksen osa-
alueet, sisällöt ja 
muodot 
x ohjauksen osa-alueet ja sisällöt: HOPS, tutkielmat (erityisesti gradu), 
taloudelliset asiat ja asuminen 
x ohjauksen muodot: virtuaalinen ohjaus, yksilöohjaus, oppitunnit 
Ohjauksen 
opiskelijalähtöi-
syys ja 
kokonaisvaltaisuus 
x ainakin maisteriopiskelijoihin suhtaudutaan mutkattomasti ja välittömästi 
Æ opiskelijamyönteinen kulttuuri 
x ohjauksen lähtökohta kahtalainen: toisaalta opiskelijan ja toisaalta PV:n 
tarpeet 
x ohjauksen kokonaisvaltaisuus näkyy esim. siten, että voi mennä 
keskustelemaan yksityiselämään liittyvistä asioista 
x ainelaitokset toimivat usein joustamattomasti esim. perhevapaiden tai 
palveluspaikan vaihdosta seuraavan muuton osalta 
x Bolognan prosessin mukainen koulutusjärjestelmä hyvä Æ tukee ja ohjaa 
sekä opintojen suorittamista että kasvua ihmisenä ja upseerina 
Ohjauksen 
saatavuus, laatu ja 
henkilökohtainen 
merkitys 
x ohjauksen saatavuus ja laatu hyvää: aina löytynyt henkilö ja aina saanut 
vastauksen 
x kandivaiheessa ohjausta tarvinnut eniten Æ yleisen olemisen ja 
toimimisen opettelu 
x maisterivaiheessa ohjauksen tärkein anti kurssivalinnat ja hallinnolliset 
asiat 
x ohjauksen henkilökohtainen merkitys pieni: erityiselle ohjaukselle ei ole 
ollut tarvetta 
MPKK:n 
ohjauksen 
kehittäminen 
x nivelvaiheissa tiheämpi kokoontumisväli Æ tukee niistä selviytymistä 
x esim. ennen maisteriopintojen loppusuoraa olisi hyvä kokoontua porukalla 
ja käydä läpi opintojen loppuvaiheeseen, valmistumiseen ja työelämään 
siirtymiseen liittyvät asiat 
x työelämään siirtymisen nivelvaiheessa kirjavia käytäntöjä Æ jonkun 
pitäisi ottaa koppi, jotta siirtymä työelämään olisi mahdollisimman 
jouheva 
x MPKK:n ja joukko-osastojen tiiviimpi yhteistyö niin opintoihin liittyvien 
valintojen kuin valmistumisenkin osalta 
x tiivistetysti ennakointia, ennakkotietoa ja pehmeämpi laskeutuminen 
työelämään 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Liite 3F. Merkitysyksiköt / Haastateltava F (V6) 
 
Ajatukset ja 
mielikuvat liittyen 
MPKK:n 
ohjaukseen 
x ensimmäinen mielikuva, ettei ohjausta ollut, koska ei ollut juurikaan 
valinnan mahdollisuuksia, opinnot pitkälti valmiiksi räätälöity 
x ohjaus = varsin rajoitettua, koska ohjaus kytköksissä tutkintorakenteeseen 
ja sen sisältöön 
x ohjaus näkyi erityisesti kurssitovereiden kesken viidakkorumpuna, 
yhteisiä tilaisuuksia ei montaa ollut 
x ohjaus riittävää henkilökohtaiseen tarpeeseen nähden 
Ohjaus opintojen 
eri vaiheissa 
x kadettiajasta ohjaukseen liittyvät muistot vähäisiä 
x opintojen alkuvaihe tärkeä ohjauksen kannalta 
x orientaatiovaiheesta olisi voinut saada enemmän irti, koska sen perusteella 
tehdään HOPS ja valitaan pää- ja sivuaineet 
x maisterivaiheen alussa harmitti, kun ei päässyt aloittamaan gradua 
tutkimusmenetelmäopintojen kanssa samaan aikaan 
x maisteriopintojen päättymisen nivelvaihe oli onnistunut 
Ohjausta antavat 
tahot ja 
moniammatillinen 
yhteistyö 
x ohjausta antavia tahoja: graduohjaaja, orientaatiovaiheen esittelijät, 
koulutussuunnittelija, ainelaitoksen pääopettaja 
x ohjaus kulminoitui maisterivaiheessa koulutussuunnittelijaan 
x vertaiset tärkeä ohjausta antava taho 
x ohjaus johdonmukaista ohjausta antavasta tahosta riippumatta: ei 
riitasointuja 
x kurssinjohtajalla haastava paikka sovittelijana itsenäisiä päätöksiä 
tekevien ainelaitosten ja opiskelijoiden välissä 
x koulutuspäällikkö vastaa ohjauksen kokonaisuudesta MPKK:ssa 
Ohjauksen osa-
alueet, sisällöt ja 
muodot 
x tutkielmiin liittyvä henkilökohtainen ohjaus tärkeä osa-alue 
x pää- ja sivuainevalinnat aika kiinteitä Æ ei tarvetta ohjaukselle 
x opiskeluun liittyviin järjestelyihin liittyvä ohjaus tärkeää niille, joiden 
elämäntilanne on sellainen, mikä vaatii erityisjärjestelyitä 
x vertaisohjaus keskeinen ohjauksen muoto 
Ohjauksen 
opiskelijalähtöi-
syys ja 
kokonaisvaltaisuus 
x hyvä suhtautuminen opiskelijoihin ja erilaisiin elämäntilanteisiin 
x ilmapiiri välitön kurssinjohtajan ja opiskelijoiden välillä Æ avoimet ovet 
eli mistä tahansa saattoi mennä juttelemaan 
x syyttävää sormea ainelaitosten suuntaan: joustamattomuus esim. 
tilanteissa, jossa opiskelijan perheeseen syntyi lapsi 
x opinnot ja siihen liiittyvä ohjaus tukivat henkilökohtaista kasvua 
x toisaalta jotkut opiskelijat taantuivat maisterivaiheen aikana (itsekurin 
höltyminen jne.) eikä siihen reagoitu oppilaitoksen puolelta 
x maisterivaiheessa vastuu ja vapaus omista opinnoista ja niiden 
etenemisestä hyvä asia Æ kehitti itseohjautuvuutta 
Ohjauksen 
saatavuus, laatu ja 
henkilökohtainen 
merkitys 
x ohjauksen saatavuus ja laatu pääosin hyvää 
x graduohjauksen laatu kuulemma vaihtelee aika paljon 
x graduohjaus henkilökohtaisesti merkittävintä ohjausta 
x ideaalitilanteessa ohjaus keskittyisi siihen, miten opiskelijoista ja 
opinnoista saataisiin paljon irti eri osapuolten kannalta 
MPKK:n 
ohjauksen 
kehittäminen 
x enemmän valinnaisuutta kurssitarjottimeen: erilaisia vaihtoehtoisia 
paketteja niihin liittyvää tiedottamista 
x HOPS:n laajempi ja parempi hyödyntäminen läpi opintojen koko 
MPKK:ssa 
x lisäpanostusta orientaatiovaiheeseen ja siihen liittyviin vierailuihin: 
opettajat tai nykyiset/entiset opiskelijat parempia vastaamaan 
x PV saisi enemmän hyötyä irti MPKK:sta ja opiskelijoista, jos esim. PV:n 
tutkimusjohtaja ohjaisi graduaiheiden valintaa 
x pää- ja sivuaineiden valinta yhteistyössä siten, että opiskelija hyötyisi 
aikaisemmista opinnoista mahdollisimman paljon 
x koulutöistä olisi hyvä saada palautetta ja/tai mallivastauksia Æ ohjaisi 
opiskelijaa kehittymään paremmin 
x päätoiminen opinto-ohjaaja saattaisi selkiyttää vastuunjakoa ja parantaa 
ohjauksen laatua 
 
